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«)
aeolr (Trcdt^ de D roit C iv il oompuxé) #Le renloea aa»
txiiaonlal**, dar una defln leldn rlgooroeemmte o le n tlflo ft de lo  <$» 
ee entlende per re lnen niatrlraonlal peeonlarlo ( eherllehee afterreeht 
0 eenolXlaraente m atrlnonlol, eunqo# eolo sea darle aproxlaada^
es eztremo fronourae&ta d ld le ll#
^dmlte«por eoo,provl@lonalrente #a l In lo ia r  su estudlOfla de «oeii» 
junto de rofrlao  quo f  e te m lm n  las  relaoiones peeunlarias qoe resu lt 
ton del rmtrlaonlow#
..Li: JU o a w iiL À JIOK Kwmmo^m u  lu r a u a
El primer problème quo se présentâmes e l de si la or^anlsaoltfn 
eoonomloa del natrlmonlo dcbe eotableoerse por la  ley ( slstema pre- 
deternlnado)mO por la  voluntad de loa oontruyentes (slstema de 11« 
bertad de oontrataolon) #A^ m\,ue ambus opinlones tlenen partidarlosm 
oon^rendese que^duda la In^rtonola soolal del matrlmoalo no pee do 
e l loe^ islador deja de sentar olertos prinoiplos générales <pie seen
3)
base de la  ozgaalaaei^n  eeenemiea de la  fa o llla m y  que la  lib e r ta d  
de le s  œnyuges ba de te n e r lim item g lran d o  e n tre  a le r te s  s ls te a a s  
que se oonslderan adeouados para la  A n a lld a d  que se pers lg u e* 
3I3TEI&&3 HEQgL*qi IQU m m s  DE 103 QOKTÜC^  ^ £1 
Los que mante todOmoonslderan este  oomo woonsortlum om nl* v ltM ! !# 
proolaman la  acNmnldad abso lute  de b leues e n tre  m arldo y m ajor;aqoe» 
l ie s  que solo ven m  e l  »oen junatlo  m arie e t  fem lnae#.d e flen d e  la  
absolute separaolcSn de b leues e n tre  uno y  o tro  y  lo s  quemoas en lo  
olertom oonslderan que e l  m atrlm onlo es lo  uno y  lo  otromuo slendo 
po sib le  la  separaoltfu de ambos tenalnoSmUl p re s o ln d lr de nlngunom 
preoonlsan un slstem a ralsto o armonleomque s ln  aonfü n d lr  n i b o rra r  
la  pxopledad de aadu uno de lo s  eontrayentes^orlglnem Por la  In A n e  
e la  de la  un l^n  aonyugalmun nue va p atrlm on lo  que oonstltupa la  p ro *  
pledad de la  entldad  o o le e tlv a .
8 e â s n o b e a  Haman (K stu d lo s  de Dereebe C iv il)  lo s  s ls teaas  bajo
4)
ouyo in f lu jo  oabe ea tab le  oer e l  reg in en  pesa lo a  b ieaee  de la  a e o ie *  
dad oenyugal y  de le e  eenyugee#dejaado organlaadae la #  se lae ien ea  
p a trlm a n la le e  eatse eetoe no pueden ear sino tre e ^ a  aabess e l  de l a  
eepasaoitfn abeolnta de bleneomel de la  oocsmldad ubeo lata  de lo e  
mleao#my otso IntesnedlOmO edacto dentro d e l o u a l ee ofsexoa la  p ro *  
pledad In d iv id u a l de lo a  eonyugea y la  propledad oomfn de la  a o e ie *  
dad oonyugale
Regain baoe o t ia  enuaeraoldn oae apUumU aaben 1^ Bsglmen de 
âbaorol^n de la  peraonalidad fenen ln a en lu  d e l m riâ o ^ o  de a d ju *  
dloaoitfn a l  espoeo de la  fo rtu n e  de la  m ujer; Reglmen de anldad  
de blenee ( ü u te re ln b e lt de lo a  alemunee) ; Reglmen de un ldn de 
blene# ( Qaterverblndung en ^lem anla) o de u eu fru e to  m a r ita l;  te  Re* 
gloen de oomunldad: te  Beglmen d o ta l; y  te  Rsglmen de eeparael^n  
de blenee*
a) a iflte a a  de la  eoraunldad abao lu ta  de blene a .*  oonalate en h aeer
« )
oomuaaa lo t  b lene# que m boe eonyuges nportea e l  m atrlm onlo y lo e  que 
deepuee ad q o lrlem n  por e n a lq u le r tltn lo # d lv ld le n e o e e  por ml ted  e n tre  
emboa o aua berederoa en oeao de aepereeltfn  le ^ # l o d la o ln o ld n  d e l 
m trlm o n lo . fondaee oomo bemoa Ind ieedO ien  la  nnlded de la  aoeleded 
oonyarnltO lrldondo que e a ta  no ea une u n i dad abaor vente que baga de* 
aapareeer lu e  peraonalldadea de Xos eonyugea# Varledadea de e a te  a le *  
te rn  eons 1» baoer ax marldo verdodero d lo ta d o r eoonoaloo reoonooien* 
do solo <i é l e l  dereobo de l ib r e  d lap o alo itfn  de la  propledad eomfn# 
oan lo  Dual ae produee lu  anulaoW n de la  m je r  en e l  orden aoononleo 
2*^m#ntre^ar lo e  deatlno a p a trlm o n la le a  de la  fam i 11a a la  d lreeel& &  
exoluatva y  ere lu yen te  d e l marldo#aunqne neoealtando d e l oonaentlmlen%  
to  de la  m ujer para d laponer de lo a  b lenea por e l la  aportadoa; 3e un 
verdadero oondomlnlo e n tre  lo a  eonyugea eon 1 goalee a trlb o o lo n e a  a  
oada uno de lo a  oondueboa*
Lae p rln o lp a le a  raaonea que ae olegan en eo n tra  de eate  alatem a aon, 
e l  p e llg ro  de la  Inm oralldad de que e l  m atrlm onlo aea on m otive de en#
«)
r l  quealnlenW  mpara uno ae lo #  oonyuge#m ouando #1  o tro  # #  m #  dodo a  
lo a  gaaaa de l alma # e  a lo a  aatlm m loa d e l in te W a # o  por e l  e o a tra r io  
que aobrevengan mmeroaoa o o n flio to a  euando uno de lo a  oonyugeamaper# 
o ib ido  ae la  auperlo ridad  de au patrlm on io  reapeoto  d e l d e l o tro # q u le *  
ra  t ir a n ix a r  a e a te ; 2 *  que en oaao de que e l  m atrlm onlo no tenga b l*  
Joofloa blenea prooedentea de una fa m llla  p aao rlan  a o tra  dandoee lu *  
g ar a p le ito a  y exo la lonaa; 3 * que o o n v le rte  e l  m otive de a feo to  que 
Im pulaa o l smtrlmonlo en un modo de a d q u lr lr  e l  domlnlo#
b) Slstema de aeparooitfn ubaoluta de b le n e a .*  Kn e l  eada uno de lo a  
oonyugea oonæ rva la  prpple^ad de lo a  blenea uportadoa a l m atrlm onlo  
y de lo a  que a d q u lrie re n  deapuea. Se fünda en e l  reapeto  a la  p erao * 
nalld ad  In d iv id u a l de eada eo n trayan te . OfTeee la  v e n ta ja  de a ie ja r  
e l  teraor de m utrlm onioa oelebradoa por oonvenlenolaa eoonomleaa y  de 
que no pone en p e llg ro  lo a  b lenea de uno de lo a  oonyugea por l a  @ee* 
t ld n  d e l o tro .
f)
En eontra de 4 l m aXoga: que a a o r lfie a  la  noeldn de la  p ro p ie *
dad oo leetlva»n eo eearla  para lo s  f in e s  de una aooledad eonyugal; 
y»e It i^ llo a  e l  p e llg ro  de que,no estando unldoa en e l  aspeoto eooao* 
m i00, lo e  que lo  ee tan  en lo  p e lo o fle lo o ,e e  d lm ln u y a n  lo e  a u trlo o n lo e  
o ee eree dentro de e llo e  por raeon d e l d le t ln to  oaudal de lo e  son* 
trayantee,% wa desigualdad naolda de la  d lfe re n te  e itu a o W n  de oada 
uno, que pue de ré s u lte r  en datSo m a n lfle s to  de la  arm onla fa m ilia r ;  
jue DO habiendo una d lreo o ltfn  eoonomloa eino dos ln d ep en d len tee ,ee ta  
dus 11 dad oompromete la  armonla de la  fa m ille  y  e s ta  f a it e  de oonoor» 
d la  trueœ ndera a lo e  o tro s  ordenee de la  mlema,y 4^ # e  pueeto que 
ambos oonyugea tle n e n  fin e s  oomunee p reo lean  para eu re a lle a s ld n  b le *  
nés tam blen ooounee*
o) Slstema m ix to .*  Es e l que hase c o e x ls tlr  la  propledad In d iv id u a l 
de oada oonyag» oon una propledad o o le o tlv a  de orden oonyugal* ^dm l* 
te  d iverses oomblnaolonss que g lra n  sobre la  base de que lo  que apor»
ô)
te  Xa axujer a l mtxXmnXo sera exelam ivanente euyo#y lo e  que e e l  
t r a lg a ,e l zm rido eerd de A;pe% o lo e  fra to e  y  e l  memento de ee to e  
blenea ae l oomo la e  adqulelo lonee p o s te rlo re e  a l  m atrlm enlo ferm aren  
una propledad o o le o tlv a  de la  eooledad oonyugal*
De lo e  regimenee eooncKalooe o lx to e  d e l m atrliao n lo ,o e  uno e l  de la  
eooledad de gananolalea» £e un reg laen  de ooim nld#d;no de oomunl4Wd 
ooü^leta y ^bsoluta^alno de oomunldad r e la t iv e  o p a r o la l.  m  oempren» 
de todoa lo a  blenee aportadoe,heredadoe o udspilridoe de o u a lq u le r modo 
haeta la  M OoIuoltfn de la  eo o led ad ,e ln o ,lo u  a d q u lrld o e  por t l t u lo  orne* 
roao durante e l m atrlm onlo,a ooeta del oaudal oomoa,loe procedentee  
d el tra b a jo  y lo s  fru to e  o In te re e e a  de lo a  b len ee de todae o la e e e .
E l reglmen de oomunldud oon eue dlvereoe gradee de d e e a rro llo  *  oo* 
muni dad de gananolales y de todos lo e  b lenee mueblee e lnmueblee,anm  
te r lo re e  o p o s te rlo re a  a l m atrlm onlo*, euele  a tr lb u lre e  a  lo e  germe* 
no8,por que aunque e llo e  no lle g a ro n  a e e ta b le o e r un e le te n a  Amdado
4)
•n  erne p r in o ip io ,e a  one qogtuUbrea#dl#tln% a# de le a  romane#,#» enaoan* 
t r a  e l  gonaen,qne favoreo ldo  per e l  e # l r l t n  o ria U a n o  babia de eon* 
v e rtlre a  ea te  regimen#
Oontrarendooo# a Eapw&a,vemoa ya in a U tu ld a  la  aoeledad le g a l do ga* 
n an ela iea  en la  Ley 1 7 ,t i t #  II,1 1 b #  XT d e l fUero Jumgo,qae o o n v lrtlo  
en preoepto e e o r ito  lo  que ya e ra  ooatuiabre# Ho p erten eo laa  aegan e l la  
a la  aoeledad alno la #  ad q u la le lo n ea  o gaoanolaa beehaa durante e l  me* 
tr ln o n lo ip e ro  no por Ig u a l alno a proporeltfn  de la #  aportaelonea re e *  
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HraXniente de la  p r iv a o l& i de goneneieles a la  m ujer aerdobeaa,eo* 
nooida e n tre  lo e  b la to rla d o re e  d e l dere^&o oon e l  nombre de «•ooatom* 
brea bolgazanaa o d>rdobeaaa**,ao e x ia te  maa ante ee dente le g a l qpe la  
Ley A l l I  d e l L ib re  a  T ltu lo  IV  de la  Ho v ia l ma flie o p lla e ltfn  en qua e l  
Bey C arlos I  \p o r  reao luo ltfn  a oonaulta de 17 de ^ b r l l  y  p ro v is io n  
de 15 de J u lio  de 1#801 y  J lro u la r  d e l Conaejo de 6 de Marzo de 1602, 
derog atlva de es ta  ooatumbrs; alendo e l  te x to  de e a ta  Ley e l  a lg u le n *  
te »  #^bollm oa en ouanto aea neoeaarlo la  aupueata Iey,ooatum bre o 
e a t ilo  que ba gobemado baata abora en la  Ciudad de Cordoba,de que 
la s  m ujerea oaaudae no tengan p arte  en lo a  b lenea gananolalea ad* 
q u lrid o a  durante e l  m atriim onlo*.
U )
» En au oonaaouanoia quaraiaoa y  mondaaoa qua la  Lay g an ara l da la  
p a rtlo ip a o ld n  de la a  gonunolaa de lo a  m atrlm om loa,aea ex ten a lva  a  
la a  m ujerea Gbrdobeaaa de todo aquel relm a,aegdn y  eomo ae p ra o tle a  
en la a  de C a a tllla  y  la^n.**
*  Y en e s ta  oonformldad mandamoa a l  Gbrre^^dor de la  ezpreaada QLu* 
dad de J^rdoba,a lo a  ^ o a ld e  iayorea de e l& a  y  demaa a qoieaea o o rrea* 
ponda,obaerven,guarden y  ounu>lan la  o lta d a  reaolttol<fn de B ueatra Real 
Peraona,haoiendola o b servar,go ardar y ouxqpUr en todo y  por to d o ,a e *  
gifn y  oomo e l la  ee oontiene; a f in  de que e a ta  Real reao lno lon  te n *  
ga puntnal obaervanola en todo e l  Reyno.owmnlque a la a  C b a n e llle ria a  
A udienoiaa, O brre .ld o rea  y J u a tio la  de ^1 * .
Ea de n o te r, que en e a ta  Ley que aodbaaoa de t r a n a c r lb lr  ea ouanto 
a l o rig en  de la  p rivao ltfn  de ganano lalea a la  m ujer O ordobeaa,el le *  
g ls la d o r a len te  e x tra o rd ln a ria e  dudaa que ezpreaa e l  dom lnarlaa *gpi* 
pue ata Ley,ooatu%nbre o e a tllo ** a in  d e o ld lra e  a o la a lf lo a r la  en n ln *
12)
guao de Xos trè s  orden## ezpresados;#! b ien  Inego nna ta rd e  p o r 
R eal reao ltta ltfa  a oonaulta d e l Conaejo de 17 6m n io le n b re  da 1 .8 0 3  
oomunloada en C lro u la r de 14 de ^ b r l l  de 1 .8 0 4 , oon a o tiv o  de dudaa 
que podrian  au sol te rs e  aobze in te lig e n a ta  o In te rp re ta o ld n  de lo  
dlapueato en e a ta  Real p ro v is io n ,a e  dloe que ten lend o  3 .M . présenta  
no ear d e ro g a ttrta  de algona Ley, ruero o Ooatumbre ra o io n a l a n te r io r  
alno d e o la ra te ria  de un dereobo de que solo hen eatado p rivadaa la a  
m ujerea Cbrdobeaaa, nor una aupueata ooatum bre. o maa b ien  p e m le lo *  
so abuao.
Antes oomo bemoa v la to  le  llam aba e l  le g ia la d o r  aupueata Ley,ooa­
tumbre o e a tllo **,p e ro  ouando e a tu d la  nuevomente la  oueatl<fn,a v lr»  
tud de la a  preguntaa o repreaentao lonea que ae le  baoan,au p e rp le *  
jld a d  ante eate fe  noma no ju r ld lo o  ea muoho mayor y  e l  temeroao re s *  
peoto oon que antes le  llam aba Ley.ooatum bre o e a t i lo .  a ln  a tre v e r -  
ae a o la s lf lo a r lo ,lo  abandons paaando de un extrem e a o tro ,a e  1#
19
H a a s  osai Inorepandola^paaniioloao atm ao.
Kn la  ooleooltfn que r .  sœ to a  sanobas p u b llo a ra  en M adrid en el abo 
de gzaela  de 1.809 y  e a  au toroo 4^ ae zeæ Sa y  baee b la te r la  de ee* 
ta s  coatuabrea Cbrdobeaaa en la  a lg u lo n te  manere:
** P ro v is io n  de 16 de Junlo de 1 .801  .*s le n d o  T^putado d e l Camun de 
la  dudad de ûordova Don B laa iTanuel de O odea,repreaenW  a l Oonaejo 
en 9 de m yo de 1 .9 8 9 ,que uno de lo a  eato rvo a o a p lta la a  que bablm  
ten id o  y te n d rla  a q u e lla  para no oonaegulr au fb llo ld a d ,e ra  que la a  
m ujerea no p a rtio lp a a e n  gananolalea en lo a  n a trin o n lo a ,X o  que la a  re *  
tra b ia  a l tra b a jo ,y  ocupaoldn que por lo  oonAi e ra ,o  deb la  a e r en 
obraa manualea o b je to  e l  maa u t i l  4 Im p o rtan te ,a len d o  oonaigulente  
la  deaaplleaol<*n,d 1 a lpao l^n  y  e l  v lo lo  fa lto n d o  la  eaperanaa d e l 
prem io,que ea e l  que maa e a tlo u la  a l  tra b a jo . 43m e l  ouerpo d e l de* 
reobo Rapa^ol eataba ta n  d is ta n te  de d ar e n u n o la tlv a  de e llo ,q o e  an­
te s  a l  o o n trario  mandaba que lo  que ganaaen m arldo y  m ujer durante  
e l  m atrlm onlo füeæ  p a r t ib le  por m lta d ,in o lln a n d o a e  por lo  mlamo a
14
o ie e r que œrao dlehe QLùdea y  p a rte  de eu leyao  fa i  fre n te ra  de iiezoa  
muohe t im p o ,la a  geatea que la  poblabaa eran  omaai todaa de arma# y  
eue b leaes heredadea o ad q u irid o a  reputade# por o a a tre u æ a .y  p o r lo  
m lffio ,e za lttld a a  la a  m ujerea de au p a rtio ip a o itfu ,q u e  ae bab la id o  oon- 
tlnuim A» de modo qp*e te u la  po r X a y ,ta a to  que alguaoa padres aa tea  de 
ahora,deaeosoa de e x im ir  a aua b ija s  de t a l  t ir a n ia  la a  l i e  va ban tü e *  
ra a o e le b ra r eus m atrlm ouioa,baata que de algunoa a3oa a e a ta  p a rte  
oontratabau e l  que bubieaen de te s e r  gananoialea,pf^ro eato  lo  baaian  
poooa,pues lo s  maa no æ  u tre v la n  a pzo nu no larlo : alendo constante  
que la a  m ujerea que se oaaaban po r a l,n o  penaaban en o tra  eoaa,qoe 
en lo g ra r m arld o ,y  e l  oomJn d e l pueblo jamaa ae aoordaba de e a ta ; y  
alendo ocmo e ra  o le r to ,e l beobo y  e l  e fb e to  p e r ju d l e l a i l  almo a la  
oauaa p u b llo ü ,p o r la a  araaoiMa exp reaad aa ,p ld ltf a l  Omnsejo æ  a lr v le *  
ra  o o n au lta r a 3 .U . InoU nando au Real J u a tlflo a o ltfn  para ifom tu *  
vleae a b ien  a a u la r la  lay,Costu% Are o R a tllo  que gobemaba para e a *
ute  oaao en e l  Heyno da odrdoba.mandando qne la #  m ajeraa que e o n tra * 
Jeren m atrlm onlo en A .fU e a e n  tra ta d a a  oomo la #  do C a a tllla  jr L e A i.
/ la ta  por e l  Obnaejo e a ta  repreaentaofon y  o tra a  qua ae le  d l r i *  
giexon aobre e l  alamo aannto y tenlendo preaente  lo  latOrmado por e l  
aoaerdo de la  u h a n o llle r la  de Granada oon a u d le n o la  d e l ^yuntam lento  
de la  Ciudad de Gfrdoba y  lo  ezpueato por e l  P roourador G eneral d e l 
Heyno,y por lo a  o tro a  tre e  seâorea E la o a le a .b ls o  oo nau lta  a 3 .M . en  
17 de ^%brll de eate aüo,m anlfeatando e n tre  otrm a o o aaa ,h a llab a  a ln  
genero de d ida que la  Ley g e n e ra l,p o r la  o u a l la a  xaujerea rep o rtan  
la  ml tad  de lo a  blenea ganadoa en e l o o n ao ro lo ,e ra  de extender a la a  
m ujerea Cbrdobeaaa de to  do aqtm l Rayno,que o o n ten la  In ju a t lo la  lo  
o o n tra rio ,p o r que no babla ,n l bay L e y ,n l Büero o a o r ito  qua lo  p ro b l*  
ba a peear de la  vos ooaun v u lg o r,y  a ln  lé g it im a  de qs# lo a  aeborea  
Heyea O ato llcoa ,o  maa b ien  la  lie lna '^oda Ia a b e l,d e o re ta a e  an v o s ,le  
pretend lda probl b lo ldn  en pane de la  vaganola y  dem aplleaeltfn de la a
16)
m ujerea Oordobeaes: que e a ts  aupueata eoatumbre te n lu  p o r deaeontodo 
la  note de Inaoonatante: s a l por qi^ e l mlamo Heyao bay nuoboa pua* 
bloa en que no ae oonooe,eono por que en le  mimma dudad ae deatruye  
oon e l  paoto antes de ponerae experlm ento ae v e r lf le a b a  o no la  omu* 
aa In ^ u la iv a  de e llo ;q u e  de todoa modoa a e rla  In ju a t lo la  y  p e r ju d l*  
o la l a l  m atrlm on lo ;ln jU 8ta  porque deja a ln  prem lo e l  m arl to  do la a  
m ujerea T lrtuoaaa.que ban ou#glldo oon la  obllgaolA m  do aoreoontar 
e l patrlm onlo de la  fa m llla ,d e  que aon un agente p r ln o lp a l;y  p e r ju *  
d lo ia l.p o rq u e  funds y fomenta la  Inao o ld n  y  e l  aborreolm lento do lo a  
oui da doe domestlooa de la  eoonomla y prosperldnd de la a  oaaua qua 
neoesarlanente goblernan: q&e tamblen b a lla b a  e l  uonaejo que e l  oo* 
muni oar a la e  m ujerea C ordée aaa la  Ley g e n e ra l do la a  gan ano laa ,era  
oonfom r a lo a  p rln o lp lo a  y re g la a  generals  a d e l oontrato  do 30o le *  
dad que induoe y  e s t ab le oe oon e l  m atrlm on lo ,y  <|ue e l  aaoar do aua 
q u lo lo a ,e l que oonvlenen o tru ta n  lo a  C O rd<^aea a e rla  una d e fo rm l* 
dad may de b u lto ,p a ra  la  oual b ab rla  de darae «in a o tlv o ,o  oauaa do
I f )
g ra v i aim ) peao,y e a ta  e ra  deaooaèoida por tod oa tam lneasqiiie to d a v la  
a e rla  oonfone a la a  reg la a  de ju a t lo ia  e l  qae la a  Cordobeaaa p a r t i*  
olpaaen de la a  g an anelaa .a l e a ta a  m oonaldexoaen parwmente eooo p ro *  
mlo de lo a  ouldadoa y  afanea oon que ecm trlbuyo la  a u je r  oaaada a 
la  f e l l  o l dad de la  fa m llla ;y  estando en fa v o r de toda la  pieaunei^n  
de que ounq>len sua ob ligao lon ea.n o  a e rla  razo nab le  envo iver a todaa  
en el oastigo de la e  v io i08aa,qu lenea an alo g lcanen te  a aua deaoaml* 
nos eran oorregldaa en lo s  oasoa prevenldos p o r dereobo#
Ente redo 8.M# de diobaa o o nsu ltaa .y  por au B ea l ResoluoW n dada a  
e lia .tu v o  a b ien  oonfozmarse oon e l  p areoer d e l COnae jo ,y  en ourqpll* 
mlento ae exp#did Beal l^rovlaicfn# P or la  o u a l aa manda a b o lir  on 
ouanto aea neoeaarlo la  aupueata Ley,ooat%mbra o e a t ilo  que baya go* 
bemado bast a abora en la  dudud de odrdoba,d* que la a  m ujerea Osaa* 
das no tengan parte  en lo a  blenes gananolalea ad q u lrld o e  durante e l  
m atrlm onlo;y que la  Ley g en era l de la  p a r t io lp a o ld n  de la s  gananelaa  
de lo s  m atrlm onloa eea e x te n s l/a  a la s  m ajore# Cbrdobeaaa de todo
18)
aqueX B9yao,aegtfa y  o m o  ae p ra o tle a  eoa la a  da O a a tlX la  y Lerfn#
La8 CTAPA3 JgE HABITABPH ODRDDBA
LOS QHIEGOS.*
Para e e tu d la r e l  problema qua p la n te a  e l  anunelado 
que aoabanea de exponer ea preolao an p rim er lu g a r , d l a tln g n l r  re  a* 
peeto de la s  w je re a  doe eateb orlaa ,eap eaaa y  h e ta lraa ,p o rq n e  no 
vivo  con traste  surge a l  oontraponer aabas o a te g o rla s  de mnjer#
Las prim eras some dedioadaa a l  h o g a r.le a  bast aba una edueaeldn  
aomera o s u p e rflo la l,s in  mas oonoelralentoa que lo s  Ind ispensab les  
para la  vlda de l hogar,de aouerdo en todo,oon a q u e lla  maxima da jQe* 
nofonte de que -be de ensefiaraele a no b a b la r ,a  no o lr  y  a no v e r  
slno lo  estrio t^m ente ind ispen sab le-#
Es d e o ir la s  m ujerea destinadas para e sp o sas ,las  qpie en nuestro  
oonoepto mode m o llonanos deoentee,estaban e x o lu ld a s  d e l t r a to  so* 
c la l,lim lta n d o a e  sus re la o io n e s  a l  re o in to  de la  oasa y a l  t r a to  
oon sus amlgas#
19)
solo en S ^ r t a  dominaban o oatunArea maa U b s ea ,p u o s  a 111 la s  n i*  
ohaobas tomaban p a rte  Ino luao  en lo e  e je ro lo lo s  g lm nastloos y  por oon* 
s lg u len te  p re /a le o la  un tono mas l ib r e  en e l  t r a to  do lo s  w xos;aun * 
que s in  embargo la s  mu Je res de Is p a rta  estuban e x o lu ld a s  de la s  ooad* 
das oosunes de lo s  bombres.
De todo e l lo , ré s u lta ,q u e  salvo en K s p arta ,s n  a re o la  e ra  d l f l o l l  oo* 
nooer y  t r a ta r  a la s  muohaobas que b ab rlan  do s e r fu tu ra s  esposas,s  
exoepoldn de la s  p e rte  ne o i entes a la  f  ami 11a o de in tim a  wmistad,de 
donde necesarlam ente tendrd ^uc re s u lta r  q|ue e l m atrlm o n lo ,e ra  por lo  
g e n e ra l,un paoto de oonvenienoia por oompleto ajeno a l  sm or.Pero en  
term ines générales podemos d eo ir que la  o rg an !zao ld n  fa m ilia r  Qriega 
desoansa oasl exolusivonente en dos p r in o ip lo s ; alendo e l  p rim e ro ,e l 
que oooprende la  io p o rta n o la  p o lit io a  d e l niatrlcaonio oomo slstem a no r­
mal de prooreao itfa ;y  en ae^undo,poder abso lu te  oonosdldo a l padre o 
a l  marl do aobre to  das la s  personas qim In te g ra n  la  fa a llia ,b a s a D d o  
e s ta  auto r i  dad omnlmoda d e l padre de fa m llla ,e n  la  o m e n o la  que e x -
fio)
p ie  sa À r is to te la s  ouando d lœ :
*• 21 esblavo oareoe de v o lu n ta d ,e l nlEk) la  poses in o o m jle ta  7 lA  
m ujer en estado de Im potenola-#
2n ouanto a la  s itu a o lo n  eoonomloa de la  m njer oasada en ^teuas e ra  
lndependlente,asegurada por la  dote de n a tu ra ls z a  analogs a la  d e l 
dereobo Romano,y la  espoaa te n ia  aobre lo s  b ienes que o o n s titn la n  la  
dote de - iu s  u ten d i e t  fru e n d i- , aunque no e l  dereobo de d isp o n er,d a* 
do que se le  reoonoola que solo te n ia  voluntad en po ten o ia  no en so* 
o i^ n .
La o b lig a o id n  de d o tar u la  m ujer la  ix ^ n ia  la  le g is la o ltfn  a lo s  
padres abuelos o tu to rs s  en ^ n e r a l 4 in o lu ao  a l  miamo Estado ouando 
este  desempeâ&ba la  tu te la ,y  la  o u an tia  de la  dote estaba en r o la *  
o i^n  d ire  Ota a la  ouantia de la  fo rtu n a  y  a la  proxim idad d e l paren­
te  soc d e l donante.  E l marldo estaba ob ligado  a r e s t i t u i r  a la  d is o *  
lu c i^ n  d e l m atrlm onlo lo s  bienes do ta les#
n )
PBDYEQCaLOlg DE flOiL. M  a>H"OBa 
For algunos e ru d ito s  se opina,que la  noam  ju r id lo a  que prohibe e  
la s  m ujeiee de lu  p a rtlc ip a o id n  de lo s  gunanolales # e  r ig it f  hasts e l  
s lg lo  a n te r io r ,en J<frdoba,ouyo o rig e n  y  es tu d io  oo nstitu ye  e l  o b je to  
de este tru b aJo ,tu vo  su naoim leato y no es nas qpie una p e rv iv e n o ia  de 
dereobo romano en es ta  oiudad; apoyando su te o r la  en que la  misma fue  
una de la s  prim eras oonquistadas por Boma,la que ae apodestf de e l le  
por medio d e l Consul Luoio T!aroio en e l  a o 206 an tes  de C r is to ,e l 
euâl la  h a lW  poblada por lo s  ^ r d u lo s ,lo  que haoenos oonstar p o r qjue 
e u a l d ijid o s  untes es tas  gentea bablan de e s ta r  in f in i  dos por la  o u i*  
tu ra  y e l  dereobo autootono de lo s  te r te s a io s ,r io o s  e in æ d ia to s  va - 
oinos de ouya osplendente o iv iliz a o ix fn  teneaos é v id e n te s  pruebas y  
ouriosae n o tio ia s ,q u e  solo esperan lo s  tra b u jo s  arqueologioos qte sen- 
prue ben oon e l  deeonbbim iento de %sta BB:;ia,nombre ronano que a l  -e -  
e i r  lo s  entendidos enoubre e l  de la  c a p ita l d e l fabuloso re in o  de la  
desembooadura d e l O u a d a lq n iv ir ,a rte r ia  y  ooramA» de la  mas v ie ja  a i*
S2)
v lllz a o lt fn  que reouerden Xos s lg lo s .
Efftos mlsmos h a b ita n te s  oon sus oostun^res y  r l t o s  o o n tim an  h a b l*  
tan d o la  hasta que en e l s9o 169 an tes  de Cristo,^^aroo Claudio Slaroelo  
e s tab le  01^ en e l la  la  segunda oo Io n ia  fknana de Espada ,empesando la  
oonvenienoia y fftsi<$n de lo s  Ib e ro s  y Romanos.
p a r t i r  de esta  fe o h a ,d iœ n  lo s  que sostienen  e s ta  te o r ia ,h a s ta  e l  
476 despupp de C rlo to  en que 0 do se ro , de pone e l  u ltim o  Emperador Roma­
no de Oeci ^ ente Romulo ^^ugustugulo.dando f in  a l  in ^ e rto  de o o i dente 
cordoba estuvo sometida a l  in f lu jo  d ire o to  de Roua y  a p a r t ir  de es­
ta  fecha hasta e l 57*? en que la  oonquisttf Léo v ig i l  do, derenditf de lo s  
Knpepûdores Homanos de o rie n te  es d e o ir,s o le  ixqpero en e l la  e l  d e re - 
oho llispano-71 si^^do, desde e l  672 hasta e l  710 que fu^  oonquistada 
por lo s  Àrabes,o sea tan  solo 136 an os; de lo  que deduoen que e s ta  
borna ju rid ic a ,q p e  lo s  tra ta d is ta s  deno^naban oostumbres bo lgaztties  
o CxSrdobesas.es solo una m anifest a olrfn d e l dereobo Romeno# Espuest^ 
a s i e s ta  te o r la , que yo denomino romani s ta ,n o  oabe duda que in ^ re s io -
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na a l mas ezcep tlo o ;p ero  s i méditâmes ebssrvarem es s i Ig a a l qss tods#  
la s  grandes s in te s is ^ e s  vaao donde se eontienen  o la ris im o s  e rre re s #  
vjiiizas e s ta  p riv a o id n  de gananoiales a la  m sjer Obrdobssa^ptiede ts «  
n e r su o rig e n  a tav lo o  a n te r io r  a la  EspaSa Homana^naoido de aqueXla 
oostxMbre qvie weneoa nos ha testim onlado oomo e x is te n t#  en m&estre 
oludüd,en un lib r o  *>de 'la trim o n ios" cuando oos d ioe:
««Nuestrofi Qordobeses d ie ro n  a lo s  r ito s  n u p o ia les  una maxims im por* 
ta n o ia  llegad o  a e x o lu ir  de la s  hesenoias a lo s  yse se union s in  e -  
l lo 8 ,y  aun despues de pa e t ado e l enlace no podisn besarse lo s  esposos 
s i no despuGs de e a c s ifio a r  ceres y o an tar lo s  him no8;y s i algono e s -  
tando solo y no en preaencia  de ooho p a ria n te s  o veoinos,besaba a la  
noviü aun que en dereobo podia l ie /a r s e  la  oomo esposs,estaba s u to r i-  
zado e l  p ad re ,p ara  p r iv e r  a la  h i ja  de la  te ru e re  p a rte  de su haber 
h e re d its riO " .
Segifn E inojosa e l  pa sa je  antes rsseQado p are  ce hacer re feren da  
a la  nccesidad de esponsales legalniente contraidos^y qjse lo  qgse css-
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tlg ab a  es e l  p re s o ln d ir de la s  Ind loadus 3olem n& daêe*,*la  la #  oaalaa  
e l  m atrinon io  no ae oonaideraba p e rfe o to ,y  ouya om lsldn dbba dereeho 
a l  padre de la  deaposada para p r lv a r  a e s ta  de la  te ro e ra  p arte  de la  
h eren o la .
E l osoulo dado a la  espoaa expresaba en este  oaao e l  p rop oalto  de 
tom arla  por n n ije r,y  e ra  s u flo ie n te  segifn e l  ’•iu a  Qentlumn pare qae 
tu</ieae e feo to  e l n atrifaon io  in io la d o  ya por lo e  esponaules^
Todo e l io  nos da Idea  de la  Im portunola fo m a l de lo a  r ito s  nupeia- 
le a  e n tre  lo s  Oordobeses#en lo s  qae apareoen ya lo a  te s tig o s  matrimo­
n ia le s ,a s l 0 0  X) la  v igenoia de l » iu s  Gentium**,
PHDYEOOION PE lSL2^Ji010 EK ODHepBa 
En se^mndo lu g a r no puede hablarse en puridad  de la  Cordoba aome- 
t id a  a B izanoio en term inos absolutes desde e l  476 an tes de C ria to  
hasta e l  578 de su oonquista por e l  % y /is igoA o L e o v ig il6 o ,p o r que 
e llo  es o lv id a r  que e l sno 509 e n tra ro n  en EspaB a,alanos,vandalos*y  
suevos lo  que Juntamente eon la  d is ta n o ia  rom perla toda lig a a tfn  eon
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Borna,que ademaa h a z ia  la  ezudelis lm a guerre que eetoa b arb e-
106 h ic ie io n  y que deecrlben oon ta n  vlvoe oolovea 6an , t^ # t ln ,E l 0 -  
bispo Id a o io  y  ^a l7 lan o ,p rm eb lte ro  de U axee lla  que lo  a trlb u y e  a Jua» 
to  oastigo de r io s ,p o r  c l  gxan desooncierto  de ooatumbzes y  e ^ o l a l -  
mente de Im p u ris ia a  la s c iv ia  de es tab a  oontasdnado e l  Iiqpez$o#gue* 
i r a  que te  irai nd oon e l  rc jo r to  que de la  pen in su la  b io le ro a  eatoa tre e  
pu eb lo s,tocundoln la  B e tlc a  u lo s  /andaloa de donde,d lœ  e l  ^u%oblapo 
D . Bodrigo en su oxonioa *«Gotoruia>*, æ  denomin^ e s ta  .m df&luoia,
Debiendo auponerse que ouando *a lla  e l  Bey sigodo, expulsa esto s  
barbares de Zsp^na arro jan d o lo s  a ^ r ls a ,æ  apzoplsse de la  B e tlo a  
slen^o solo la s  f e r r a s  de jrfrdoba y e l  /is ig o d o  ig l la  de Süpacter r e -  
lig io s o  y  lo c a l,o u a l prueban la s  p ro fanad on es de Ig le s ia s  OOrdobesa# 
p o r este som etidas y e l  a u x illo  de lo s  B lza n tln o s  a ià tan ag ild o ,co n tra  
a q u e l,a s l oomo la  subievaoltfn oontru L e o v lg ild o  su supuesto ooaquls- 
ta d o r .y  no lecon qu istad or oomo yo creo ,en  apoyo de su fa ljo  e l  fu tu re  
San Herm eœ glldo»
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l's te  pueblo go do que en trd  en Empuüa en e l  414 y  dominé hasta e l  
711 en que in v a d le ro n  e l  suelo de la  p en insu la  lo e  ^zubee,bubo de fu n - 
dar una naol^n y  un eetado^oreaiiâo por u ltim o  una nueva zaza a l  fu­
e l onarse oon lo e  Xberoa-Botaanoe aobre to  do en e l relnado de Bftoaa- 
T ln to  ( re k -e u ln th ) ,e n  ouyo perloâo 640-672 ,se  lle g rf a l a  ualdad de 
la  leg ls lM oi($n  y  por ta n to  a la  fu e ld n  de la a  dos naclonee^oofapletan- 
do iK  obra de Bsoaredo de unldad %e 11 g losa y  la  de O iln d asv la to  de 
a b o li o l6 n  de la  Ley Bomana,:or m edo de la  a u tc rlzu o ld n  de lo e  ma t r i -  
monios en tre  godos e ibero-rom anos,an tes p ro b lb ld o s ;y  por u ltlm o ,u -  
nldad que en tiec^pos de Lg lea m ilm lna para  g lo r ia  suya oon e l  l lb r o  
de lo a  JUeœs o ru aro  Juzgo^qpe h a b rla  de r é g ir  en KspaBa en la  p a r­
te  O rls tla n a  hasta e l  fu ero  v ie  Je de C a s tllla ^ y  en la  Mulsus&aoa has­
ta  la  reoonquista y  en algonos puntos hasta despuas oomo veremoa gra­
c ia s  a lo s  fU eros p a rtic m la ïa s  aonaedldoa.
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l e  t a ta  auarpo le g a l la  a itu a a id n  6e la  nm jer^en la  p o rta  que o feo ta  
a l  tama que xK>a hamoa propuesto d e a a rro lla r# a a  oontlena an al U bxo 17  
t l t u lo  II Leyaa JLVI y  xviil la a  oualaa reg u lan  todo e l  regim en de 
n an e la lea  que aomo pua de versa en la  p rim era de lo a  n le g a ,y  en la  æ -  
gunâa a l  e a ta b le  œ r la  te o r la ,n o  lo  haœ  oon Igualdad  abao lu ta  a l no 
propordonalm ente a  lo e  b leues de oaca uno.
De e l le  dloe im rtln e z  M arina que o o n stltu yea  una Dey p eo u H ar de 
pana a l  o to rg s r a la  m ajor la  m ltad do la s  gaiiaxxoias o bleues s d q u lr i-  
dos o m u ltlp lio a d o s  en e l  m s trlm o n lo ;le g ls la o l^ n  de que no se h a lls  
v e s tlg lo  en e l  dereoho Itomano y que ss i^n  e l  oitad^) au to r tre e  su o r l -  
gen de la s  oo atu i^ res  de lo s  pueblos Godos,cuyas m ujerea s i  p rln o ip io  
de jades sus antlguos aa ien to e  y morudaa, segul an a sus m ari do a en le  
pas y en la  g u e rrs ,y  as l como u rrastru b an  lo s  tra b a jo s  y p e lig ro s # a s l 
e ra  ju s to  que entrasen ta n b le n  en la  p arte  d e l f ru to  de ag o e llo s  a fa -  
nos.
28)
Z s tab le  ee la  Ley :C7I que "e l e l  m ail do gaaa algona oosu o<m lo s  
a le rro s  de la  m ujer en Hue a te , Ic, saajer no puede demander de a q u e lle  
nada n l en vida d el m arl do,n l despoils de eu o n e rte » ,
" Ga e l  man do que a la  nniier en eu poder eegdn la  eanta e e o r ltu rs  
o tro  si deve aver lo s  mlervoe d e lla  en su poder,a o tro  s i toda# la s  
coaas que ^anaren eon elloB,seyando en hneste por t a l  ras4n. Os s i 
lo £  slervos m lentro eon en bue ate oon su sennor fUzen a lfu n  dsnno#s- 
quel sennor deve responder por e llo e . Onde dereobo es que sss i oueao 
a e l dunjio,assl uys la  gananols *>•
Esta Ley no solo eono de su mlsno tex to  se deduce,ea in ^ r t s n t is i -  
mu y deolslva nara reso lver en oontrti de la  m ajor e l  problems p a tr i­
m onial de la  fami 11a,aun mas si ee tlen e  en ouenta bm la  epoos y  s i  
pueblo que se pllo<{,paes sabldo es que entonoes debido a la  easames 
y pobreza d e l oomerolo c(ue de spue a d e l e splendor ad q ^ irid o  eon lo s  
antlgu o8,Y o lvlo  con lu  e a ta e tro tt de la  Kdad M ed ia ,a  la  epsea iam e- 
d la ta  p o s te rio r d el tru e  que y  eetando la a  p ro fe s io a e s  lib é r a le s  on
29)
usa esca la  s o c ia l In f e r io r ,no q^edaba mas nedio  de acw m lar riq u eaa  
que la  gu erra ,en  la  que mas eue lo s  Id e a ls #  e ra  su m otor p r in c ip a l e l  
saqueo T la s  con qu istes;y  m u que lu e ^  se p a lia n  lo s  e fe c to s  de e s ta  
Ley oon la s  d isp osle ion es conte n i des en la  s ig u ie n te  o ses en la  m x  
a l  disposer *  quanto quequier que e l  m ari do sea noble s i se casa eon la  
a n je r  que deve,e v iv iendo  de so uno gunan aogona coaa,o oreoen s i a l *  
gttuo de e lle s  fu ere  mas r ic o  que e l  o tro , de su buena y  todas la s  ca­
sas que acreoen o ganare en u n o ,ta n to  deve haber dexaas en aq u e llo  que 
genaron en uno,cuando aviede mas d e l o tro  en au buena ;a s s i que la  bue­
na s de ambos semelan Ig u a le s  por posa oosa no tomen a ten o i^ n , Oada 
dure puede o re e r que sean asmadas tan  igu alm en te , que no somie que la  
una es me jo r  c^e la  o tra  en alguna oosa, Mas s i la  una es mayor p a r -  
t id a ,e n  la  f?anancia,a8sl oueno es dioho de suso,cada uno despues de 
la  mue r te  d e l o tro  o puede dexar a su f i  jo s  o sus porpinquos o a o t r i -  
s i qu is le  ran e aas l lo  dezimos de lo s  ba zones cuemo de la s  m u jerea ,^  
de la s  00sas que :unaron,de que flz ie rc m  omos e s c rlp to s ,a y a  cada uno
30)
t a l  p a rtid a  cue mo a ix le r©  a l c s c p lp to r, 3 al e l  marl do ganofe alggaa
0068 de alcun onna eetando o ea h u eete . o aquel d e l e l  Bey gu ae&oor
o sue sin lf»s*devenlo a v e r sue flJ o a  c aua Uerederos despueg de au «B er­
io
te .o  puedc fa æ r  d e llo  que c u le le re . 3 o tro  dezlinos de la a  am je  re # -
CJomo vemoE se réitéra la teori* de que no aon gananolttles lo a  M ena a 
adqulrldos en sj^ nerra o hueste,lo eqal * a lla  oomo henos heabo n o ta r an* 
te r, que lu mayor rarte dn elles no tu  vie so p a r t i o i pact on la  ra u je r ,in -  
teres..ndonos todo esto muabo mas al fin nos hemoa proptteato,qu« e l  
re  clonal si sterna que instaura p^ra lo s  demas ganancda le s ,d «  que la  p a r­
t i  cipacirfn de cada conyu^ en elles sea proporoionalfjieiite « su haber 
propio,f^ltandole tun solo p^ra ser perfeoto la  eva lu ae i^n  tam bien  
pemporcional y con arreglo « la s  cl rounstancias, d e l tra b a jo  personal 
de cada u n o ,d esarro Ila^ o  para la aduqtlMoirfn de esaos g an an e la lea ,
LF >isLi.igroN
Para com pleter el ouadro le g is la t iv e  o regimen ju r id lo o  qae r ig ir f  
en J(frdoba durante la  domlnaeion musulmana,solo nos falta baser eons-
*ta x  que e l i&utriJaonio m  pioduoe n lngun geaero ae coiiiunldadi
p a tr im o n ia l de b ienoe o g u iw ic ia le s  e n tre  lo s  oonyu^#;a8d@  uno de sa* 
toj5 os p ro p ie  tu  r io  o a d m in is tra  dor do aua b ienes,oou  enterenu indepen^ 
aencla ae lo s  d e l o tro  s in  mas llm ita c io n e a  la  im je r  que eu&ndo
aispone ae sus bleues à t l t u l o  ^ m tu l t o  y  la  l lb e r u l ia a a  exaede d e l 
te x o io  de su o a p lta l,y a  que entonoes ne œ s i  ta  e l  oonsentim ien to  m ari­
t a l  y s i presoinae de puede el m a il do a n u la r  la  aonaoi dn, s i e ndo es­
ta  fa c u ltu d  m a r ita l personalia i.J iu  y  no t ra n s a is ib lo »
Todo este no excluye el dereolio mutuo a here darse y le obligaolrfn « 
de alim3 atar8e,......*,etG*
TZIfEJæ
Esta le^alaoidn musulmane que se oontiem en el Alooran y la zunm 
debiendo por le tanto œ r  ii^al para to dos los paises,habia natural* 
mente llegado el sdonento de su aplioacton al caso conoroto de ser in- 
terpretada y de esta interpretacl<Sn nuoieron distintas escuelae que 
tuvleroû vida en Espaça la mayor parte de ellas efimeru,ya que lus m m
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preponderant^ por su duracirfn y hastû por m Influencla,fue la de /mllo 
qw lle^ id! a ooantîtuîr la ortodoxia ofloial intolerant®,pero a pesar _ 
de ello,oomo dioe Ton Julian Rivera en su prologo a la Hlstorla de loa 
lue006 de *.ljoxani,por mas que se sujetaron loa jueoes a la doctrine
f -
de nallo,habia ooasioirss en que loa mlamos tenian que resolver por la 
equldad natural,lô cual les llevtiba q tomur deolslones que vlnieron 
a former un cusrpo de doctrina jurleprudeneial tipioamente Espaiole 
ya m  orden austantivo c adjetlvo,y pone el 3 r« Rivera oomo ejerni lo 
la be ne vola dootrlna de eatos paru ooii lo» borraohos# ; i v"
Llama la atenoi<Sn,el autor antes oltado sobre ayuellas costumbres 
judiaiüles de los hispano-rausulmanea que en su oplni<în no eran mas 
que la influencia de otras anterlores a la oonciuista,âgi seSala que 
los malaquls Espaaolcs sostenian^oomo se debia aœptar oow î^y mum 
sulzmna un solo libro,la - Alimsata**, de Mali o, aie ndo ello precisamen- 
tv lo que dieponia el Fuero Juzgor »no usar de otroa libro s-,
Del mismo rcodo los Jueces de Ckîrdoba citaban a las partes oon su
2a]
aello al igual quo el Fueio ordemba, ^ los persona je & de la
Oorto y de alta oategoria eoolal de crfrdoba,se le aonsentia nombrur 
-perscneroi?» ^bogaaoe o Procuradoros,ooao eu el Fuero Juzgo a los 
PrinolpeBjObîspos y l\incîonürloa Beales,
^ esta inTluencia del dereciio hlspt.no*orlstiu730 en el hlspuno-riiu* 
sulnan,hay que atrlbulr a la a W s W n  do gananoiales entre les eonyu* 
ges que practl 3:ban los no rl soon de ri to mala{ ul, que Indudablmiente 
oon el 1*1 te h£ roda ri an de sui mayors s las foimilas de dere obo,bien 
por tradloi<5n oral o bien escrlte,antes de desapareoer esta,pero lo 
clerto ta que en les r>amisoritos aljaniaidos que* ban si do traducidos 
por Ton Jos<? Sanohez Ferez, dl œ  que en el F* 9 ?4/v. del manu so rl to 
U:C" y al "por ventura se ossan un hombre y una mujer y uo tlenen na- 
da el uno y el otro,y del tr&bajo de ambos laarcen horedades,8itics y 
muebIos,que tlenen la  rmjer en esto de buen dereobo lo que oalga de 
herenéiü y sua dotes,y de los muobles de todas suertes que se halian
i:
que no loa bttllan meroado su mari do al no ellaa y el le lisya dado al*
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guna 3 0 8 3,la mltad son de la rm jc e y la nttad sen del marl do- y folio
9 3 0 stableoe unu modalidad de légitima viudal espoetalislma ouyo pro* 
cedent# no hemos podldc enoontrar,cuando dispone »» y si a ease ella no 
tlene dotes,per ouunto no tenia nada,que,le paguon sus dotes confor­
me a SU3 igU2l0 8,aunque no est^ dotada en nada y esto on todas las 
BTjJei^s del Qdln del a l ls ta t i" .
For esta legislacîcîn que se obser/d puntuallsîmanente^si bien en 1# 
parta oristlana de FspwSa^fueron Igualados en los ganaaolales marido 
y mujer sin atender a la vooporaionallâad de a?s bienes proplos. iSi 
vemoo que en la oarta de arras otorgada en el aRo 1 ,0 3 4  por ansur oo- 
mez existe ya esta oostttmbre pues ofrece a anî %ujer - quanto in uno 
puterrlanis ganare vel algomentare medietate b^àbeaa Inde ex integra-,
Y los fueroa flinicipeles la reoogîeron de la mi m a  foma,y asl el 
de a lQ à li dice: -Toda bona de mueble o de r#lz que ganaren o oompra* 
peu mari do e muli @r,por medio lo partan»». Este dereoho conauetudi-
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m r io  pQao a fo m a r parte del dereobo esorito a vlrtud de dîsposîoio*
M S  del Kmperedor .Jfonsn T il en la s  Oortea do N a jera  y  de aM
pasaronla al ?Hiero fle jo do fj«9tllla,fuoro Beal y Eepeculo ciiya ley 
îTsanda quo el ?aarido declare a favor do m\ mu 1er ciiando le otorgtie cazs
ta ^  dote; -qu# koyadag vueetra parte on mi ant o Plos nos dlere a ga*
ner de a qui adelante o mayoraremos en auestro haber-, üoentuandose 
do tal foma esta tendencta qtie on olgunas loyes ?*unlolpalea m lie- 
e la total oominlcaclffn dm btonos entre los osposos como en 
bur^uerque y Jerez de los Caballeros,llegaado la famosa ley d# ,»unl* 
dad*, 1 » cual eutorizaba a log canados,parQ poder hacer un tratado 
perpetuo d# oompeRla o de oorMnieaolrfn de blenee,a benefiolo del con* 
sorte sobrevlvlente que çor un principle de emlstad,#* caritîo de be* 
nerolencie y rmspeto ha cl @ el dlfUnto,detomî naba pom^seeer en vin* 
deded, El FHiero de Plaaencla exnrescf ests ley olegantemente al declr: 
-Oo^o desuso es dioho que despues de la mu-rte del narido o de le 
mujer tmldat flcleren,3nsi oomo fuero es en vida de cada une de elles;
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lo s  herenoxos o h ljo s  no portun oon e l  que deapues aohrevivlexe o lo a tro  
füere vivo e l  itiexo de la  moi dut», Y paru fuese vuleôexo s o lia  la  
Ley imaiùlpul rôdeur el puoto ùl so leim ldad;y e l  fuero  Ce ouuezcs
aeuiui - / i r  e t w alÈ èr,eo ru aitu tea  fu a e r iu t,fu o ié u t ille m  In d ie  dow ial* 
oo esoinâa de la misa m utiuale in  o o U tio âe de v il la ,a u t  aabado ad v is *  
p e ra rs ;e t p re te t;s in  uutem nou p re s te t» , Esta bxe /e reseoa de nuestro  
dereoLo h is to rio o ,u o s  ha demoetrado la  tra y ù o to ria  por este seguida 
en e l  ret^imen eooaomiGo d e l î%wtrimonio,y oomo vexemos es tan  d i­
vergente d e l dereoho oonsetuetudinario JordoWs,que nos reouurda pava 
ejemplü la s  lin e a s  que formau un angulo,qu8 aunque ooinoidentes en un 
punto,que eu este ûaao es la  exprealdu geojrufioa y de vuzu,van se* 
paruuriose ouda m a  mas a laedlda que se proxongan en el eapaoio y en 
e l tiem po,
LQq jU â LLYEü TE EJTILO
Como e l  mari do puede vender lo a  hlenes ganados en e l  matrimonio.
S i alguno seyense oasado oon alguna m ajer o w # rd  a lg n m  nevsd#é,o
«tn qst* g m i «skaBlo en nno een m  ##eme g #  e #
eeRp*^,pwAaioe vsaMv el *rl@e,e&m aeneetey le fmce en t ü  # »  j# 
le (âge el awttao nmlleleeamn$e,ma#een la mjen lw*e en eefiaf en#
atjuolla gaaaaeta Ae lo qae el mette béMa gamète 0 een^rete*
te_le-aJ>ljm»a_te le» m r w t e x m  t  M  sua m l e w e  n #me ae ten te
Lo mxyo todo lo  sas en m e b le  y  qgae e i la #  mmj##e# ### < |utts ##ii 
#a##d08 has hered#6,o o tva# ooaa# de en a a t f im i lo  o <%u# #ob #8#m# 
an o tra  sanaxQ y  vend# #1 n o fld o  non e o n s a fttis ia a te  de m  wmjww #&# 
gsna h -redaa de la #  enya#,# e l vende todo lo  w ® la  m a je r se e e e # # s #  
te  que 8# vendan eu# biana# as ae t de u#o,qoe b #b l#  e l  saxido l a  sey»  
ta d  an todo# Io n  bien## de 1# s n je r#  y  eate  e# la  p a r# #  l a  s a ^ y  
galese babar la  aaytad en todo lo  que ba en M s lê e  w #  lo  ba e s  te #e  
en %aueble,o lo  n a # |y  an est oeraanalesa que b i ^  e l  sm ^do l a  seyta#  
de lo a  bienan de la  ia ts » r,
aieafle le mter e nbUeete nee le»
MmSsLSatr
OtTQsd^si b1 m a r l#  e# # # # # $  # m # W s  # # #
la  m & r  e lo #  M e a t#  de l a  n m # r te n ite #  mm  lo #  d e l m rld e ^ a W lw  
ffi la  au g er ant# hoabr#» bueno# torn##* i«  o##tep## OMO # £ U i # # #  # 0  " 
no q o erla  ear te n id a  a nlnguma oeaa qn# m  rn»Hm bob!#### a# bober#
# 6e reeuudar a# estas ooaa# ao b r#d leb ## ,n l haber eaSe p e r n l #a#0# 
w ^ Q^mtSLÀi^m  a  iuebo h u l
M  1 f t  ,m «N h
Tods ooso qua e l aarld o  y  la  auger g&marea^e eomprarom da mnmtm^ 
bayunlo ambes por m edio,#! toe re  donaeidn do lb y ,d  ekrm: e lo  d ie #  
re  a ambo# hayamlo am* mariiio y auger: f  #1 lo  d ie ie  #1 uBo^baymlo 
#olo aquel a qulen lo  d lera#
■gasao. Iffl a»9 .iM « a »  «1 m x ia »  Bar to > e M ta .o  » »  otem a a a » »  — m ia m  
ip jiffft « y g . j m i p *
si el laaslAo alguoa eoaa goaase As baxeaAi* A# pad» o da oUjO p n *  
pla«ie S Aanaaida,^ Ae »aar,d A# pa*i*m»#f d# «rtgpiatf te s  lmdla M
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que vayti por su aoldada d# de o tro ,b aya lo  todo ooanto ganave por
myo: d s i fuere en Imeate aèn aoldade,o oosta de s i ^ de sa nager 
quanto gaim n en esta m il sa sea del mari do o de la  n ag er. Os s o i oomo 
la  Costa es oomunal^asl lo  que ganaren ses oomunal de anos: y e s to  su 
sodlcho «ma de la s  gananolas de loe mari dos y eso mlnso nandomos de 
la s  laigeres,
UE o u te r mie haya mas e l  ma r i do mie la  m uger.loe fro to s  eon 
de eoneumo . *
^'smter que e l  mari do baya mas que la  muger,o la  nager que e l mari do 
q u ier en heredad.quler en ?mieble,lo8 fr*itom  seen oommales de ambos 
a dos: d la  heredad,^ la s  oosaa donde vlenen lo s  fru to  s , baya lo s  e l  
ma r i  do d la  nager ouyos eran ,d  sus herederos.
Lai3 EH PAÎmO^S Y EM WS OO^mrP^mOS
OBFOORIO LOFEZ
LK7 O I7 ,*  Que deue ser guard ado, quando easan elgunos en una t le r r a ,  
o fazen p le lto s  en tre  s i;  d de spues van a a o ra r e o tra ,e n  que es eoe-
. ■ ' ' # :
tuohr» e s a tra r ls  d» s g # l  
Oonteoe auMtas v e g a d a # ,# #  #an d o  m#am e l  aseide i  1# pe#
nen p le ite  e n tre  e l*# m  qoando m arier»  e l  one, que herede e l  e te e  l a  
doiiaoiJa o e l  arM ,<g»e dan e l  m e  a l  e ts e  p e r e l  e a # m le # o ; e  $»»#»; 
au 6m enola#en çQxe m am ra bayan lo  gamaren de ooutm »« % #e#poee 
^  son oâaadee aeaeeee,< |^  T ienaa a  a e ra r  a  o tra  t ie é m ,m  # »  m M  
ooetuiatoe e o n tra rla  de a # e l  p le |to ,o  de a q o e lla  ettâeneis qpmi ë lle #  
puaiezoxi^ E por # e  p o d rie  aeeeeer duda^gmneo m nrleeee algnee êellaei^  
e l detie e e r ^ a rd a a o  e l  p le y to  # »  p u e iero a  e n tre  ei#am te # e  eaew »  
een o giando e» aaearon ,o  l a  eeetoobre de a q o e lla  t ie x m  Cm ee m adaiM  
por onde le  gaaremee d é p a rtir#  S Aeeinoe que e l  p le y to  # e  e llo e  pu» 
elexon e n tre  el^deue m le r  de la  mènera gee ee aoieie%on#emW ge» ea# 
eâeeen#o ^ando  oaearon;e son deue eer embargado p o r l a  eoetumbre eem# 
t r a t ia  te  a # # l l8  t ic n r a  te tv m m a  *  a o m r . ^#me # # * !# ,* * # * # *
#11** o* g**l**#n plcffeo #at» sLt «a 1* oe#*W** A* «pi*H* %|««C0 
te CtUaiea *1 **#mdL*#o,te» #aU« * * m$# «a 1m  teW#*# «& iM
•nra«,« «a la* gaaaoaia» f W « * w «  4  m n  la te « « M l  'lag» #  #' 
oaaU axoa.
g - m a & i s  „ # F m R  w m ,
'T  w n  T itT T  îr^ ~ T ii t t  F i T T i n  im t r  t  vm tj\:"
re  gam nelea  d a rm te  e l  a a tr in p n lo  #» b ab le  eono ee p o #  le  # #
tcxlor,<»iazLdo ee d ice: - lo  qjoe gamxmn #e eeneono-i y  peBeee #  be de 
entander e s ta  Ley en z e la c lfa  con lo #  M eae»  obteaâdo# em #1  leg ia r 
dcnde se c o n trc jo  e l  odtrlm oalo^tto con lo #  a d q u irid M  #n e tre  fe x e l»  
t o i lo  do&de ee tro e le d a ro n  7 donde no e # e # e #  mlmgun p a # e  empreee 
eobre c c to  ( porqce entonoe# h#M # de e e r o e s te n iia  on ted##  ### pejN  
te e } pueeto (gie la  ooettsmbre no ex tien d e  ea e tb e to  mas #1x1 d e l terbU »  
t o n e  en qy# eaW  ee tab leo ld e^ M n o  en e l  o # p # ftn # #  e o n e t# t# lie #  ## 
f ln ,D ,  de J u n # d ,o n m ,jttd # ,n l p u e ^  um  ^ «#&## IW t a d a  p re d u e ir m  #»  
fe o to  llW tc d o ;p # r o  ##1  com# #e H m tt#  la  fe e re e  e# l a  e####^#et (sm
be liialtsàree cl efbcto# L# el a»egator M  l#De adopt# 1 #
* #
«»* so oun amarntea *#  te » a « a *i* '^ |f»  # # »  - l * W t e * -
-■K,
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de çAgtunbre no ee eztlendm men alla de los propîos t e m l m #  o ma# 
©1 5a del lu<^ ar en eue estd entsbleoida, L, (hmnvimm 5 3 , G, de deourldn, 
11 b, 10 y por wnslguleute mi efecto no puede prolongarse mas alla;y 
elemprm æ  ba me toner en cuente la costumbr» del lugap las oo*
sas eetan elfn.umiie,ar.^ , 1 , jmpllXo 8 7,p,tut*et ourat* mat. ab bis# T.,
47 tutoree 8 .P. do admlni^r. tut, L* œrta forma 4. 0# de jure , 
fleol.llb.lO y en ce ntl do eorm jante pareoe deeimir Toan.i^ndr, in ammit. 
ad Ope eu 1 în tlt. me instrtm* editlone .compamiose,ool 7 en la edialrfn 
mbrrn el verbo oppomirt, fronde mmnnuea Gullliel me Ouneo tr^ta me eler-
r
ta ecetumbre 7ranoess,por la que la eapona que sobre vive ae bénéficia 
me u m  parte de los biones me m  msrimo;y eoncluye que tal oostumbre 
m  Rf» ertionde a loe blenes %ie ostan fuera mel terri torlo,monde z i .^  
la cogtu-nbre; y lo niamo tlene Odreim, ^neîî. 2 4 8 Inolplt.prœmppo* 
ei.tB corauètumiT«î,ln 1 nuaest, et. Petrus de .inch no et eoe conetî 163• i-5 ''4
Inelplt -irlKls m t ^ n t e T , e t  lnspmctlm,j .Toan,(îlrier extensaTaent» en
su tratsAo rte la priRo.:^nitura,Llb. P. queest. 7 , aol, 7 . be flonêe pa-
. . : r
^ . .  . ■ ■_____ ■ A  fe    .-^ ------------------ — -        '---'--
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reoe #e ha d# a fizm a r p ara  la  ma# av ld en te  d e e la ra M & i eohre e a ta  ma­
t e r ia  que,o e l  m ari do y la  moger o o & tra jero n  aatx im M ilo  em a le r te  l a -  
g a r ,# ln  animo de pezmaneoer a l l l  slno regreeando enaeguida a l  dom lol* 
l i e  d e l va#oa o de la  eepoea o a otxo que de oneve eometltmye e l  varem 
y entonœ a en re la o lA a  oon e e tae  gananeia# ee ha de te n e r en ooenta 
la  ooetuabre d e l lu g a r en que o o n tra je ro n  aatrim o n lo  eegdn la #  nota#  
de B a ld . In  d lo ta  L . f i n .  C. #1 a nom ooapet. ju d le . y por ea ta#  eoea# 
que d lje  en la  g loaa preoedente aobre la #  gananola# de la  dote y de 
la #  a rra e : y yo no d le tin g u le ra  en e a ta #  gananola# que la  n u je r  ig ­
nore o oonoaoa la #  ooatumbre# de la  p a tr ia  a la  que #e tra a la d a ro n , 
oomo d le tin g u en  en la  gananola de la  dote o de la #  a rra # ;lim e ra  d i­
ver## raawfn en e s ta#  gananola#,naturalm ente porque la  n u je r  e# p e r ju -  
dloada en « i prop lo  p a trlm o n lo ,  ver d uderwnente en ea ta#  ooea# ad qui r i ­
da# aunque perdleae la  gananola no p e rd e rla  lo  p ro p lo ; y  no e# lo  «1# - 
QD perder lo  proplo que no ob tener lu o ro  l . f i n . J .  de O o d io ill.y  en 
e a ta  jue#tl< (n  im peran ramone# oomo la #  dloha# por Dooio In  e o n m ll.l#
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por e l  ooal en la  g lo w  preoedente w  d ioe no w fx e  deüo qn lea p le rd e  
la  eaperanaa de fu tu ra  ganano la , L . 1 y a l l l  Joan de P la t .  C. depoenie  
f is c a l p ro e fe r . 11b . 1 0 . o ee oontrae n a tr ia o n lo  en e l  In g a r de la  e e -  
p o w  o d e l varon oon animo de peraaneoer a l l i , y  a a i a l l l  perm aneoieron  
p o r a lg iin  tiempo;deapnea,%n:d<mdo de p ro p o e ito ,a e  tra a la d a ro n  a o tro  
d o m io illo ,q ae  ee proplamente e l  oaao de e a ta  le y  oomo d lje  a n te a ;y  en  
tonoea ae hu de te n e r en onenta en re la o W n  oon es tas   ^ananoiae, du ren ­
te  e l m atrim o n lo ,lü  ooatumbre d e l lu ^ # r  en qoe lo  o o n tra je ro n ,y  no la  
ooatumbre d e l lu g a r  a l que oambiando êeapueB de animo ee tra e la d a ro n ; 
a a i lo  a firm aron  ^&nton y  .&bb. in  oap. 1 de tp o n e a l. Roder!eue y  Joan­
nes Lupi donde an tes ; y  segun esto  s i e l  maridf> y  la  w ie r  o o n tra je ro n  
aatn m o n lo  en üordoba C donde no e x is te  la  ooetumbre de ocm purtlr e e -  
t^ s  Runanola#) oon animo de permaneoer e llo s ;e l despues e a ta b le  een au 
d o m io illo  en Granada o en o tra  p a rte  donde e s ta s  gonanolaa ae oompar- 
te n  e n tre  e l  m ari do y  la  m ujer as a p lio a rd  la  ooatumbre de Odrdoba
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eegun la  o w l 1# m ajor mad# porolbi% 4 do o o tM  ^m on o l##; y  #1 #o o#» 
oan on Qranadn o on anlaaanoo donde la #  gonanola# ae ooapartan ,y  d ea- 
pua# eatan leean  an d o o lo illo  en jfrdo ba,$an #;io n  lo a  Memea a d g a lr l^ a  
en Jdrdoba ae r e p a r t i ran  e n tre  m arl do y  m ajor; y a a i joanmea In n l 41 ae 
donde ante# cue maahaa veeea on Xa O m n a llla r la  habla y la to  m  Jnaaa» 
da a a i.  %  a ln  embargo entender ia  y  llm lta x la  e a ta  Ley on re la o lA i eon 
la a  gananelaa a d q u lrld a a  en e l  lu g a r en qoe no o m tra jo  e l  m etrlm anlo , 
a f in  do qua aem ejante ooatintbre ae a p llq o e  a  a q o e llo a  y  mo a lo a  a d *  
q u lrld o s  en e l  In g a r donde dei^oes oariblando de animo ae tra a la d a ro n  
y oonatltu yero n  d o n lo lllo ;e n  ta le s  oasoa debe pues a p llo u ra e  la  ooa­
tumbre d e l lu g u r donde ae tra a la d a ro n  y  a d q u lrle ro n ;d e  donde a l eon* 
tra je ro n  ( m atrlm )n lo ) an kfrdoba oon animo do permaneoer a lU ,y  dee* 
pues tra a la d a ro n  e l  d o o lo illo  a Granada o a o tra  p a rte  donde ae oom* 
p ^ rten  e s ta s  gunanolaa en ouyo oaao ae a p llo a rd  la  ooatumbre da o ra *  
nada o d e l lu g a r donde ae tra s la d a x o n ;lo  ou al pareoe de aouerdo OM  
e l  dereobo y  oon la  equ ldad ,por lo  dlobo anteagy a l an ofrdoba ^^n*
46)
«e o o n tra je ro n  ( m otrlm onlo) ,p e m o n e o ie ro n ,la  ooatumbre ûm afrdobe me 
ae e x te n d e rla  a lo a  b ienea ln a n e b le a ,a a l tampooo a lo a  b im e a  adqiULri- 
doa en o tra  p a rte  fb e ra  d e l t e r r i t o r io  de o d r^ ib a ;lo  an a l ae deduoe de 
la a  p a lab ras  que bay e a o r ita a  aobre e a ta  m a te ria  de ooatnmbre de p a r­
t i  o ip aa i^n  de gananola0,0 de lo  gœ hay d lapueato aoeroa de e l la  oomo 
ae deduoe d e l L , t i t .  3 1 1 b . 3 fo ro  la g .,iH in ^  eataba reooglda e a ta  ooe* 
tumbxe a l  d e o lr: -Toda ooaa que e l m ari do y  la  m ujer aganaren o oon# 
praren  de oonaumo,bayanlo «aiboa por m edlo-: y  onando lo a  te m ln o a  de 
la  ooatumbre o d e l e a ta tu to  dlaponen aobre e s ta  oaeatlcm ,entonaea ae 
bü de ju& gar aoeroa de lo a  bieneig aegun la  ooatumbre d e l lu a ^  donde 
e s t an e l tu  ado a: pueato que la  ooatunbre a fe o ta  a la a  m lanaa ooaaa,ya  
aean poseldaa por un olududano ya po r un fb re n a e , L . re a o rlp to  6 f in .  
ü . de nuner e t  b o n o r,lo  oual no e x la t lM a  ( no a e r la ) donde la  ooatuoK 
bze diapone en re la o lo n  oon la  peraona oomo dloe B a r t e n . . . . . . . . . .  . . .
donde reaponde a  lo  dlobo o r  B a lle  que estim a lo  o o n tra rlo  en L.ouno*
47)
te a  popaXoa: oon m s  TamSn babieado tiraa laW d o  e l  d o n lo ilio  dM da te* 
pera m ajor ra% 6n,en ouyo oaao B # l.*d w d e  a n te # * e a tte a b a  lo  a la a o .s l 
o o n tra je ro n  m tr io o a lo  en un lu (# r  donde ae oomparten la a  gananolaa, 
oon animo da permaneoer e l lo ,y  deapuaa oaWiiando de animo ae t r a a la *  
dan a odrdbba.ae a p llo a r^  la  ooatumbre d e l lu g a r donde o o n tra je ro n  ( ma* 
tr lia o n io ) a lo a  bienea adq u irld o a  deapuaa en Gtfrdoba ae u p llo a r4  la  
ooatumbre de odrdoba;eata pareœ  s e r la  o p ln itfo  ooafn,quo 1# ooatum* 
bra d e l lu g a r ae a p llo a rë  en eatos term inos o an semejantea,oomo d ie#  
d o o ln . o o n a i l . . . . .# . . . . . . .d o n d e  lo  a o lu ra  aoero# da lo a  (b le n a a )a d *
q u irld o a  fü e ra  d e l t e r r i t o r io  de d o m io illo  en que permanaoen;y deapuaa 
de eatos e a c rito s  v i e l  da ^yaon o o n a ll. auo# 3 0 .  q u a  tru to b a  lo  mi a *  
mo; d ig u a l e l  da Bald da puoe C onstant, v e ra lo . a l qua,d lo iando qua 
la  oonoeal&i baobs a Toscans en e l  osftpamanto da .ilftm ania sa an tiand e  
aegiin la  ooatumbre da ^lem snla y  la  heoba a n  ^lem snis an Tososna a a ^ ^  
la  ooatumbre da Tososna: da lo  que deduo iras quo a l  oom erolante a x tra n *
« )
Jexü qœ oongtitttjFe n j o r l a  en % e#x^ en toéaa m ooatm mgtu
l& coatiimbre de Eapmm*
^ete  Ley nos d m u estra  ya en tlem po de A lfbnso e l  asblo  e x ls lia n  
la s  eostumbres 0<frdobesas y  e l  n s g n irie o  OKKæntsyio q^e de e l le  nos ho- 
oe J r e ^ r lo  Lopes nos o H e n tâ  ce sono se o p llosb an  po r lo s  TsibunsLes 
en su cpooa^extzeoo d e l que nos oo%%pa%emos ans a d e la n te .
i î i ^p .iNo ^^ iu b f s
E l dereobo n atzlc io n la l es exeelente espejo para r e f ie ja r  la  o rg an !- 
naol^R de la  fa m ille  de eu a lq u ler pueblo»y a e jo r q^e loa pieoeptos lé ­
gales > ^1 re la tlv o s  saoanle a plena lu s  la s  actes de ap lloao lon  del 
dereoho. He a qui por que tle n e  rjrm In te rn s  e l  c a p ita le  re la t iv e  a l  
autriü ion io^el fo m u la rlo  de un noturio  Toledano d e l s ig lo  XI#Hen la i- 
gaytfCQuerto en 459 ( 1 .0 6 7 -1 .0 5 7 ). Las form ulas d e l aioao,qiie tra n o - 
c rib o , 2ompletan e l  cuadro de l a  sode md arabe de la  epooa de lo s  r a i -  
nos de Taifas#
re  la  perdida de la  v irg in id a d  por aocidmite#-Ouando une n i8a -p ie r -
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de la  padre hard le  van te r l a  « ig n ie n te  ao ta t »F U lan o *h l-
jo de fü la n o  y  fU lan o ^req o iere  te s tin o n lo  de que ha aido d eslg n io  de 
(honrado y  exa ltad o  eaa)que au h l ja  fü la n a ^ v lrg a m *a w a tIda a eu 
potestad ee oayera de un peldaoo o de une e a o a l e r a . . p r e e l p l t a n -  
dose dead? e l  6 oayendo sobre t e l  o eoal ooaa^y que ee p e rd le ra  la  r l r -  
g ln id ad ^ lo  tma^ ee d lvu lgado por su pudre rulaao^ouando e l le  es aun 
lm u b e r,a l tieq p o  de eer depueato es te  te e tln o n lo ^ p a ra  que a a i eea p u - 
bUoo y  no toxlo  e n tre  la s  .jentes^evitando oon e l lo  la  d e^ad ao id n  a o - 
r s l  de au h l ja ,y  para que ouando l l e ^ ^  la  pohertad no ores nadie mae 
de lo  que en este dooumento se d iœ  h ab erle  ueaeeldo peoando galen  o *  
t r a  ooaa oreyere y se lo  Im putara a fu lan a^ d lfan an d o la  son e l lo *  % -  
que r i  dos por (U la n o ,h ljo  de fulano^eX fU la n l,d a n  te e tin o n io  de lo  ygae 
ha heoho em ia tar en es te  d o c u n e n t o . . t o d o  lo  oual se v e r i f i ­
er en t u l  mes de t a l  a io**#
E s e rltu ra  de raan^to otorgada por e l podrs a o tra  ^>ersona para que 
puote e l aatrlm o n lo  de eu h lja  v lrg e n *- ( P U lano^hlje  de fu lao o  e l  fU -
la n i de mandate) a fU la n o ,h ije  de fu ie n e  e l  tb le n ig p e n  peete m a tx i- 
mcnlc de ee M ja  v lrg e n  aoaetlda  a eu peteeted  j  ttttele^ooattdo ee le  
pxeeente un toobre que le  eetlm fage y  e fre e o e  one dote que o o a e l^ s e  
edeeuade pare su h i je  y  se o h llgu e a oampllr le e  oond. c loses que e l  
ores o9nvez2lexstes;asl mlszso le  enoomlenda e l  eohro de la  p a rte  o w e -  
ta n te  de la  re fe r id a  d o te^ ln s tltu yen d o le  en su lu g a r  r e m o te  a  eu h l­
j a , en v lrtu d  de mandate de delegacldn  o o m p le ta .. . .* . . ; y  fb lan o  -a e e p - 
ta  esta  fa c u lta d  oomo p arte  In té g ra n te  de eu mandate# Dan te s tlm e n le # ..**  
L lb e ra d tfn  paotada por e l  padre en nombre de eu h lja  v lrg e n  an tes de 
haberse conromado e l  m atrlm onlo y  rem la l^n  que haoe e l  eeposo de la  ta l- 
trd  de la  dote que S&te esti ob llgado  a e n tre g a r a la  m u je r.-A l p a o ta r  
la  rem ifiicfn que e l  pudre haoe de la  m ltad de la  d o te^ e s tlp u la rtfs : wpu- 
lano h ijo  de fu lano#antes de consumer e l  m atrlm onlo oon su espesa fu -  
1. n e ,h lja  de fu lan o  v lrg en^so netlda  a la  pote a t ad y  tu te la  deeu padre# 
la  lib é r a  medlante un répudie en v lr tu d  d e l oual e l le  ee to m e  en l ju r le  
a oondloidn de yue A ilane#padre de la  espeea#le perdons la  m ltad d e l
» )
pago y d e l k a l i  que e l  e e W  obllgudo a pugar p er e s ta  rem ie ld a  que ha­
oe e l  padre p er o o n s id era rlu  a c te  de hueaa g e o tl& i pore oen eu h lja ;y  
en v ir tu e  de oetu lih o ra o ld n  e l  espocio tU lano queda ezlc ildo  de la  e b l i -  
QiiQidn do pugar o su esposo fU lane de te d a  dote# Bec|uerldoe por fb la n e  
h ijo  de fu lan o  y fu la n o # h ijo  de fblano^dan te@ tiaen io # luveo ab le  o cu tra  
de aaboe,de lo  que rrsp eo to  a e lle s  oonota en este dooutaento qoleuee 
lo s  oonocen y  le s  oyeron lo  a^ui ooutenido,estando oaboe en estado de 
buena salud y p lena oapacidud# 7  eato se v e r if io a  en t a l  feoha*»# 
Tonkoi^a w propter nupolas- # - *^ioe abu a b a fa n  -81 e l  padre haw  usa 
don .c iifn  Ü an h ija  v lrg e n ^ e a tip u la rfls  en la  oorrespondiente e s o rltu ra :  
•> l\ilaD o ,h i jo  de fu lan o ,d u  a su h i ja # A iltm a # v irg e n  som etlda a su p e te s - 
t6d  y t u to la ,a l  tlem po de oontroer e l  m utrlm onio oon su m arl do Ib lo ne#  
hi jo de fulano#una oeoa en t a l  pcblaoicfn^alt&  en t a l  d ls tr lte ^ e n  e l  
b a rr io  de t a l  r% zquita,cuyos lim ite s  por sue ouatro  lad es  son ta le s #  
oon los  dfzreohos y  uses in h eren tes  a e l la  y  que de au propledad se
M )
deapremden en eonoepto de donaol4n#eoneoiendo eu Im porte y  mento* T  e  
baee de a l la  ee pacte e l  «utrlm em lo e n tre  ïb la n o  j  eu eepoea fn lan a#  
por lo  onaX e l  eapoeo le  aumenta la  dote de eu nadq y  en eu k a ll# H e -
queridoe por e l  douante fu lan o  don te a tlm c n io * . eon tlnuard#
hasta  la  feoba# Lue go d ir ie  a l  h a b la r de lo s  te s tig o e : **De lo #  oualee  
requiere#aeL m imm>,teetlmonlo e l  oontrayente fu la n o  aoeroa de que en 
^1 coneta en e s te  d'ouoento**#
Æ eorltura de repudiaoltfn  despuee de coneumar e l  %eatrlmonlo#-gUleoo 
h ijo  de fu la n o # e l fu la n l# ré p u d ia  oon un rép u d ia  m ini a au eepoea f u la -  
n a ,h ij6  de fu la n e ,e l fu lan i#deepuea de haber ooneumado e l  m atrim onio  
oon e l le  y en un periodo in te rm e n e tru a l durante e l  ouai no tu v ie ro n  
relao i<fn  o a m a l a lgu na. â»queridoe por e l  rép ud iante  fu la n o # h ijo  de fu -  
lc%hO#dun teetim onio#invooühle en oontra auya#de lo  que respeoto a e l  
oonàta en este documenta# qtkienea lo  oonoœn y  le  oyeron lo  aqui oon- 
ten ido#hullaadoae 4 l  cui estado de buena aolud y  p len a  oapacidad; todo
53)
lo  cuâl 80 v o r ir io a  an t a l  aoa de t a l  auo»#
K s o rltu ra  de auBonola d e l espoao*- -Los te a tlg o s  ouyod nombres -o e n e - 
ta n  a l  p ie  de este doconento don te e tla o n lo  de que oonoœn personal y  
Qon%ln^l:aente a fU la n o # h ijo  de fu luno^y de que este  e l  p a o ta r la  dote 
de su eaposa fu la n a ,h l jt? fu lano ,oon m otl ro d e l i98trl^H>nlo que lo e  
une,ae oorzproraetlJ u no cmaentarae de eu lad o ,o ero a  m  le jo a  durante  
s e ls  meaee oonaeoutivo&,a no ser paru ou m p llr la  p ereg rin ao i^n  o b lig e -  
to r iû  que a c l  en persona le  oonolerue en ouyo oaao tie n s  dexeabo a une 
auaencia de dos a oa corn; le toa,pud lendo  o b m r su espoas,#! e l  no ono- 
p ie  este oonproinlso,oom le  p le z o a .-
%sl m law  dan te s tln o n io  de quo e l eapoao œ  ha uuseutudo de eu lado  
a t a l  lu g a r a un lu g a r en Eapaûa para e llo  a desoonooldo#iaaa tle rip o  d e l 
oon enl do y  oon f ln a l î  dad que no es la  p e re rrin a o l^ n #  e in  qcm e llo e  ee - 
pnn que haya re jreaado haata e l  rœnento en quo deponen eu teetlrao n io  
en es ta  e a o r ltu ie ,lo  oual tie n s  lu g a r en t a l  feoba**»
la  a u to r iz a o ijn  que da la  eepoea a eu m ari do para qœ tome oon-
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81 la  espoea a u to ris a  a eu ïmxtâo para que to æ  oonaublua o o n ju ix ta ien - 
te  ccn e l la ,e 0t lp u la r ^ :  -E b la n a ^ fl ja  de fü la a o ,re q u le re  te s tia o n io # ia -
m Gable en contra  de e lle ,d e  lo s  te s tlg o s  menoionadoo en e s ta  e s c r l-  
tn ra ,d c  \m  A\ eopooD,fU lQ no#hljo de fb la n o # le  ha pedldo pcrn lso  para  
te n e r ccnoublna^pues una de lus condiclones e s tlp u la d a s  u earce de d l -  
ebo eapoeo,en fa v o r de e l la  es que a l tonaba oonoubliia oontra la  vo - 
lu n tad  de la  esposa,esta podrla  o b ra r a au a x b it r lo  rospeotc a la  oon- 
oubi Uü, vendlendola c rc te n le n d o la  a su vo lu n tad ; y  la  eaposa w  lo  per#  
ml t e , au to  ri i. ando le  a t c m r oonoublna y retainolando u la  mencionada oon- 
d îc lrfn  a que te n la  doreoho,oo0a ;ue huoe de grade y  v o lu n ta rl m en te  «Don 
te s tlm o n lo *.
I Del fomulaplo rk»t rial de Hen %:&yt ( tra t*711a:^»n ttarlo  de h la -  
te r lu  del derecho Hepafîol)*
EL HJirjO TE QOirOB*»
I  e s t ado de dereoho reg u lad or de la s  re la o io n e s  ja r id lo a s  m atrlm o-
m )
m a le s  ô ô tab leo id ûe por e l  Pupro Juxgo#en cuanto &o se fio xen  a lo a  b le -  
nea,no era ao larw iite  e l  ré g la  an CkfrdoW a l  p /o d u o lrae  la  In v a a ld n  
de lo s  aruba s , &lno durante lu  donlnuoldn de eatos# que e qul va le  a 
û fi î^ u r que en e s ta  Cludud s lg u ld  rlg le n d o  este  ouerpo le g a l -h a a tu  la a  
ft'c îias  ( l e  su. :x>nqutiita ro r  8an Ee raundo eu a: a io 1 .2 3 8  yu que aag^n 
là  opiziidn de àt'.tortnados tra ta d is ta a , xfrSobù ?u<f usa de la s  p o b 3 ^  
clones en que se conservcî e l  pueblo :io^urabe#husta e l  %yx#nto en que 
por su recoilqui a ta  tué re ln to , rado es te  pueblo m la  a r la tia n d a d , Este  
perlo'^o de v l.e n - la  que }ic*mos se'i'alodo gr an laze a ln  aolnol<{xi de oon- 
tln u id a d  ooq e l  a l gui ente o de la  reo o n q u ls ta ,ya  qua Eteraaado I I I  e l  
Junte en la  c r ta  fiîo ro  |ue d lo  u la  du^ud ;<frdoba,heob6 en TO'.e- 
do a o jlio  ’lu s  de . ib r i l  de m il no ;e ile n to a  s e te n ta  y  m eve (1 ,2 4 1  D .O . 
.7 ,0 ,) uBl 00 K) tcanblan en la  o a rta  heulw en Ocfrdoba 3G d la a  ante#
de la  re  re rld a ,@ l b ien  oon me nos r ltu a ild a d e »  canoilX eresoas y o n  l â l o -  
m i PO lünoA sirndo c il p rim er dcoumento o f t o la l  que se e s o rlb iif en t o i  
ld lo !a a ;8 e  d io e  en la  d u d a  en T o led o ,d e ta lla n d o  lo  o rd o n a d o  en l o  p ro -
se)
laulgada en üjpdoW : -O torgo y  oxdeno ;|ue todos m e s tro »  J u le lo e  ee 
t re a ite n  y fa lle n  conforme n i Euero Jnetge ante â le x  de lo e  mae n o te - 
b le e  y  mae enoloe que bubiere e n tre  v o e o 8 tr o e .# ..# ...# a e l oLmao d io -  
pongo y monôo que e l  ib e ro  «uego que be de d «r a  lo e  w6rtk»beeee oea 
trW u o ld o  tt l baü la vul^ a r  y  eea llom ado Juaro do üordoba#oon todo lo  
ante diuào; y  que todo eato  eea po r fuoro  hneta lu  eonaumacldn de lo e  
e lg lo e ,y  nadle ee u trevu a llo m a r eate  fu e io  de o tra  iaonera#elno » ju e - 
ro  de Odrdobaw #
lo  (Juux todo e l  regiLian J u r lr lc o  m atrim o n ia l e lg u lJ  slondo 
oouko hemoa àlobo e l  ooaelgnudo en la s  d lap o a la lo n ee  tru n a o r ita a  d e l 
L ib re  de lu e  Jueoee o IW ro  vuxgo.
I mw oL :io:m To n : jü aEcuh los
•DJeqLNlDù TLL  JD
-n  ml deeeo de ago tar la  In v o e tlg a o ld n  de e s te  tema bube de beoer 
are rig u ac lo n ee  en e l  ^rob lvo n la to r lc o  Lao lonal,donde euponla b n b rla  
de eneontroree e l  expédiante que para a b o lir  ^ la a  Joatumbres Oortobeoas-
9 f )
llam adaa tmhiBU "Ooetumbre# Holgasaiiaa» tem d ri#  qoa fo n o la m i#  f o r  
aesgracda haata abora ao lo  ha podléo oonooatraraa la  p a rt#  d e l expe­
d ie n t#  qfu# oontlene #1 Inform # d# la  J h e n a llle r la  d# Granada, qa# a  aon- 
tln a a o W n  tranaeriho ,aunque #n d e f in it lv a  no reao a lv#  n l o o lara  la a  
dndaa. n ia a  a i la  au erte  m# aooBU>uaaia j  p u d iera  enocm trara# #1 in ­
form# d a l Johildo d# la  Glndad qu# aegdn par### defendW  la  le g a lid a d  
y vi,g#noia d# e a t a# w a tu m b r# a ,ta l van a# p o d ria  l le g a r  a  alguaa a a r te -
ma.
r ia #  a a i la  doonmentaoioQ d a l ^urohiTO h is to r io o  ü aa io n a l:
abole la  aapuesta Ley y  oostumhr# qua ha gohemado haata ahoxa 
en la  Ciudud de otfrdoba d a l qua la a  mugeraa oaaadaa no tangan p a rte  
an lo #  bieoaa gananoiala# adquiridos durante #1 m atrim onlo y  manda ea 
ganan y ourq^Ia lo  dama# qua #a p ra v ie n a .  Qonsajo# Lay 8437 34 J b -
a io  da 1 .801  - 4 -  â e a re ta rio  Mudos.-Pon J a rlo #  e to . P o r ouantot aiando  
rip u ta d o  e l  9omuL da la  Ciudad da Jordova Don B la# Manual da coda# r a -  
present<{ e l  naestro  oonsajo an 9 da Kayo da 1 .7 8 9 ,qua uno da lo e  a e -
sa)
torboe Oijpltfcle© eue habla te  n i do y  te n d r la  a q u a lls  p o b la d fn  para no 
c o n ^ g iilr  su f@ lie ld a d ,e ra  lo »  rangeras no p a rtic ip a a a n  g o n an d alaa  
en lo e  M titP in o n lo s ,lo  que le  r e t r a ia  a l  tr^ b a jo  y  a la  ocupaol({n,qpe 
por lo  Qomun e ra  o do v ia  æ r  fle trabu,jos m unnoloaiobjeto a l  o rs  u t i l  
c» In p o rto n te , elendo eonaJcuiente la do aap lloâo ion  d ls lp a ^ d n  y a l  v l -  
c io , fa? fa n  do la  €>f<r erenza do l prenio ,que es e l  que e s tlc u lu  a l  tra b o -  
jo ;e I  ouerpo d e l derccLo Espaüol est^bo to n  d is ta n te  da dar anuno la- 
t o r i  de e l lo ,  que m teo a l c o n tra rio  mandaba que lo  qjue ganaaen n a ri» o  
y n u re r durante e l n a trln o n io  fuese p u rtld o  rop ü iltad ,ln é lln u n d o aa  p - r  
lo  nîsno a e re e r * ue scno dicha Clu^ad y p a rt»  de m B&yno fùé fro n ­
ts  ra  de loroe nuohois tlam pogla» ren tes  c w  la  pob laron  eren oaal to -  
das de arTTüss y tu v ie m n  h#»redude« a«"q u irid & s ,p ep artia ien to a  por o a a -  
trenae?. y por lo  nlafao exo lu id ss  la a  m igeras de au p a r t io ip  a id n ,lo  qp0 
h^bla id o  contîmiand^? de nodo que ee te n io  p o r le y  auto que alguxaoa 
padres ante s d« ahoru dew oaos de e x l ï i l r  a amia b ija a  de t a l  t i r a n la ,  
la s  lle v a lx m  fU era a o e le b ro r sua n a trlo o n lo a  hasta  que olguooa aaoa
• f t t *  p a t i*  M B lM ta iM ii « 1  « f*  W A #  « •  t«m T  t n w i o l a l t i y w i t  # # #  I *  - 
bkoian p@o@#,p*## x»s OM' w  «  m Ê Ê tm
t a  # a  i M  o B s a r M  13*#  M  M v a t e n  p « r  a i  a *  p a w a W m  w  # % # #  « M i  # #
e a  lagiM X aasieo iq iM  e l  oonui # 1  jpnebls jm a #  m# m o iM M i «# # # * ,  y  
(iUextesfio 00»  e re  a le r te  e l  beeto  j  * 1  e f#«% . pex^W le& elleâm e #  1#  
ouuee i^ b U o e « p o r la s  m e a t s  espsesaaas p ia ttf  a l  m # # t #  OMuaJe #  
s lr v le K  oonen ltex  la eoestsa RJP. iM S la a n m e  M  m f t  '# # s * # e a # i#  
pwru <3ie tu tte a s  «  b le u  a a n la r  l a  le y  C b s te A »  e  K s ^ to  # e  # # e m k a  
paru es te  eu e l  Beyse Ae cdrAoba,aaagunA> #m> 1 m  M gesa# gee e o a tW *  
je re n  m atrleisu lo  cu e l  fu e ran  triA sA as  oeno la #  0# r W M lls  y  H e w i^ ite »  
tu  e s ta  eelveatando po r e l  aoestxo Ctonse|o y  lo  # e  ospaso # 1  i— i t i a  
î ls o a l  estim e eonveslest# para la  mager In o tra o e & A i 1# m M fto o e  00"  
p ie  della.oom e ee h tso  d e l a taerdo  de la  B ta l C h e n a iU e rie  00 Q taaaëa 
p ara  que oyeodo a sua n s o e le a  y  a l  ^gon tan len te  0e l a  OXo0a0 00 000»  
d o ra .lu fb m a s e  le  que ae le  e fre o la s e  y  p a ra e lo fl*  aeloa sa eemWOÊ#»*
•n  mye ««ta fle  y eoa a w i @r#«# 0# W ## MUo- M l  fo iffi#  À  f li ##» 
altld a nt«^«D SMbbJo p a w  gar eeaeulSew a d to ta a w  « M  M pSlHW — 
ta e lA i 0 ta lG l0 a  a p a r R w  fo a ^  fM n a ia a o  n w aiii.  jP w àM aaa r
de Oor0BYa,em qpe ae w paeo la  ooataafcw ia a a a e a til. <pe ebwnalNt as 
e q u e lla  d a d a f .y  e w ia  abuatva 0e que la a  n a je m  oaaW aa aa tasfaaMi 
p n rte  de lo a  U e a e s  gapena tflle «, eono laa ta a la a  la a  0eaaa 0#1 Bayaa 
y reproAuclendo las a laass  p a it le a la ia a  sapaaetaa par al stpatada M l  
OMUB Oen B ias I'a o a a l e# OBdesaPldlo ee aaulore aaaajaata aasMMa, 
oenoedlende a la s  carAabeses ig n a l b e a e fte te  al que an esta paata #  
e l  dewAa a las demas sagerae B t^aflelaa» *  esta ttsope y aea fesba 
oBoe de Maye de 1.7P 1 e je r e it t f  l a  m a l O h a o a llle M a  de Opamada a l  la* 
(b m e  que la  estab a psdida eebre e l  asa n te ,e n  a l  a n a l dwda par aa* 
pussCo baber eraauada la  a a d le a o ia  InataMw que se l a  anaayg# y qaa 
la  otudad de Gbrdoba no te n ta  lay Ordenaaae M a ta tp a l,(4  Ibara aaeW# 
t e  que B B teilsaae l a  p m e a e l& i de baser auyoa e s ta s  £mtoa las sa# 
gares saaagaa,aa#Éa m  boita e#n*ata par la lefltTldttalltnS ta aqpal
•1)
yuntaniionto y  a%mque tarsbian Aeolen que la s  mage zee #e a ieha GÈaêmê 
m l o  hablan llevaA »  por a tx ib iilr le a  e l  v io io  Oe ooioalOaO o por unae 
coptumbres an%lgoa qvtfi le  aloaagaban e l  tle a p o  Oe oo exigea: Obmg>rea- 
Ola la  C h a n o llle rla  que amboa m otlvoe seran may O eb llee  y  O eetlto iO ae  
Oe toOa rûxén y  t\inOas?ientoa,por c^ ue e in  e a l i r  Oel expeoiente ee h a - 
lla b a  eu prueba y  oonvenelmlmnto; puee oonetaba que eem ejante ooetum- 
bre no e ra  gen era l en toOo a quel Heyno, antes b ien  eran  muohaa la s  
v i l la s  y  poblaoiooee en OonOe la s  m gexes oasaOas oonsegnian la  m l- 
tao  Oe blenme rau ltlp lio aO o s  en e l  tiem po Oe su M atrim onlo y  son Oen- 
t r o  Oe la  mi ana duOaO estaba en observanoia l a  oostunbre Oe a O q u lr ir -  
lo e  sleigpre que preoeoia o a p ltu la o ltfn  o sim ple paoto matre lo s  oon­
tra y e n te  s lo  que haoia v e r la  In flu e n o la  Oe lo s  Oos ezpresaOos n s t i -  
vos y e l  pooo ouiOuOo oon (%ue le  habian separaoo Oe lo s  eeoribanes  
p u b liées  Oe J<fr0o;a,por usegurar a l  unos inO lviO uos Oe su ^puntamien­
te  que no habian v is to  n i poOiOo h a lla r  in v e n ta r io  n i îe s o r ip d o n  Oe 
bienes h m re^ ita rio s  por lo a  quales hubieren  reportaO o la s  mugeres la
$2)
a i tac  àe lo #  WLene# m u ltip lie  W o#, haolencoae inobeiU l# yu# en t&nto#  
wuo# no âonsWxo &n usiuello# JuxLado# de ni%%un A bintaetxto  p a rtic ip a
y adjaciioaciou de Lerencia# entre L ijo #  y im êre# viuda# hab itan te#  
en In  propi# Cludad y Ixyno yu# 1# tra d lo lo n  y v~ul^j#rldnd de yue por 
anr (##tu# onionn# y poco ^ lia a c < *#  #1 tm b n jo  #e le n  e x o ln ir i#  de d l— 
ühu p à itic ip a a io n ,a ra  un# ofen#n xto to iia  #1 #exo,honor y ep lio ao ion  
te  In a  nmohn# im je ie #  üce du# que o r publico oon^tubu y #e ten iun  
p o u itivn #  notlo iw # d e l eu&iexo y  uinn oon que hubiun aubido uun&ntar 
uuu üu#u# dote# y p u tiiijo n io #  p u rtic o lu re # . Lo ^ue p io d u a iu ,tu l ve& 
vulè^uridud y sobre noabxe odiouo erun desencioneo oontinuus entre lo #  
ia^irlrx>niû#,#ub#trucion&3 i l io i t à #  y lo #  n ib itr io #  mnhoao# de eudc 
uiio de lo #  oonynge# usubu paru uuLutntur ou# respeotivo# propio# oo- 
p i U lo#,de#cuidundo de lo #  ooreoentocaientco de lo #  ^ununoinle# OKKmBm 
je n te  que # i fuerun p u rtib lc #  poâpriun ig u u l utoneidn puru r m it ip l l -  
Curia#; y ento cru lu  rux^n por que e l  X rre ^ id o r y J u a tle ia #  mayor 
de Jcfrdovu u i^ ju iflo d  on #u ao rta# oontoMda# m e l  expedlente, que
ï'î. •
te n ia  sor e u M M s to  g e r jO a io in lB #  1 *  A n e flid k  A» e w  « M h e A W  't e *  
ooBtsasta a  la  n u tu xa lK M  de to 0 a  a M t*d « 0  9i r U  y  i#aWL*#m %m g M  ‘ 
la a  fru to s  g »  n a d ia a  lo s  P a trla o n lo a  a la  nompailia y  l a  % W # a *# a  
ae ambos sooloa ae « ÿ lla a b a a  ao lo  a uaa 0e a llo a ;  g *  U a M m  aa 0a#
3 ia  ou d is ]»  laSOrae e l  A guatauleato  qoc l a  o o a w a t#  fla a t0a 0  00 g o * 
n aao lu lea  en lo rA o io  as? ia  ao to rta ru ia te  p o o ja a ïo la l a  la a  lÊ jo #  la #  
gtttm uaiaato paaaaeados oupa p a o p o a io i#  y  oOaaa ig aO laa  gaa O U I aa 
Tiaaon p o x e iia  a la  a w m s illa r la  gae «aon 0 a a tlt« 1 0 a a  0a 0000 OOOMO ! 
0 pot lo  aenoa se habian Ae sraA tax poa paO hlew eltaaateoagw  S o t 0 0 >  
Sm s g is tie n e a  oanS o Y erd a tew  a aua h tjo a  le ja a  0a A ia tp a a ^  ga#» 
t a t  en lu jo s  anpesfluos y  a n g e rtla s  lo a  M aaaa  a a lt iy liM A e a  So atoo» 
a e rra w a  paru au m em io% enel*i,e0uoealda y  S n a io io a to  0a aoa f O t l * # #  
0090 aoa buenos te e tig o a  lo s  ojem plarea 0e to 0 a a  lo a  Aemea 0o% % yoa  
aa y # p a 3 *,ea  Aonae « ieasn  obaervanoia y  t t o t r  la a  lo y a a  0e O oaM tSoi 
y  a l la  ooatoObso p e n io io a a  aa co%0ooa tao io o e , o a ta  # #  poa po## 
jo a io la l o b |a to « a o y U  » 1  #o0o ia e fto a o  o o a n ^  o  # p S | o t
y madrés / ic ia s n u  fa itô m d o le s  la  u i tu d  «3e lo a  ESLiXtiplioûâoe para 
mxà lai ju s  y  v la io a  pu roo im le#  e a liu r it  n m na  «3o sus p a t r l  lo n la le a  y  pas* 
t lo u là r e s ;y  msl ao v o la  que c l  p e r ju ia io  que 30 a t r i îm ia  a lo »  M  jt ia  
60 Jordova no prove n ia  do *ue aua x^eidros g o ja # n  o no do la  mltwd de 
dol aatri:io n io ;a iiic  d© ou 0 nula adm lnlatraùlffn
lo  o iia lm o  podioü zem oaiar la  aostuabro n i lo s  o a t i lo a  #  a iiu e lla  j l a -  
dad,y  a i ao lo  la #  Lcyoo de ^ ia a î i l io  que sab ia iæ nte nundan r e s t i t u i r  
a lo a  la d ro a  y Hadros todoa lo a  j-*nM ncia lea  que æ  ad iU irio sG n  du ra n - 
to  ù l m a tr lm n io ,  alot^pro que* 30 l e 5 pruebe haber aiaagenado cm f r w ^ e  
âc JU5 b i jo s  e la to ro a a n to a  ea s H o a ,
aai» conalclsraudo pue a a s tu  vurdua o l  mynatanicmto de Oosâora ya non- 
feâàba que la  ab rro^ae l^ în  de d iaha aoatumbm o c r la  o ie r ta r ie s te  u l t l l  
y  pro /echoaa a i la  ad ^ul a i a id a  de e a t im la r a  a la s  ranger es
Oùaadaa a una v^rdadara  a p llc a o io n  y t ra b a jo  eeoaoraiao ea sus casas 
y  fa m iliU iî^ y  a ln  eoas iua irlos  aa sus t r a  Je s y profm ildud,pe% o que es­
te  aaae tampoôo le  p o d r la  rem sd la r aunque ceatlnuaae po r saiclios mas
eB;
aüos le  obærrünGlA eo t#3. oogtunbM, mptm sto cmm e l rdm o  en­
ta  ntentirnzBW ipe a 111 no 99 ^ la tlT irn ilan  ya en e l H n  m# Ion  Je rn iv  
qul'cs n î la s  ')on'^lalenea ^  la*? .fientes p o r trn b a jo n  y  în jo  e x o a a i-  
yawnte î n n o d e ,aüadîendo o I m  'Thanolllerlaa que tempooo era tan 
panerai y aormin eate ri.sHo p itd le rn  fnm a? en Gnrdovn una Ley c o n tra ria  
3 la  que QO obmT?nba en todo s lo s  menas Boynos dm yspaiîa. %w tuera
10 os to  s i 30 a to n ila  ta n b le n  « lo s  e fo c to s  y  venta ja  s qgue pro du s la
a la  üostnnbre ln.*?tn*4 c^a en la r io v ^  e ra  rrop i^ tn en te  iaBosa a la s  emn- 
to g  lo b ro s  if! i ic h a  : lu ia i ,p o r lu e  la  a iv e r te n s ia  y  #a-^Q liad  ie  lo s  
r l c o t  1 !^ ♦esvanooian qu*mio qnerlan^con su s tn p le  paoto qro hao ian
11 tism po io  la s  C a p ttu la o to n e s ,que ie n tro  ie  la s  v i l l a »  y  po b la c^o - 
nos ie l  its n o  leyno se h o lla b a  ta n b le n  a l te r a ia  y  is s t r u l ia  la  o l t a -  
da costunbra , m ipuesto que en nmn  reportaban la #  nu^qera» le  n l t # i  ie  
Tcnaecle le# h a s le r io  ü e b o  paoto  o s in  A , y  en o t ra s  e ra  p re e ls o  que 
la  e s t ip u le  sen pare eue le #  ^anasen o o o r iie s e n ^ ie  s iie rte  gx^  lo  que 
ea Oorioba se llam aba fu e ro  y  ob se rra nd la  e ra  \ina to le ra n o ia  p ro in o -
56)
t ir a  4b gruviolitiOB perju ioio# y la  sulfib v is ib le  ôe algwaoe ssuéLla# 
y b lew # ooisunlBlbl## qu# haoen fe ll# # #  # Isa  sooleasdea ooayugalaa 
en todo lo e#snt#  d# Eaps&m.
#w  eato no podzti ne orae n l tempooo e l  o rig a n  y dereolio # #  te n lo n  
Is a  mugerea para r e p a r t ir  la  m ltad de lo a  ulenea m u lt lp ll w^doa eu la  
duraoldn de aua m atrloon los eomo qo# o ata  repetid<;jœ ute ûauretudo en  
todaa nue s tra s  Leyea que lo  o o tl von y fundau en que ; o r m  po rte  la #  
nugerea oasoda# don todo a aua o u x ix lo a  y trs b o jo s  o o u p artlb iea  oon 
lo a  rue rasa  de au aexo psra ao reo en to rio a  y  tom blen porqua en v lr tu d  
de lo a  e fee to a  d e l oo ntrsto  m utnaonloX  vlenen ob llgodos a nan tener 
a mis m ari do# pobrea oon sua dotes y ?atrlm o n io a  p a rtic u la x e a  y  uun 
de a e ilô la rla a  o le r ta a  ouota# o poro lon  h e re d ita r ia  en sua f in a le  a 
d ls p o a io lo w # ,a le n d o  Iguolm ents xautuaa y reu lp ro o aa  e s tas  o b lig o o io -  
w a  en tre  m arldo y muger. # a  aupuestos estos p r in c ip lo a  de humani- 
dnô ton reoomendablea por todoa dereoàoa no p o ro eln  o re lb le a  que por 
unaa aon clo w a to n  mol entend lda# o p o r un ei^peho In d lle re n te  ae nu -
'biero de tu le re r por m etro do tm #yno tarn # # # #  # # # ' #%
do Jbrdova^y ouool on eX eentro do lo  «wmrgalo la  to o iO fio M la  à» 
unos Leyoo p2t>eulgbdafi,y fm ctcdos lo# doovoloa do tantoa aoberanoa 
que on #us cor tog gosorole# ban euldado oon omw mmgmm lo  ig a o ü a i 
y unllbrm ldod do uam$ oooWsbro# m u  lo g itlo a #  f  Loyoa o p lo o d l# # #  y  
louda# on todo #1 smvergo^rooibidog en todo# lo a  Tnwm olaa por pm# 
ta  p&u% 1m ic^Xdod de au gpblomo y proTinoloa: aorogondoao por o il# #  
log faoron pcirtiaulazoa qga© tanto# dahoa proaiolon a l Satado y  ha eto»  
do oomiae# a tom # loa 7W M naaloe,por mi tad no aolo lo a A otoa y  w»#. 
joraa se ^d iu lrlesen m a la  Indnatrla  7  femdoa dal am trom ,o loa  
UUÜ do to<fk>s loa nsturalaa gsfi^  a l oiaao tlm p o  produoa 7 loa <#aa aia#  
dan los otsoa do vo;>ublloa,lo8 oaatronaaa y  oaal aaatm m aa 7 m m # 
taa  o l hoabre 7 m s^v oaaadoa admloron por aoa s n r i^ a  aaarvia&os o 
donadloa, 7  oltiraaacnto o l do la  proaow la do tatoa oottvonoiatoiitoa 
7 da loa # 0  oon^oBon las layaa protaatlvaa dol fOaamto y p ro p t##  
Qlén do lo a  matrlmonloa 7 faU oidad da la a  faaXM ## a m p # # # #  1#
'  " ' - y -
O lta tiw U lw l* <3M) l *  ^ w ta o a O a  A# D M  m *«  M W tH  »  O M M  # 1  # # & '  
d« d M d a M ,« w  Jtt«M  /  mtf d ig a »  da g »  • •  é w â s *  gcd #m 9 1 #
dttd y  todo du # y w , w  g u w W a m  uni f t iw i r N  1 m  la # M  g w  M » # * # '  
a  l a #  m ig e i-# #  M # o d tà «  la  o d g t la t o lJ b  p o v  a ü M  d #  t a d a #  l a a  I C M M  a S #  
t ly l ia .d a #  y  « d g i l f i d o a  d t u a a to  # 1  o u t a l t a n l a *  iD U d a  a a i »  l a â M M  A  , 
outûaaOoato gw  la  M i l  va y  a a iM d o  ia d a  a s  podar d a l  i i a a r t ’1 »  H a a t t  
aooMxsii iam ülen a l  aaaaiaa <3QBa»io m  30 de a a y t W A a »  # a  1«9B9 9M pi 
aaadaa, #e a laa  y  la iw d o r  de la  y a o y la  O ta d e d  d a  a M d e * , a a p e a i M W  
«ue deecoea de y # a llito Y  a  au eupa»» # « i a  3 w a »  a i  #11 v ia  y  a a a a a p a #  
au d e ild u  a  la #  f ii i lg a #  ca  g ia #e hab la # a « t £ l « a d »  B o a a i a a j i i t n i a  a »  
aaiarliaoalo p o r a l  adelani a a ten to  do #u aaa# y  buema a d g O M t À  d a  M #  
b lJ o # » h ttiia  ooaaium da u n i#  A  ^ a o ld o  M aya* d» a g ia l p M ila  pt dSaaa 
do po r lu #  rasoae# y  fuo dm aato# gic H a o  pzaeem ia la  b a ilU ia p »  p M d  
d a ju r a su o u ja r  eu io e $ a a e iito ,lu  A io d  de lo a  l * M M  gam m aiala» #m 
a teu o l^ n  a  # e r u d g iltld o #  po r 1 #  a l « # , a & M d # a d d  p # M  a l l a  1 #  d p » »  
pe tam ia Im teram etib  la  g w  an a f ta io  A n  r a e lA d d  y  aam faAda "MmtSm»
- . .  ' . -S
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§0 a a lla ,a mm M  jaa,namhraam aafanao#*# a 3oa mmaraa#aaaaai#%o» 
êm a m  f in  tan Juito,aon eiQro mativo ênelmxé a l  ^la a l#
êm WayoT gm ml Juan fam aniaa no tan ia  Inpamimento algnno,por lo  jam# 
tlfla a ê o  y  par e l oonaantlalaitto ie  mm h ljo c  hexamxa#,p@ra m jay  
a m  mager la  m ita i m to ioa  loa blenaa que habian a i g a in  io  y p u ila - 
aen a iq o irtr  eonstante îFatrtiwRlo,oomo pxoplo ie  a lla  an pvamlo ia  
aoa fa t i^ a  7 ap llvao iën . Ifanaanio que la  re fe r lia  provlianala aa 
oanaaltan  oon #1 mmmtm aonaajo,oom ae Mao oon rm ia lA s  #a lo a  
antoa o rlg to a la8;ie  lo a onalea résu lta que üoho A le a lie  Mayor ia  
Oorioba A m if an provlienola,ea que to io a  loa bianea ia  que aa t r a -  
taba habian e im  a^q u lriio s  oonatante m etrlnam lo;atenüo a la  e ia i ia  
loa oonaorta# que era ie  oinownto 7 tre a  a^oa a l a azlio  y ooaxanta 
7 tre a  la  mo@er;el oonaentlmlento ie  loa hiJoa,7u gxm no batda T jtf 
M  Foero que prlvaee en aqpella  C ln ia i a la s  m garaa loa g^manato# 
lo a , a l aolo m a ooatuefbre rep etlies  va aea a lté ra i#  por loa taataio r##  
an aaaoa ia  Ignal natnralaa# y an aapttnlaaloaaa m trlnoM alaa»
Vox tee# lo  a l mmmtm Cbnmj# a l a lto te  /m o
tu fla x a  & M a n  Ce In ta rp o n a r an a ^ « v a a ld n # # a l# fm ia  p a r  jn a #  f  
atreglw n lA pxovicenola @w #1 l^oaXCa u^rar lo  êa|o an Mbarta# ya# 
m  poCar ci% w ar an fbvor da au mugar la  nltafi 6e te iae loa Man*#
gnm iiQlaleo,aCqnlricos y gw oa aCqulrieaan oonatante ^ trln o M o #  
LablcnCooe paCiCo InfoxQo aobra nota a o llo itu i & 1 * a;^ze#B a Ohm# 
c lllc r itt  da uxanaCa,on au coniocuonola tanlendo pra#a% Ao,a#al % !»  
bunal,el que ejacuttf on e l espedletita dal Dipotad* dal Oomn rm  B lM  
Lum el da Obdea ee rendtl<f enteranenta a 41 por lo # Amdomamto# # a  
ttn ia  expueatoa y loa qua partlcvlarsionte paooedian a favor d# la  m #  
ger ae vuaa Xiarnandea. Inatru lae ie  tedo m eatro  Cbnaejo fla n *  acm  
toabiea ae lo  g »  lutùsmS l^nlmmnte e l Tzoonrador General dal
nu y Ce lo  ea^imleron nwatron tro a  I^laoolaa en aonault* d# die#
y M ote Ce ib r ll Ca eata aSo hixo preaanta a K.1LP# anondo oraÿl a»»
portuno en o l aaunto ;m anlfeatanio entra e tn a  ae«a# hallaba a&n
a&xo da duda go* la  Lay gm wral por la  anal la a  m ja ja a  raporMban
'iL  alW d da lo# M em # gawdo# mu eX wwom&o era de e n # « # r  # la #  
im jere# iWdoW### da bod# Oi,^#! m ym  y  que m atenla %o
ooatraMo,poryiw n& W #la n l hay ^  y  fMem te o itto  # e  lo  pmMhm #  
pâsar ae l a  m# aomm y vulgar y aln o rig in  X eg ltlm ^ ie  # e  le #  8#% ##  
Hays a J a to ll joa o m&a blea la  asyna ToSa Isab e l #(KPetare *n  w # la  
p retu M l'ja  prohlbloldn en poua de le  va^anola y dem plim oloii de le #  
augerea Gox do ha aea, que date in jim ta  aoatixabto tea lo  per deeemtede 1 * 
aota de lnaoatixite ,uai por tée an a l mlamo aeyso heuy xsaohoa paeblea ea 
gua no aa aoneea oomo poriue en la  mtam Oleded m deitxeye eon e l pe## 
tOgoaWa de poderao eaprl œntay ml me verlfle& ba o ae la  eeuee de Isa# 
p u la l4n di alXo;qua C© toCoa eodos aorla y e# in ju s te  y  p e rju d ie la l e l 
matrimonlo ; In  juata poxiquo de je  Mn ÿvm to  e l rem ite de la #  aujexe# v ia#  
tuoaam qnn Mn ouzaplloo mon la  obllgaoloa de aeredealer e l p e lM w a lé  
de la  f  ami l ia  de qpe mon un agw te p rin o ip a li y  p e rja d ie la l p er^ e  $m # 
da y  foznenta la  ineoolfe y e l e terreo la ien te  # i l# a  m idad## ####$%###
%—  -   ^ ^
Co lu  coonomiü y prosperldad ce lü g  oc#66 que neceew iiu aente ^W l'iU »#  
bun; que Wmbleu ik^llu^  laïc s tro  Joa^ejo que #X co^iuuloor u lu e  zgLjerea 
uoréoWoéo la  Ley g e m ru l do lc<& ^w m L o lu leg ,o o c L fo i& iB  a lo e  p x ln -  
ü ip ic #  y ro L l^ n  Leueru lee  côl c o u t iu to  de #oo ie tué ,que  lo  IW uue y e e - 
tùL loo o  cou e l  l'IuirlLiOUlo y v^ ue ce euour eo eus u iu lo s  e l  que eca- 
v l^ m  o t  ru  ta n  lo s  'JorcioLe&os a e r lu  uiiU detcr>Jldad muy de W ltu ^ y u ra  
la  cuùx L ù c r ia  de ta ro e  uu m ot!vo  o uuuau ce t^'u laiXiO p e so ;y  ea to  
e ra  deacoaoulda p o r tocoa lo a  ta rx iln o o : ^  to d u / ia  a e ila  eoLfozce 
p w t lü lp a a o L  la a  ganaaclaa a i oataa ae uoüu ldo i^acn  parw^eutu ow j^o 
p ie n iio  ce lo a  ouicacoa ^ a la w a  ooa «^ ue oo u trlu u ye  la  cm je i oaaada & 
la  fb  11 c l  dad de la  lw : l l l a , y  eataLdo en .iTa,/or do toca a  la  preouaoi^M  
de que Caspian aua o o lig a c lo a e a  m  a e r iu  ra&oauble o a 'jo lv e r  a todus 
ea o l  a a a tla n  de la a  v lo io â a a ,q u lo a e a  a n a lo u la a i.^a to  a aua deacw al- 
UQ& e ra  ao rreg iü au  au lo a  ou aoa p ro vcn ico a  p o r dereaîio . L u ttra d a  aues-
r
i r a  iA a l x'eraoau ce dlchu coaeu ltu  por eu- & #al ro ao lu a lo u  dada a c -  
H tt , tu « o  a bleu 6e couforiaare^ oca ol pare cor col Oioatx'O üoaaejo
 "
p le m *y  p u b licsaa  ea A  m morêS m  W  M  &
xltxi 7 para qua la  te% w  »3V #d ir oon am g ifi a *u  t# 9 * *  ##$8 88##$*# 
ourtB  ^ T o r la  w l  aboHiaoo en quanto eea ueoeoerio la . a u p m i^  
costumbro o EatllOmquc ha gobemado h a e #  a te ru  en Xe OUadad #  % ## t 
que la s  m it r e s  oaaadag no t-n ^ a n  p a rte  en lo e  b le m e  gam e#  
c lu lrn  durante e l  zautrlnon lo;en  eu ocmeeeueziela # e re m #
y manaaraoo #ie la  le y  g e n e ra l de la  perrtXaipaeldb #  la #  gananeW # 
lo s  MutrlJ^nlon^eeu es to n a lra  u la  a augerea O b r^ b e a a a ^  $#6# a p i  
:6yno#ae^m  y oœao ^ ae p ra e tio a  oou la #  a# o a a tX U #  y  TWn;<###dlm### 
eotea&inadü po r e a ta  recaaluaioa la  la a ta o o ia  #  yuan J^am aW laa^i####  ^
y la b ra d o r do dioha wludod^aobre t^m U aald u  de la  p # o # l# W a  M Ü  |É f  
e l  ^aoalda m p o r da #11# an p #  la  h a ü l lW  paa# d e ja #  #m taetaa####  
a au a u # r  U u rla  üoaa# la  a lta d  do la #  b le m a  gm# h # la a  a # w # # M a  
y podian a a ^ r l r  durante #1  a a td a o n io i y  # #  # # #  mmef#T#|ded w ui i ^
damn# u l O o rre^ d o r a #  la  aspaeeaoda dXudai a# Oe^SoMg# la #  a l e a l i p  
ik ^ r e #  do e lla ^ y  dm a# a  W # m #  o o « # # p m m y # # y e # m  f  #u *#em  y  '
' « -jf ' “ > . " ' 1 . ^
W )
oufflplaa la  o lta d a  re a a lu ^ o a  de N .a .? . haaiendal#  o b a # rv **,g u a r# a * y
ooapxir en todo y  para  to d o # e a g u a  y ooao en e l le  ee e « it le n e ,« in  eon»
t r a /e n lr la ^ n l p e m it l r  au eentrevenaidn en manere aXgona^dando para  
au pu ntu al y  deblda e jeouoldn  la a  ordenea y p ro v la io n e a  qpe oonven* 
gan y æ an n eœ ao rlaa^aa l ea m e a tro  voluntad#
Dada an Madrid a  16 de Junlo de 1.601# Don Joa^ Kaoudero TArano, 
on ^edio  Uarraaao# Ton Manuel d e l Porno^Don aeb aa tlan  de TOrraaynon 
Juan ^ to n io  Paator^Yo B arto lom f luuoa^deoretarlo  d e l Hey nueatro  
deaor y  au eso ritan o  de Camara la  b ioe e a o r ib lr  per an xaandato eon
acuerdo de lo s  de au oonæ jo ,J o W  o le g re a .
jsf. k i  i^^oifairam) rK ^âwmmis
TmiH^ iPü^jL
ülaro ea que a l  l le # a r  a e e ta  ooatumbre p e m lo lo a o  abuao. e l  le g ie »  
la d o r reoog la  la  ereenoia  te o r ia  eo n a ia ten te  en a flra a r ,g u e  la  a ie »  
ma tuvo au o rig a n  en c^ pe a le n ^  e l  iU ero  Jbn(90# e l p a r t le u la r  de otfr» 
doba la  in te rp re ta e ld n  eztenaa y abualva de au la y  a n te r io r»
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mente he veaeimdo y  en le  que oono un eaeo ezoepcionnl a le le d o  y  en
la  tcfrm eue a ] l l  M mo ee oonel* n a ,la  mujer no partiolpabe en lo e  ga» 
R aito ielee ad ^ u lrl^o e  por e l  m ari do en hue^te^fu^ e l ozig en  de e e ta  
eostum hre,
La irx e a lid a d  de e s ta  te o r ia  ae ve a pooo que æ  a & a llze  e e ta  Ley 
ATI y  I t  a ig u le n te  ya que ea Im poslb le ,dadas sue p rev la lo n ea  ha a ta  
oa#u letlet% 8,darle  o tra  In te rp re ta o ld n  que la  de au mlamo te x to  æ  
de r i  v a ,y  huena prueba de e llo  ea eue al^ndo There Jhago Ley para To­
le d o ,»  ee da a l l l  e l  mlatae eaeo que m a fr^o ha:pero  aun puede apor» 
t^ rs e  mas dates que abonan la  Mrm eza d e l nue reohaaa e s ta  te o r ia  y  
e l3 o  es , nue hablendo si do e l L lb ro  do lo s  Jueoes la  le y  por la  que
rl^ ile ro n  durante s lg lo s  lo s  mozarabes»vemoe en lo a  dooumentoa que 
en e l  aro h lvo  C u te d ra llo lo  de Toledo se oonservan de e lle s  y  que e l  
d r . GonzHlez P a ie n o la  tra d u jo  y  publl<k^»que e l  reglm en o o rrie n te  en» 
t r e  e llo s  de la  sooledad oonyur^l sera e l  de gananolalea a p a rte s  1 -  
gnales e n tre  lo s  doe ccmyupee y  en la s  e a e r ltu ra e  de oompro por dleho
76)
autor traduoidûs y publioadas en au obra «Los îîozambes de Toledo eu 
los slgios ^ 1  y AXXX«»se advlerte que ouaudo en uua persona oasada 
mari do o mujer»y^ue adquiere ilaoas dice « que es para el mai;rimonlo 
y uoi* dluem de amüoa ooayu^s»y por partes lt;uales«»aai por ejemplo 
la esarltura auweratia eu la aiW.u obra cou el 105 otorgada en Tb- 
arero cia 1.1^1 par la vue so olaa-irua la -/enta de un nuerto en la al- 
^ueria de Jualn y ai loaur» «aoujgu el ria x\amuxa ( ouadarrmw) alquerla 
de ‘lo^oco que e ra  p ra p ia  ce liu rtA U  oou ua lana oeu ^b lo usa »u on o^da  
por ^arwiu el ,vO&arubo»paôro âù i /oju*edar y que m  ea preolso dtes- 
arlUlr par au ootoriecad ;owrgwda por Doiiiago al jo de Martin qulen 
la habo on la partiuipauldn de alenea ce su padre,a favor de Don hal- 
^ador latros y au rjujor loua ^arla,alja col luiin Ion iaaiuel ^Imota- 
uua par preulGu ce ou uiaâalea ..ie uro allouai»aaiaten a xa venta ron 
irlaWoal ba*.i^ auo ce ion .^ur^in y oaullma que el imerto es de mi bar» 
ciolaôi liante par la partial on luciaada#*.,.,,*,feanwda en la 
oüguuda deoena ce le ara ru ce lu eru de &*%%%«*
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egoritnn <?on el 196 ^e la oitada obya otorgada ea l'a-
po '•e 1,188 por la rue m  efooti an wmta de uaa vl%a al p%(^ dé # -  
?.ers 5urlrdf eeÎ5În de Toledo,llndcnte por el Morte cnn la VtOe del ju- 
dîn .'.benfadaitl;por el Orete ccn otra de Ton Femande;feijo de pela- 
ye 7elez,por cl Jor cen #1 cami.ào y pnr el Norte ©on al Hio TaJo»o- 
torgsda por Ton Fgt^ban hJ jo de ^ffcente hl,io de Velmyo a favor de ron 
■i:.n?Tés> 3en ^bdala Ben sahlt y de m  eenoea ro8a rrreoe por partes 1- 
gnale&,y por pr®cdo de 8 nlzdales de c m  alfonsî ,-Fecha de la primera 
damna de Mayn de la de 1»2&6».
Oono se ha notado el rmrldo comprador es el eue hace doclaraolrfa de 
ssr para y p^ra su esrsosa los Mena a ad ul r! dos,pem »  fa ltezi ee- 
orîturea en r^ uc se consi ^ nan al eomprar le nu1er deolaradda»
nî taMpooo cl que lo declsren ambos conyagesty del ml «no modo oaando 
la c o # m  m hace por almno de loa {%cnyU(#s con di^ro proplo»o oon 
diTîoro donado nor otra tcroera persona se hace cônétàir qué es para el» 
sin que ten fp derecho el<quno sobre los biensc sdqulrldcn cl otro oon-
yuge.
Tazableu pueda m raa ea la  colaaaion de doeunieatos pudiioados ea la  
obra u qua ha aa% eriom «ate»laa eartaa doWxas ea la s  que
aa pLuta da uaimru G^pruaa lu  fo ra a  ea que hu da re fe z tra e  e l a is te -  
mu patriiisDalax da lu  ouul^cW  o>uyui^al, .^ ue ea de t^^oaaeiulaa^y &n e l 
^ociuciouto a iucr^co jou o l i.C X t qua Xlevu feaha de -.iurw  de 1.185 y 
fl^uiuda e l ha da lîura^ da lu  Cte l.hM 5 y deupues de e^tpr^sar loe
r:-gu lus de aadu que e l uoviu le  uua ia 'u  lu  deepoautiu^de lo a  uualea 
alXu paclu ul8; oney lia a x rie u ^  n& iiaue uuaeior l i ta r o ii^ a te  lo  que
«iîeape jto  u los t:-wmululo8 quo feeugu o i iW trlw nio»tooara u oada 
uiiu pur ii^u u l^ .
Me It^uu i fo iw  eu lu u  purtlulpo^m u» ue ti>eae eu aueutu todo eeto y  
ue upurtu puru t - i uouyu^ viudo»u .wa de su lagxtirau» iu  imlwd de ga- 
n tu o iw le s .
i ’o r tc-do a lio  s i eu lo© de lo ie d o  que v lv ie ro u  bajo 1 -
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g u a l y  be jo  le e  w e tiW ^ re o  e in f lu a n o ia s  no ae a io
e l  n o m îo loeo In te rp m ta c liS n  ebaa lva d e l Fuew 7U%#^»a que
indudablcT ie rte  œ r e f ie r c  Obt I os IT  en la  re s o lu o ir fn  de m e t^;à>s he- 
rmf(^T?^neie»em c la ro  c^ %e on In  nue ree pe e ta  a C&doba no fhe  ese 
e l  oiTt gen de la  p rivae i(?n  ae gananoS a le s  a la  mu j e r  Cbraobeam»y# qu© 
lo  n a tu ra l y  lo  lo f^,oo M b ie ra  aâêo e l  qtie a l  I r  abanaonendo p o r e l  
n m  7 ^1 tran no u rso  ae l tiem po la  Xe^^islaojl<?n p ro p la  de lo s  lozarabes 
e-^tos b’lb le ra n  aohtado y  p ra o tlo ad o  la  le f^ ls la o fn n  c a s te lla n a  c^e 
T ^ lan  m o  que p o r ou nnder Im b ria  a# i n f l u l p  on e l lo e  de una
m-^nora mas fU o r te ,
T  a t «8to W) f i^#? ©n C(frdoba,eo Indudabl©  (:ue ^e b lrf obedeoer a oau-
sfio m&B bond©e y  que la e  ooetumbreo po r s e r ma$ a n t lru a a  f%ue e l fUezo
^  ' ■
dadf) no r oan Tbrnando»tondrla  r a lw a  man fU e r te s  quo la  m antlenen lo -  
*s-jjîTi a t r s W a  do lo o  s iy lo a .
  ^             .. . -
   ^  —  ' -  '
aoaia AwMawgpg. y.MBÆSPÆPA.
iiXstaxlacior y arud ito  wwzclobes Tom ta©<S V e f a l l a o l d o
eu e l  a^ki 1 .774 m X or  rie nlversus oUrus;eatre o llu a  la s  do.ilm dae  
'-^.litlaue W  7 jruude&w d e l mimtuornislim taixplo #  IM vïated*^! de odr- 
doba* y la  la th  re awLtl siriiu « .jol© ssioa de lustr'itacaW © an *|t© se e x p ll -  
au e l  vu lor Oc lu  qua hu aorrido  au a s ^ a u  desda e l  wlempo de
sua ia raa M o  àustu XsuSoX lu  lu tu H  an au «UraîUsu de lu  hiudad 
do vorCowu (jas, da Xu ulU ilo 'tes^ oc lou  uuruliuuo r ^ r r a )
soatlLUc quo oo;io const; sue>awiu d a l ai^duiv;^ re  e l s i do de w._i. vü to lio a  
de l'^ï^istrur y astudiui' todos los ursaivos de uiudad»huso de
ooyiur y ^aotur uiu; or<5erauuzu o Lay riu ià a lp u i ^urdubu en e l
urclilvo del ^x'nni;uni onto de astu Ju;a. tu l y qu<>^ l ia  vu la oûu de 10 de 
Jebrero #  l.B ti6 ,uaa iau  de oussiaientue y Eàortuarloô de lo s  voalnoe 
de lu  Jiuduri y lu^cjToA f a i  14 :r ml nu de ;X;r qoLu.iu^  ^ c^u^ouiolonee
ostimu m gjULim #1 uuMttw^r# dort.vvusu jpyomw^tlve de
i a  c a t i : u « l 6 i « n . n , »  ia a a m a a ic »  c c ;-.i--L .iijo .u .< i w ^  j» .,« .r .
2 ^
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Paru éenootzer que elle es erxoneo bu de bastar^eolo el que troRsori-
bamos la zefcrlda ordenumsa ouyo original pare» la deaapareol-
de del -rohim Mnicipal»por lo que la transorlpoiiSn la hago de la co­
pia que bi» de un ejeraplar {|us le logrado tener en m a  manoa de la 
tombien desapareolda obrtt de los ùrea. Hmlrez de .crellano titulada 
«Coleocion de dooumentoa inedltos para la blstorla de u<frd<Am« ouyo 
ton» 1^ y dcounentos dl» sait - %
om ml  re  odh^ m
aorHOs iü 3  T^pR iom â^ijkLig v  rp
M a  10 (!e Febrero del Mm 1.ËBÔ.- (1) El original debia guardurme ea 
el aronivo liunloipal de Oordoba).
ùapaa ouantos esta oarta vierea cœm nos el üoasejo de la Koblo 
dudud de hcfrdoba oon todo m  terraino enteadieado que ea servioio de 
Tics et del ^y»et gran pro nos miaao»aoatando la graa pobreza 
que era entre^aoa»et para que la Ciudad de cdrdoba»et loa otros lu-
ez)
gares de m term ine seen mes rio o s » e t ae pueblen m e jo r,e t por seoer
la ûo t^ -au æLouowho que fa sam en lus oaemien-
tv&»8t en la a  iS iextae #  g u la a  mnanos o r  on de lo  # e
W üiaa por o tru  a i porquo Iwu gautKi© de la  ohm  t ia r r e  ho-
bicsüii aaoor de poeP-u  ^ un Joi*iloba,ut ua au tu *:^ ulao» cureüL»a de o r6s - 
æ r  de ixwmru p a r qie lu  gants liu,j4 iw nru ao.’M n H  en la a  oaaam ieatoe 
ut t a  laa muerteagSt m  m  o^ tr^ guon nal du la que nan»ot ordenmaos» 
lo  un lu  I mue ru» que tgerj dleho un e a tu  a^r'su.
Mun-dar^g que iiia^^un a^bu liu ra»û ia  escudara a lu  iiin^^ua o tra  ouando 
Caspar©yiioa do e su muger mua de un p u r de p a â o .o t # a te  que s w  d e l 
me jor de c soar le su» o deade aviso et que sen sla Oi.o,lloi©a»^  sin 
utu ;io doble a su peSüvere»et sin punn nr,aiiia»et oin peun puise;n i 
pong- en lo s  pulfeu c t-^ le z*ia  de e io ,n in  de p lu ^ u ^ u l.*  de u llb r ju s » n im  
f&gùo paHoo de pa rte , de p o o o .n in  de /al< o q u i» n l <sencui»uu que baye
aueraa de pouo de peau n ia  de '/ulco .j.ui»in.no unulv^ uier que lo  
f lu le m , .^ ue peuho û l Cbnae jo  oLen uuruvuüiaes de lu  aueiki i.àawd# o
63)
l a  v a lia  de e llo a . E t e s to  niono de lo a  # e  a ra a  eaaaaos amte itoato»
son esta mlama pafia.
E t o tm  a i rnanmamoa non ooman a nin^ una boéa ma# de do# » m e r e #  
adobades ea  oenae guizaa»o de vna c a r »  adobwd# en do# gn isa»»#! non 
e l  (im la a  ne# d ie re  nie peohe d e n  a a ra v e d læ a  de la  w aada sobre 
d ie b a ,
^  o tro  a i que non ooman a dnguna boda osa d e l d is  de la  boda»ain  
Qoman rsa» de s a le  vu ro n aa .e t aua a u je re a  de p a rte  d e l no v io  a otros 
ti^ntoa de p arte  de la  no v la»et del padrino e t  de la a a é rin a » e t de los 
padre et de la s  madré a de lo a  novlos#et de la oampada de la  oaaa»et 
de lo© « lrv l« !it© 8  que lo a  a ir v le r e m t de lo a  ju g la x e a » e t la s  o an ta- 
d o ra s ,a i non el que mes oonvidere que peahSgOlen m aravedlsaa de e s t#  
mlama Pero s i alguno mas omiividare e t  s ilo s  no lo  aupieron»
que peobe la pana aquel que lo s  oonviddipor ne oonvldiS rasa questo qg» 
lo  puesto*
o tro  a i m.^ ndumoa que ouando oonvldaren s Is a  bodaa que no oomui la s
coiividez^ô en cuaa de bodu m len traa  nlncuna^ôl ncn gselo d le re  que p e - 
ehe doue m azum dim a ào lu  aob.e dloha |ic r  aada ima#
v t fô  ô i mamumos que eu b u lle  zo o o txo  hom quo v im lezen  'de o tre  par»  
w  a ouuar a Jurdobu e t  su,ùiixiauuo»quô w m  de a rru a  a au im je r  mas 
de m il mur*vedise© da lu  momiiu de la  tle rru » e t a los otros de la  v i-  
Ixâ  ^ue dau au dlez^ao uéguu eu lu ü ro ;e t u l que mus diere nou e l  que 
lo a  ra u la ie re  ^uu peoue u 0^ 60 u ieu  i# ru v e d ie e s  ôe la  iiKmeôu so b re- 
rUUûüptr que uom bu la  lo  dama© i l i  l ea e l  ori^ ln u l doaâe oopiuia&g d i­
ce .iapLp s  &*rLij.-wùo.-.iu7 um  s e t#  de a e tra  d e l Juuos^m de lu  O olai^ la l 
Qg <*i»iÜPQÀita do. jUateBttUjpn JQaé f #  y^to+XI».
tétrlo -^DÿswlAüc Y uqeÂaiouado del. if|y. uaru e l reoonoclraieato a# ^ r-  
om. iS>» M. gâ ta  OiteoM y flayuo MniiW 36t>aiaol<îs ë@ a ç ti^ > J « ^ e #  #  ^  
tia lu ^ jg  que dioc a e i; *4'uud#^.mâmo. usp^gs|d# :^ de e s te  o rd e ;i# île a to  le  
uuotw w re de uo uaber l# a  L& tüàiy de. Ourdob^ bleues ^^uiumoiaies**).  
Ligue deupuee lu  e&preauda ardaïui&ua proh io leudo e l  lu jo » e n  lo s  b es - 
y eu lo a  w o rtu o rlo o  que ré g u la  aon d u iu lie  y  m ln u o io s ld u d ,^ !!-
oanfo penes pera  de là  s lgulente forma:
«rt ro!f#^op a vee Ton Fgas,et a vos nrm. Goazalo Perez.-ilaaldes del 
?%y,ef d«ft© mezfaa debfad»et a voe -^oado 3 i e r m n d e m s e l  1 daste  
m im e lo g ^ r,m e  f f r a fe e  te n e r ,e t  guardar todus e s ta s  aosas»^si eomo
t ' . ■ '
i^nho> e s ,e t me deade end# horns huenos oon m e s tra s  s a rta s » e t » a  .V-^ - 
lo» t?^ i?lado5? destae nosturas se.run sobze dlobo es»et porque esto m a  
©n todc tie'^ po raandamos seller esta carta ecu nuestro sello colgadc, 
fecha de oz^rta dlez dims Febrero de 1 .32 4 .-T . Egas»^*iôulde.—:^ s - 
z a le  PereZj|^.Iofclde,-»«loiiSD F e rr^ d e z .-Y o  lorensûo î^ rez»eserib a i3o  d e l 
Ccnge.lo da cordoba»la fl » esortblr por m  m ^ ndato © por su otorgaml#x&» 
tn. :.:P:
/«fToe Dies que esta lin iite o lo a  en la  aote»orlglnada por lu  m laerla  j@
Y e-stmohem que utraveeaTXA Obrrioba en aquelloa tlempoa no te  podido ^
car on.'.^ Tî de laa coaturforea hoIgazanaa,jmixi£]r al se tiuii© en cuenta 
de eus en el Apen^iae ven oopîada» escrlturae y te  atn ;w ntoa^ que uore- 
dîtan la exlstenoie de la rdmm oon anteriorid4d âe oaal un niglo a
la  de e o #  Ordenenza.
'lÆ ' '--r  r:^ tt^
!•*:hfr
Lu tra d ia i^ ii Jordobusu e s tu  ,cuatu%bru de unu casl no-
‘■'- ' ,j
/ai©ôua y XioitJ» de fu n ta jla » ^ u e  ea fOi-uM a l a  v|Uu se in c lii ia  e s ta  ra za . 
^aüuiuiiü t u l  /-âg» iio r u l eagieudor de m  so l y s>l M tid o  o zu i aa sa 
u lù X o »lg w rü  e lyC luroah uro  de lo a  te rz in o a  d loa y p^au aaa fa c illd a d  
de l4  X u i ^ 0  ü L tlz a  fuur^e.auiiwu ia u . aoiara©»u lu  ogauru ao jh ra  q w  
id s  îU e^d . " ,'
T ice esta  tra d ia id a : ogWauo ou /d ia o te  i l  %>iua la u w l  lu  C atoH oa
y aojpedaaa eu e l  u a tig u a  Ooumutù ôù lu  U e ra é d lU a y  uu©« de eocorzo-
'1 1 :'' ■ . ' 
huup lu lo ) e lt lo  quo tu a b ie u  oaduia lu  tru d iu ld u  eogo iu g u r Jo u #  s©
A
C oleofurea uJU.;iiuda e en* ereu ai ua  ^o u t ro a iouu J a iiw  y la ïau ^xa  que in -  
dudaolcmuutu te  ôo ear erroueo yu que lu  --«eiua tu a lau d a eu ^ leazar .,. 
eu Jordoba es lu  a u tu ru i q o v i vioao e lU su ouua y uo buaqu'm) hospe-
,s,- -, - c: K, " - --/Tqa
W »  0À'si>4iia, ittsi ao iM o n a  <âa W æ r o i iu jo  y i«  uoaad&d^t] *» su p a -
ia c iO id iîi iuo m a la ip o co  ai’îo ia i& lo  u^m au oatuu o lu  eu a i  ^ a v e o to
fe Is ’%roea»ftiese debldo a les mlbstlae que el rulfo proaueldo por 
Î8 m r ï H  df la Ajjolafle lo obrigaa© u v iv ir  tn em  del -J.aaz«r»puts lo 
clerte ea que ouaado ao le fue mportabl# este ruldo por causa de uaa 
enfe iw dm d,m and if de ti?»n ta r la  m r la  s in  te n e r en m ea ta  d l d lsm lm iim  
c no el cuudal del agua /^1 Palaolo;ni teeipoœ es ormlble # e  en lot 
term!me ea cue Ooloa se hoepsâé en dloho Oon/ento.ruei^ la ifelna mm 
Doderoma de a que 11 a epooe a oDaferemle r o entre vlsturee es @1 oari- 
tatiw elber^Ti# de qu&en no era todSTia mas que un modeste aventurero 
o n.8lonurloîî>eK> m a en el *ilOc:r.ar o ea la l^rœd lo oourrido os^in 
la tradiclv^s fi^»que oomo le llasiSise 1& atenol<fa a la Heina las rrwchae 
mujer^s que freste a l mimo ee ol tua ban horas y boras purg ver las ©tw 
ti^àâas y aaliaas de los peraon&.tes y ver tanDlen si se asoniabu la î- 
lu s tre  3©bore»bubo de p rog un tar e s ta » s i la s  qiKi Mgi perd tan  e l  tie m -  
po le ayudaban a sus ma ri dos a gauar el ouatento y i?oatezxer las car» 
gae familiar©s y cor» se le oon^ataoe que ao»hubo a© declr: «Pues 
jBi m  eyudan a ^anarlc; tmpooo feWn dls*rutar de fié aî-
Aguc dleiendo le  tTQdlclrfn»uns pra^aatica p rlvende a Ian  zanjeres Dordo-
a la  M ts d  de lo a  hianoB gua^m uiulog po r m zerte de
sue i^ rl^O um
.iltu a  la  tx a é lo x v ïi vÀ>rô'abeé  ^ es te  he aho cutuuto la  guerru fe  o ran a- 
do»y Co Uuber oaurriCo lot^uo er&# que huoiem aiéô Curiinte am* epcca»
X w .qL# proelnm icu Doua l ^ u e l  ixslim  ce lu u t i l i a  oa dom d ia e  " ■
Co In  3ucx'%  3c: ..au Loa lu r iq u a  IV  d e l X c^o ttiiit© ,©  eea
c l 13 fe t ' l x J i e . d o  1.474 y pru»3ucieW-vuf; u aagiilco la  /p » -
ri%4 con iâ Zk'ltrujf. BA»üL8 pax'ti Carloa y *%llonau el r#y de
lo r iu g a l y nc&rldo do o u tu *a la  eaW  g u o rra  haata e l  tre »
twdo de Itlghoa  lie 24 dc .^p tle m u ra  do 1.479 »es p rw u h le  que d u ra n te  
c l  t ie .g o  que e a u j an juogo au tzono  ae c e c la o m  u auew h ie t ln te  de
Ic  quo Iw  m o o a a p llc iu rla » aiu que dcbu pe.uuurae ..jue eu lis uülde oœ» "H 
uiJu que en caU- peiloüc v if»  u lorCohu u flu aa  de Cotubre de 1.476
v;-vonpai.»üC*:i c o l ùb lapo de Ocfr^ Tohc* XI'# de ^m rgou.paru u n ir  vo -
luatudoc u au purtldo»%%p%o eeutwkio uqui poz e l UoWa de ùubra pon«
M)
Dlege Feroaades de aordoha»eiuiüiigo aeerzim o d e l oegnlfloo de# ro a  ,%» 
lonao de -qpdlar^lierm ano d e l )ren O aplten»6 qgeien lo s  seyee em e s te  
v ls je  liio le ro n  que abandonars e l  p s rtid o  de le  B e ltra a e ja  y  a m ts s e  
su auto Tided »es o lazo  qp&e ao fu e  pues e s te  oooslA ii le mee adeouede 
para oorapsginar le  busse de p e rtld u rlo s  y  le  ezmsMse s o a H v e iie le  de 
uns# y otros»son e l  ugrevlo  de llu m a r «bol^eseoes* a le s  m ejezes Gbr» 
dobesas»por#e s l& tie x e a  ourloslded de oonooer e le  que h a b ile  de s e r  
la  nas gxende Heiaa de J a a t l l le  y la  mas e x œ le n te  de su tleopo»  
P ie o ia a  la  tred ls l^n »q u e este  dezeoho o p ie g a e tlo e  de le  Heloe oa- 
t o l l  sa se d is  en una de la s  te n ^ ra d a s  que peso en la  Giudad de Oor» 
doba oon m otive de la  g u e n a  de lanada ; d e b le n ^  se ten ez p ie  sente que 
e s ta  no empesé hasts  poso ik s p w e  de la  tm e  de L o ja  en l.d B d .y e  que 
la s  oampaâas a n te iio ie s  fheron  de apuda a a œ d il e l  zeegobi o B#y 
Ghloo»en oo ntia  de su padie it i la y  Haean»o o w t ia  su t lo  ^ a g e l^ s ln  # e  
pueda tampooo seS alaise ooao oonlenao de la  g u e rre  le  sorp iese  y  to ­
ns de AJLhaaa e l  87 de Zebrero de 1 .482  ya gse este  fUe m e  s o rre r ie
to
M8»de laa que eetabea autoidLzadue po x lee tieguee peotedee uatorlor» 
m ente.
^EMOSTItiGIOri r^ KL EKHOH T£ Lu YteTCQTQtl aD|?rypyUi 
# le n  q u le ie  e e to d le re e  oon e inoerldad  bene e ta  algm iae de la #  (b e e -  
ta e  de la  H ls to z la  de udrdeba»que é q u iv a le  oael ta n to  eoao d e o ir la  
mayor p a rte  de la  H la to r ia  de Kapaâa»tendra que a o u d ir m eœ aarlam ea- 
te  a In v e e tig a r  en do# fu en tea  p r la tln a a  e In ag o tab lea ;u n a  e l  
vo de i  ro tooo loe K o ta ria le e  de ifrd o b a .en  ^1 que e l  e zu d ito  In r e e t i -  
gador ron José de la  Torre y  d e l aorxo»ne ha eerv ld o  de g u la » f)a e ili-  
tundome por W adldura In eatlm ab lea  datoa» -a p 2oveoho»puea guetoeo roxo 
expxeaurle la a  maa zendida# g ru o la a -;y  ea e l  o tzo  m anantlal»am que  
e s te  oüsi aeoreto»aoterrado y  oael in e zp la za d o  e l  aUPOhiva J a te d x a li-  
o lo  que ae guarda en la  M eaqulta.puea m ien tra#  e l  p rin e zo  puede de­
a l ræ  que e s ta  oaao to tah sen te  eatudlado p o r e l  a r .  La Term e»el eagun- 
do.apena# a i æ  oonooen p a rte  de aua in e a tlm a h le a  rlyaeaaa^y  en e l  me 
ha aervldo  de gu la  y  fa o ilita d o  date# n i huen anlgo Ton lU g n e l Mttooa
91)
Vasques»# qu ia» temMen ra n ito  dead# aqul n i g ra tlt t td  naa re n d ld a .
Tadoa lo a  datoa aportadoa a o o o tlm a a itfa  dnameatran te a ta  la  a a a la -  
dad lo  lo v e z o a in il de e s ta  trad lo l6 i» h a b le n d o n e  a flm a d o  adenaa a l  
a r .  La Torre qm  a au hermano Ton -4 ito iilo » o u lto  û o te d ia tio o  de la  U - 
n ivera ld ad  O ea tra l ooaooedor oorao madle d e l e e d u la rlo  de lo a  Heyea 
C ato llo o a» le  ha a l do In p o a lo le  ezioontzar a peaar de aua la v e a tlg a e lo -  
nea»la  d lapoaloW n que æ  r e f ie r e  e s ta  tra d lo ltfn  y  a r lr tu d  de la  oual 
fU eron p rlvad aa  la a  m ije re a  Oordobeaaa de lo a  g au an e la lea .
Para  adenaa en lo a  .ufohlvoa antes d ta d o a  ae e nouent ran dooumentoa 
que a o re d lta n  la  e s la te n o la  de es ta  ooatuohze oon a n te rlo rld a d  a que 
lo a  Haye a O atoUooa rln le a o n  a Oordoba»de lo a  oua la a  algunoa reaeda* 
moa a oontlnuaolon»aln  p er ju lo lo  de tra n a o r lh lr lo a  en e l  apendloe»de- 
n o a tra tlv o a  to  dos de que ao æ  debl<f a d la p o a lo lé n  alguna de la  m in a  
la  ooatuahre 6  norma ju r ld lo a  a v lr tu d  de la  <mal no gozaban la a  a n - 
je re e  de Oordoba de p a rte  alguna de lo a  g o n an o la lea .
^ a l por e je n p lo ; Zn e l  a ro h lvo  de la  G atedral»se e nouent ran  lo a  a l -
Mg a le n te s  teatasMm tea:
TEoTaZÆEKTO DE îX?N ^lOHao DE o O P IteR .- Jboliado en  18 d ie #  de Pebrero  
de 1.856 «Ârohlvo C atedxel C .^  ne 8 6 » . sa  es te  teetam ente que tra n a»  
cribl29Da H te ra lm e n te  ea e l  .pend lee que va a l  f in a l  de eate  tra b a ja  
dloe ?on ^ n a o  de «^gailar a lo a  18 aooa qoe haberae eanquiatado O&r- 
doba por e l  fUy Lan Fernando lite ra lm e n te  lo  que algoee man-
do a mi nager BoSa Jixmm la  m ltad  de la a  vlQ aa que eoapronoa a  JUan 
de ^«gullar de la a  que son auyaa la  o tra  a lta d  en eoW ra eoaWWbre 
que aqul æ  naa oontra f b e r o . . . .# .# « #  Xa d e o lr (fa# a 1 m  18 a to a  de 
haber aldo tornade Okfrdoba y  p ab lleado  e l  Zbero que a es ta  ae le  d ltf 
p o r e l Lento Rey o aea la  v i o n e la  d e l T te ro  J\izgo»ya en odrdoba a e - 
gdn a o re d lta  ee te  teatam ento e n la t ia  la  ooatnsâzre de que la a  a u je re a  
no p a rtlo lp a a e n  en lo a  b lenaa g an en e la laa .
HL TELToMENïD VE HILlA 00ME8.aue lie va fb(Aa de 1.309 aeredlta qee 
los aaarldoa adalnlatraban loa bienea propioa y exelnalvoa de la mujer. 
EL m  arjpaao R m w m m z  q æ  neva law* de i.%e aeredi-
M)
ta  e l  estrem o de yue e l  aazlde  hab la a d a in le tra d o  lo a  b ieaee  p ro p io a  
y  exo lm dvoe de la  m ujer#
g"> TZLTuHENTO TZ P£DH) DIoL PB KLTEP^  ^ que l i e  va feeha de 1 .3 7 3 » ^  
m aestro que ouando lo a  b ienea æ  a d q u irie ra n  oon bienea prop ioa y  eac» 
o lu s ivo a  de la  eapoaa eato a  le  p e rtM e o ia n  ta a b ie a  a  a l la  de fb ra a  e s -  
o lualva#
£n e l  <arobivD de P rotoooloa de Jordoba y  en e l  o f le io  14 teoo 6  oua- 
dem o e » fb lio  Eô.oonata una e a o r itu n  âe donaoi6& otorgada e l  13 de 
Rovlembre de l# 4 7 3 .-^ » te a e  que eatd Peobada e e ta  e a o r ita ra  tre e  aooa 
ante a ue v lM e a e n  a Oordoba ta n  ilu a t r e a  ?t»nareaa y  onee me aea an tea  
de haber aldo pzoolamada m in a  de O a a tllla  fo âa  lau b e l»  -a e d la n te  la  
oual Juan ^ o n a o  de A V lla » p ln to r de o f la lo » h lje  de 3#m ande Q aroia»  
d lfu n to .v e o ln o  en la  o o lla o ld n  de Lan P e d io td e o la ra  que la a  oaaaa de 
au morada la s  oompro oon d lnero  ouyo y  de au m ujer Hula ganadoa 
oon la a  in d u a tr la a  y  tra b a jo a  de eaboa p o r lo  que eatlm a deben p e r-  
te n e o e rle  a e s ta  la  a lta d  de e llo a  y  por ta n to  le  bao la domaol&n de
#4)
la
Bebeaos n o te r la #  Xbohao âe lo a  teatam «otoa tra n o o r ito a  y  #  la  # e -  
o r itu m  oonaicvnuaa a o ra d lta tiv o a  de que oon a n te rlo rld a d  a l  afio 1475 
ya e x ia t ia  en 0(trSoba»la ooatuzAre a v irtu d  de la  oual la #  a u je re a  
de esta Cludad no p a rtld p a b a n  en lo a  b ieaaa  g a w n o la le a  y  por e l lo  
Juan ^JLfonao de ^rlèa^que a in t i^  en au a la a  de a r t la ta  e l  t ia l la a o  
de la  in ju a t io la  aoalaya y  b u rla  la  Ley m adlante la  donaoldD de au 
m ujer ^na Bulz de la  m ltad de lo a  b ienea ype asiboa hablan ganado*
D el oiaao modo Oonaalo o i l  e l  4&dalld tie n s  que lo g e r  a au a u je r  Mam- 
ga Velaaoo la  m itad de lo a  b ienea yua owapré e l  n a tn n o n lo » lu e g a  h a - 
b ia  yue o o n o lu lr que a i æ  haoe es ta  zaanda ea para a u p llr  la  no p a r-  
tic ip a o itfn  en lo a  gananoielea que ya en eaa fb ^ ia  a lo a  eOom 1 .8 0 3  
1 .3 0 3  ixsperuba en Jordoba.
Z I beoho de b u r la r  y  ao a layar e s ta  L e y .æ  oomprueba oon no nuoba 
frecu en o ia  e n tre  la a  o la æ e  tra b a ja d o ra a  que lograban  haoar fo rtu n e  
y  no pooo e n tre  la  nobleau»de donde aurgo una duda que entraO e un
»
problem# que te b r la  de in v e s tig a r  a fb%ido»o me# saber e l eata  ooatam- 
bre babia oalado haata e l  alma po pu lar Cbrdobeaa»^ al:8p)lemau# ae h a - 
b la  a tiaszado  en la  u rla to o ru o ia ^ lo  yue de a e r olerto»oom o aapougo p ru a - 
be aun mas aa ozlgen muaulman»puee la  noblesa e r la t ia u a  de c tfr^ b a  
ta.4 desde la  reoonqulata una Im lta d o ra  de la a  ooatuxabrea an au fbzoa  
de vida y  a lgo  hast# en e l  penaanlento de lo a  muaulmanea mueho p o r  
hereno la y so pooo por raxén de veoindud w n  lo a  Helaoa im d ia t o a .
E# ourloao e l  dooumento que en lo a  J b llo a  S v to . y  3 d e l euademo 
6»tomo 42 d e l fo lio  14»en e l  o ltad o  ^ re h iv o  oontiena la  e a o r ita ra  da 
dote y  a rra e  que o to rg ^  Don Pedro B»rMndez»oon f» d ia  24 de Hovlembre 
de 1 .5 0 5 » p in to r h i jo  de YUato Lopez» aombrs re  ro  d lfm to  y  vecino de la  
o o lla d ^ n  de Last a M arina a fa v o r de au eapoaa C s ta lin a  ram an d ea»d l- 
f in to a  y veolnoa que fUeron de la  v i l l a  de JUente obejuna#
M go que ea ourloao por qua debitf o to rg araa  proximo a la  muerte d e l 
dosante ye que ea e l  u ltim o  doeumanto que æ  enooentra re fe re n t#  a l  
ml #90 y  aobrs todo o to i^ado quinoa d ia a  deapuea d e l testam ento de an
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auger qpe mxié  êeagiue# de y  d e l de eu h i je  ! M ie  Thrmendee # e  e l  
d e o lr  en e l  edeno que te n le  h ljo e  e e te  re v e le  que aquel donante e  la  
feoha de o torgurae la  e s o rito za  reaeaade té n ia  n ie to a .
Indndablem ente de e a te  donaoitfn extonporraea de dotea y  a rre a  d e - 
m aestra porqee æ  haœ  onando a l i r  a f ln a l ix e r  la  v id e  d e l m ari do 
o to rg en te  y  proxima la  d ia o ln e ltfn  de la  aooieded oooyu@al»que lo  que 
æ  retende ea h u rle r  la  ooatuiA ra p ro h ib id o  de (a n a n o ie le a  e la  mu­
je r  Oordobeae pro ou rende m adiante e a te  e r b it r io  que en e l  deaoaparo 
de la  viudea tenge le  eapoaa e l  o o b ijo  eoonomioo que la  donaoion oon- 
t ie n e .
En lo a  teatm aentoa que obrara en e l  arohivo de protooo loa de od r- 
doba y  que ban a i do tra n a o rito a  en e l  apendiœ  de e a te  obra f ig u re  e l
de Bodrigo Enriquez de ^ a n a  que lle v a  feohe de ^ a t o  de 1 .477  en e l
oual rep a rte  toda an berenoia legando to n  aolo  a an m ujer lo a  an eb lea  
en page de a a rv lo io a  y  deudaa y  d ineroa eportadoa.
Vhelvo a in s ia t l r  en la  feoha ee ea te  te a ta o e n to  que ea a n te r io r  en
W )
ua aào a la  epooa en qtie por prim era vex v ln le ro n  a n u eatra  aindad Io n  
Bsyea Catoiicjoa»porxue en e e te  aoounento a l  Ig n a l yu# #n todo# lo #  de 
eu tieo p o  dundo liodrlg tiez znrlquez.ocupaba de ja r  a #u m ajor ooetanaa 
de A*laro6n»eolo se r e f le r e  oono ooea que por Ley le  oorzeapond# y  l a  
dote y  la #  a rra s  uue ha de aprooar < ^ rW » a ln  yue e llo  aea ohloe o l  
qua legoe y manda sua h lenea lauehioa^legado que on t rah# no# r e a t ltu -  
QiSn por lo a  dineroa d é d ia  re e l h i do# o ana reoonwanaa p o r lo a  a e rv i-  
cloa#dadlvaa 4 o tra a  ooaaa que de a l la  ha realb ldo»paso no po r qaa 
hoya o b lig a a lo n  le g a l que esta ya ae ou*#plld oon la  devoluolon do la  
dote y a rraa#
Liendo hue no piueba que a l  in a t i t u l r  heredoxoa qulon ta n  d o ta lla d a -  
mente roouerda todo aolo nombru a aua h ljo a  y  d e l romanento do todo#  
lo a  h ie  sea qua h a lla re n  auyoa.
21 testam ento oue otomo VEtSo rE lO aU ElLJVy o l 8  do snaro do 1 .4 8 1  
diapoQO a l  Ig u a l que e l  anterior de todo a aua bionaa y  diapeno devol­
ve r le  au dote y aua u rra a  aagun lo que parazaa do la  o a rta  d o ta l y
98)
I w #  le  le g e  le e  M enee noebles eon eeeige e l  q o in to  8e l ib ie  A e p o e l-  
oitfn«
Heaoe tre s e e r lto  ea te  te e te n e n to  qpe ee e l  IgouX que toaoe le e  ge 
au espoeu oceao ejem plo ^  le e  que ee otorgexon aeepuee # e  e in ie x o n  
p e r prim e re  xes e Ooreobe le e  aeyee J a to llo o e  pero entee tem bien ê9 
e a t e l ie r  le  Ouerru ^  ;renu6e#epoee e s te  u ltim a  en que eoao bemoe 
obo lu  tre ^ io i^ n  s itu e  le  fbobe ^e le  pxeem etioe que pxlxo de geneu»
o ie le s  a le  n a je re s  de ouestxu t ie x r e .
En este t ira p o  que se bebra aotado e l  ig n e l (jue le s  a n te x lo re e  le
espeee d e l te s ta d o r no berede nas ^ue an legudo o manda que la  baoe
de lo e  b lenes mueblee j  lo  que aoxed itaxu  por su dote y  a rx e e .
EL T ia T u lS E ^  T)K Don PEDH) m m w m K ^ fecbado e l  S4 de oetubxo de 
1 .489  oontiene la  m im a d le p o a ia io n  que le s  dos an tex loxee#iexo  ru e *  
ga j  manda a su M jo  iiaxto loatf pare que le  a leanee le  bendio i^n  d i r l *  
ne que tenga oonsigo a su madxe#
Este testam ento oomo ee te  por la  fbeba e s ta  otorgadD en p len a  gu erre
99)
a# una&ada y ou^ndo ye lo s  Heyea G utoliaoa haWLaa pasudo d ite ra a a  tern# 
poxudus 8u Jdrd6ba#y del ml mo aodo que le s  aoteriores^ae lim ita  a 
ordenar le  sea de vue 1 ta  a la  tsajer sus dotes y sus arraa#
EL tk l  lu o jiL U iiB  DE aDaH£aL.jua^reohado « i
13 de ^ b r il de 1.4GG d ls tn b u y e  oon toda uisuoloaidad au bexenolo 
pexo as ve tambiea que ouando e l  b a o h ille r  Torreblonoa en au larg o  
11 ata de legaooa y auDdaa#ae ooupa de au laujer la a b a l Perrandea^aolo 
La de r e d b ir  esta lo  que por Ley le  @orreaponde,y p re v la  ju s t if ia # -  
ol<ÎQ que la  m im a ha de haœ r proaontando lo s  doounentos ju s t if ia # -  
tlvos,oomo œ poqprueba por la s  palabras que em^lea cwando dlas: »se- 
gun por e lla  paxeoera».
Lursjga de toxip que d u lo lflo a  despues ouando legs sua ropas,#OBaa y  
ata vies de su persona en rozén del oarido mutuo que esq^rosa en fra s e
s é ria  y v i r i l  y de un profUndo æ n tld o  humano a l  de a ir :  Bpr e l bnen
aflor que eoa e l la  t^enew.
«üu que vuelva la  esposa a fig u re r en este la rg o  tes tm en to  que ea»
loo)
y ê e ta lla  todo.
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de ooptiembre de 1 .6 6 ^ ,ee deoiueetxu que cuundo e l  matrimoBio no ee La­
b ia  oelebrudo en i;6rdoba no re g ia  en ouanto a su ordenaoidn eoonomloa 
la s  coetunbres holgazuoaa 6 Qordobeeaa.
bemoe v ls to  que en un periodo tan largo  oono e l  que ooGg>rende dee- 
de la  fecbu dol prim er d uunento reeowado huatu este u ltim o  qua be- 
008 tra n e c rlto  no bay aX tcraclon alguoa n i en e l  tondo n i en 1 * foxna 
lu  norma Jurid ioa gae p riv a  de gaoanoialea a la  raujer de üOrdoba,#* 
p rao tio a  oon t a l  re g u la rid a d ,*in  e l  me nor titu b e o  y oomo ooaa ta n  aa - 
bida,que dénota deade e .  prim er momento que no ea estado ju rid io o  nue- 
vo iqpueato o auperpuestomal dereobo d el pueblo quo lo  pructiob^por 
E&undato expreeo d e l poder re a l,a ln o  que por su o la rld ad  en la  a p lio o - 
oi(fn y por lu  natuxulldan con u^e ae praotiou^dexiueatra que ea una 
ooz&aa Ju rld io a oonsetudiuaria b ien  antigua#
üleodo de oreer que esta costufobre m tomcf 6 adquixlo  eu jdrdoba.
l o i )
por im lta o itfn  de lo s  re lu e s  «ssslmssss pro%lmss*pses olXo e s # lo  mss 
f e o l l  y  n s tu rs l^ p o r gu# é b ie n  lo s  momsrsbss d# ofr!k»bs Im ltsm do s i  
dereoho susulnum la  prsotloabsn sots s de la  reoongalsta^o s  le  po - 
blaolOB musülmaoa que en grsn numéro oontriboytî s e s ts  y  qaedd des­
pues en la  Clodad s i aenelèree  son lo s  erle tl@ oo e,nso ldo s de o trs s  
t le r rs 8 ,d e  e l le s  to W  la  re lig io n ; y  la s  oostuabrss oomo la  sangrs 
a l m ozolsree In flu y e zo n  reo&proesm eate,y que de esto e  asoendleote#  
musulmanes la  b eredari anos,pars ml es pose Indudable* -nos te s  e%s- 
mlnsdae la s  h lp o te s ls  e o p ü s a tlts s  de e a te  oaeo jo r ld le e  llem ado p o r 
lo s  tra ta d is ts s  oostiM brss belsazanss 4 gfrdobeeas no es mes »joe nos 
rerain isoenela de l dereobo Ilispeno-f!asuliasn en nue s tra s  oostoabres 
In r ld lo s s  é Por aa l d e o irlo  la  p erv lven o is  d e l dereobo de le  (A d o b e  
Q s llfb l en la  odrdoba reoongqigtsda o o r ls t ls n a .
Ho im p orta  iine algnnoe a o tu a le s  tra ta d is ts s  S s p i^ ls a  d e l d e r e ^  
m nsulm an,sientan rspugnanola y  niegnen que e s te  pado s e r in f ln id o  é
lC i2 )
in f lu i r  por y a l dereobo Hlopano CxistlaaD|evfeo8 aerisn loe mlemo# d# 
que no oocaervaree la  -HBOqulta Cbrdobesn negarian e l arte  o a llfe l Ee- 
paEol y Io8 qu? de no ver por eno propios ojos e l arte  aodejer^genoriaa 
qpe e l O a llfa l Influyere en e l arte erletiuno y orearla junto oon eo- 
te uno nuevo.
En la  M eto rla  ea oorrlente que Ion be oboe que no de Jan tree  de e l 
aonumentOB que perpetuen su realiflad y saeiaorla,aeun negadoa en abso- 
luto»aun rue diaourriendo de foxsaa raolonal tengan todae laa  pool b i l l -  
dudee de huber ejdetido .
IÎP debm este trobajc de ja r  de oonsigmr lo  que la  tradloi<fn w e  re - 
olente de Ot? rdoba, ouenta dc oomo y por cue f i i é  aboli da eats ooetum- 
bre.
% uqul la  ronantlca Xoyenda: Un veolno de Obrdoba llemado Jbanl- 
to fbrnundez y oonoiîldc por e l nosbre de Juanito c l oamcrerOpOaeoee 
au Juventud con una tenblcn jo/on y b e lle  ODrdobeaa^pero eiendo 
am boa pobrcs no pudlcron eostear^oaal baolnn laa  fO Dillao acoaodadaa#
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e l oelebzar e l w tr in o n io  en i^loolee^lugar cme por no e s te r su je  to  a 
ju rlo d tcc l^ n  de cxfrdobe se reg ie  por la s  îry e s  générales del Be in #  
y  por tan to  los  ciatrlraotiioe o l3 i oelebrodos me aoraetlan a l  reg laen  Oaa- 
teH ano  de -^ s n o la le s .
xiRdondo e l tleap e  Tbenito e l oem erero en unlrfn de su Tnijer^qus a 
eu b e lleaa  nnla la  oondloldn de traba jadora, 1 garon en e l  comerelo 
de gens do la n a r a ré u n ir m  lr»!portBUola c a p ita l.
Pero e l imen marl do ya en la  vejes deporabla qne la  gran fbrtuna qua 
habla ream  do con oyuda de so mu je r  tan  bacendosa^pasaae a sus h ljo a  
s in  one sa eonp«3era de vida y trabajO s,fU eee dueSa de lo  que r e a l-  
mente e l le  tombl^n habl» gana<^o,y para r l T l r  te n d rle  que haeerlo por 
Is  benevolenoia y favo r de e,quellos.
Para remedl a rlo  a peser de su pooa I n s t r u c c l , oonvenoldo do la  ju s -  
t lo ls  de sus deeeos*ss ^ Ir lg lo  «1 Bpy#haolen'^ole preoente mu s ltu ac fo n  
y  la  in jfrs tlo te  oon cue obrrf la  Pelna Is a b e l 1j G ato llea , logrando quo 
so alsara la  p ro b lb lc ld n  do p a r t ie lpar on lo s  gunenolalea a la  mujor
I c i )
QcrdobooB doyogando es te  regim en e x c e p e lo n s l.
Esta u ltim e  p a rte  de la  t  ra d ia l du Oardobesa ma la  he podléo oantas- 
t a r  en la  la v e s tlg a e W n  que he heehe en lo e  «.rohlvo» de e s ta  o a p lte l 
s la  que baya dado lu s  alguna en es te  aeunto la  n o tle ia  gae e l  ar# Ha- 
m irez de a re lle n o  re c lb e  e n  su obra «Paeaos por Cbrdeha- sobre la  
m lsm a,pueeto que no dlee la  fiie n te  a que aoudld para o b te æ r ia . s i 
b ie n  en e l  Inform e de la  J h a n o llle r la  de Granada ee r e f le r e  a la  1ns- 
ta n o la  de «lUan Fernandes pero e ln  dar es to s  porzmenores#
En e l ,%reblvo îlu n lc ip e l he exsminado la a  aotas oap ltu larea^enoon- 
trondo ta n  dolo e l  ao ta  que de una manera eecueta y  f r ia  y  fo rm a la rla  
da ouenta de la  dero^adon  de esta norms oo nsuetud lnarla  de oueetro  
dereoho lo c a l que dise a a l;
^gR)G4>T0HL>
Kn la  Oludad de O^rdoba a TEINTE y  8EIü TE JTTNIO TE SCtl OOHDCIEETDS 
Y UN AÜ08 en la a  eaeae d e l ^yuntam tento y  s a la  O a p ltu la r o o n s iirrle ran  
a o e le b ra r Oavdo.ûrd^ lo s  S re e .a  saberl 8 r .  %  G regorio ouaso G n tie rre s
loB )
Gaballeroa valntlottetro; £xoao# ar# Mar<^mz de la  Puebla.- 
r .  xioérlgo de le aa .-s r. D. Joetf ilg tie raa .—ir .  v . dafael de Team.- 
;»r. ' • ^ to u io  l  ioâiôüm^ / a J i  SOJLB T 3iiidioo;£xaiao. s r. P . Afonso de 
v x iv e .-^ . Ldo. L . .j^aueX àlmrtlae&.-Cmbmllexoe «TUrmdo; s r. D. i^maolie» 
00 do Luum;wr. r . luIô xtxaero T . j^adree de pmtlouelo.EB-
tre otroa psrtloul&reo conatm e l que aoe la te re  am que a la  le tra  a l­
oe aal:
» Vloee uu o*lGio de I .  Barte. 3U%k)&.Socreturlo del Beal y supxesjo 
Joaaejo d irlg iao  a l Sr. üorregldor cu ^ii:s Y MIEVB rji JUHIC 1 B IIIC  
remltleiico wm :k;al Provleldu quo Nr. supremo TrlDuaml ee hm eenrlâo 
espedir ou oucclliglcatc de lu  aobersca reaDjLuclon de S.M# Dor la  <aaftl 
ae aapllu y extleade la  ley  srml.ce la  p a rtiolpuolon ae lo# blcaee 
^fcnaso^iiles«u(iv^ulrli!oa duroute c l imtrlmoalo a le e  siijerea fle esta  
Jludad y HelPOaderoi-ando lu  aupucst^ Ley que aoore e l p artic u la r a 
^obeyntit-o to stfe aLo ru .
1C6
*^ î*s dudad e n te ra  aoordo su oum plinlento»que m c o n te s te .ln p r iw  y  
ocrmnlQue a la  Axntas de lo s  Pueblos d e l Heyno,pooienCo eu es ts  sua- 
dem o uno a© lo s  s jem plares y  e l  o r ig in e l oo agregue a l  oue^xno de 
Rs.Provlsrîones^publiottndoae en e s ta  îîu e s tra  Cludad y  flja n d o s e  e d lo -  
te s  e r lo s  si t ic s  y  p a ra je s  pros.de e l l e ,
Ps dp cxtraR ar la  poou emooirfn que en ©1 (lavîlde  que entonoes re g lo  
e Oordobe,prf)dy.cG la  dcrogadon de ftsa üiodalldad espeo lttlis im a de 
n u rs tro  derccho looaT, re g u la to r de l patrlm onlo de la  «coledad oocyu- 
g a i^e l io tu  t r  inse rt ta  solo oontiene una a firn tic lo n  que In te re s t y  que 
es « la  supuesta Tey qu- sobre e l p a r tic u la r  a governado hast® ahora" 
o aee ha ata a jUml monento.
Por lo  demas solo Ic o  guo oommmoB a fondo la  peloologLa e s p e o la l 
de e s te  m e s tra  tlc rre ^ h a n  d iP ttn ta  In c lu e o  de la a  hensanaa audalusaa  
vBRoe e n tre  Và form ule seca de su oum pllm ionto y  eouae de ledbo^uzsa 
B szela de eoberbla^despreolo y  topior deed#Koao.
Te o tra  mènera no æ e xp lioa ^ las  esc usas lln e a a  dedloadaa a lo  que
le?)
pÀxa laa fu m ilia a  worâobeaaa h a b ria  ôe mie im portantiaiH O .cuaoâo la  
mima Corporuoi;^:i no ancu raialaa en de61 e a r tlem po y p u p a l.a  amxntoa 
^ciiOâ Im poxtantaa y en lo a  yaa ae re lle re m  a la  c&aUAdaxia y a l  oaiipo 
h asta  osn puai du aoulc raaa^wgartim entG p o r lo  que tle n a n  de p a trira o - 
xU alea .
moiMsm SBPEgaL 1% jL#a oùsmmBXQ oowoms^s
N1 reglman eoonotaiao m atri^oalal que xe^^an eataa ooatWbrea#oona- 
tlW yen  una o&dâlidaô sola gas tleoe ôe oomiu oon e l de oepa-
ra d d n  de bteoee.el gee oede uno de loe oooyueee ooneerve le  paropie- 
dad exalueiva de lo e que aporta a l o a trlao iiio .y  udqaleteea p a n  el# 
por raedn de hexenela o por oaalquler o tro  titu lo  exoluelvo.
Pero ee dlPereaela del de eeparuoida de toienee ea la  oleeuiietaaola 
eeenolal de gue.mleBtrae que en este regimen la  mujer de une p ie - 
%ki oapadd^ para dieponer y adm lnletrar lo  euyo»manteiU.eado ana po­
ol oidn in^pendlente deutxo del matrlmoolo;en la e  ooetuabxee Qordobe- 
eae la  au jer no tlene earn Independenola y e l marl do adm lnletn  ioe  
blenee de la  mnjer.oomo ee a créd ita  oon e l teetaenento de & jllla  Qomem# 
eegundo loe (|oe 00*000 tran ecrlto  en e l apendlw de eete trabajo .en  
e l que declare esta qua ea marldo babla adalnletrado eue bleaee;y del
wà.ÊÊÊB WÊÊÊZ #1  W eÈw eaÊ# ## Alfhme# jR M M M M uM M É É i
Im.Mmm* a# m  my#* <m m  •e#seâBS*M*4B ##«##§#« ##** # *  ##» 
■eeiemmat# X# p##&o&A» d» 1# my#* «a ##### #i ####### #» #& *###» 
a# p a ta la o u ia l • •  d#jp#nMftn># y  faawlM# t # l  i# s  ##%# # # # # #
#• «B #1 <{#• #1 regkmm A# *#p#*#«Wa *# M m w #  «wm*» m  «pU«# #m 
•u pax#a# ao ooa#fcltaye *a #1 ttate ua *#«&##» a#t*tmmt#l«*â m# # -  
iMimat# 1# mgmolA: d# Xo# *%#«$## d#X ###«XmmX# « m  *#X#mWa m i M  
b i# a # « »
£I *»g*m#n d# ##pb*#al^ d# Mk#M#a#aM( #*X#m*#d# an# )MM» fe#«te 
X# ooBserrsaltfB 0# eXlo# y d##wl<# X# toeeete # X# #d#l*à#Wk,## 
«•nbte en l#s eoatmAc## Oantebae## ## Mend# # X# ##n##**#MA* ##
Xo# bteae# de la onj#* y ## o*t#ok# y ••ManX# là #d*lM#Wk ## M # »  
m## por #x a#*td# y en (ne#* de eefee en e#n#&de*#M&» a Xn-MMI#### 
de pwmndeienela del ntoeo y de tnaiXded d# eqneXX#,## d#dfcv a#
M$nyd enta* ooeMatoee eoao na veauXtad# aeeaaX d# Xa yiaaMa* #a* 
yaSaXa y asogleado aX xeoXXeee de la Md# aeexeeaX es # e  'W'm##:##.
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e#  #1 uBloo que t r e ta je  j  prodaœ  n le n tn e  la  m ajer ee l im ita  a l a  a e -  
t l t a d  pae lva  de ooneervar lo  pxoduoldo. âleado lo  lo g le o  que «eta a o - 
t ltu d  z e a lie ta  y  de un vexiemo oael fe ro s  a» aooglexa y  p x a e tle a ra  en  
e s ta  t le r r a  de otfxdoba en que haeta la  lu e  de eu o le lo  noe haee v e r  
la a  ooeae en eu p r le t ln a  denudes y  e e e n ^ a .
La m QOSWISBma
E l am blto gB o^rafloo ee la  de te  m in a n te  e e e n o ia l para la  v lo n o la  
de la e  oostumbree üordobesae. #Jiora b ie n  e e te  aoubito geogzafleo  que 
abaroaba la  dudad de Jc^rdoba oon todo eu Beuorlo y «Turiediooltfn pue- 
de a tr  re fe rld o  a la a  pereonae 6 d la e  ooeae.
En ouanto a la s  ooeae é d lo e  b len ee.to do e lœ  teetan en to e  y  doou- 
mentoe que beiaoa aportado prueban que en o w tra  de la  o p in io n  de Gre­
g o rio  Lopes^en eue oom entarloe a la e  î a r t ld a e  que bemoe tra n e o r ito  y  
traA&oldo en la  p a rte  ee^^nda de eete  trao ajo .q u ed an  oos^rendldoe 
d en tro  de la  o rb ite  de la e  coetuabxee bolgaeanaspoualqulero qnm fb e re
Ill)
m  dtuaoléii o dond# giiiexa que radiearem. E# deeir que loe bleaee #d-
qui r i  do# durante la  v ig e n e ia  de un o a ts liao iilo  eelebrado en odrdeba^aan- 
que luego tra e la d a re  eu xeaidenola a o tra  p a rte  y  a H i  adgulrleeem  b ie -  
nae*babrian  de e a ta r  e u je to e  ee to e  a la s  o o etm bree Oordobeee# y  por 
e l  o o n tra rio  lo e  bienee de o atrim on io  oelebrado fu e ra  de odrteba.auii)»  
que luego tra s la d a re n  eu ree id e n o ia  a e s ta  y en e l la  lo e  a d q ^ rle e e n  
no eatan e u je to e  a l  ordenam iento de la e  aoetua^ree Cbrdobeeae;aei lo  
ôaauasti'A e l teetw nento que oomeutado en la  p a rte  esf^nda y  tra n e o ri­
to  en e l  ^ipencloe de ee te  trabajo#de je  m ande ülonao de ü o nteaayer. 
re ohado eu 7 de oeptiem bre de 1.6Ô8 donde d e o la ra  que habieodo o o n tra l-  
do m mwvjlmonlo oon is & b e l xitinirez^en Toledo aunyue deapues t r a e la -  
darou m  re e id e n o ia  a u6rdoba y  udqn iriexon b lenee en e s ta  dudad^no 
le s  alow m au lu e  üoatuiobrea bolguxanae.y a eu im je r  perteneeen la  a l -  
tad  de lo a  bleues m üLtiplioadoe#
m jkü A iiiu
üoiao h^ zmoa v ie tO tO u a lq u ie r persona,auaque hu b iera  nae&do r a  la g a r
US)
d ls t ls lo  de G drdoba.el o o n W e r o a t r lm iile  en e s te  dnS id tqaedébe e e - 
m etiae ee te  en o u a n ^  e lo e  b ie n e e .a l xeglmen eetabXeeléo por la e  ooe- 
t  ombre e holgazan^e. Es d e e lr  que a  a iftx e n o ia  de la  le g ie ia e id n  fo r a i  
tra d lo lo n a l en ZepaEta^en que la  eangre y  e l  nadzslento  era  la  d e te r-  
m inante de la  le g le la o ld n  a p U  cable .h a s t a e l  punto de geo un Catalan»  
Tlze&inogNavurro 6 àiragonee»Uevaba eonelgo y  eoao foxaando p a rte  de 
eu personalidad J u r ld io a .la  le g le la e ld n  de eu fU e ro .e u a lg u le ra  geo 
fu e re  o l e l t lo  donde narehara o e e tu v le ra .h a e ta  e l  punto de que a l  
p u b lic a re e  e l  Codigo J lv i l  v lg e u te .e u x ^ o  e n tre  lo e  ju r le ta e  la  d iep  
pttta  de oon» h a b rla  de In te rp re ta re e  e l  p a rra fo  d e l **r tle u lo  18 de 
dicbo Cuerpo L e g a l, que ordenaba e l  que por abora ooneervarlan en toda  
eu In te  rld a d  eu a e tu a l regim en ju r ld lo o  la e  xegionoe de dereoho fo r a i  
a lrv ie n d o  ta n  solo  aquel oomo e u p le to rio ;y  lo e  gae apoyanéoee en e l  
a r tio u lo  1 .3 1 5  y  1 .325  de la  a l eau Ley e u e ta n tiv a » y  por h a b la r e e to e  
preoeptoe tan eolo de Eepaüolee e ln  h a œ r d le tin o id n  al/^una»entendlan  
que la e  d iep oelo ionee d e l t i t u lo  ouarto  lib x o  p rla e ro  que a fe o ta n  a l
ÊÊÈÈMWÊm #e 1#' ÊÊÊÊ!ÈÈIÊm/ÊWÊÊÊk-ÊB § #  '
a» # X## AM#a#s,s SM## * m  #m*## xw. w"WN####. #
poXAi» «B f s t m »  £m«I» a«j|« — ».<wi— f M < s  «wlsti .#x # 0*%..,^- 
p o » . f c t — M  — •  • a  — a M B o U  »  s o  t o  i iw —  t o  ) W # »  t o ' S t o t o #  * # # . .%  '
aitoet^a aStoateatat» ea OatoXafla, 
laeattoe to* metfa «X deal* to aaageai* toyas y to X» to* to## ##» 
to aa las toatomaatoa to* to**** eetoflleto* am Xa S* yasto to. ##to 
ttotoja.aaaoto aX matilitoale aa aaatoaa am a*atoSa.tomto# to# ###### 
tomaXtoaa de«pa*a aa tonlauxo a at id Xaaav^lNB to aaatom a # # # #  to# 
aasiuabias toltoaz«aaa»an nmanto a Xa# Mama# i#iMty*ta#to# # #### #& 
aatol«aDto,y aa la dal Xagar tooto aato aa toaaXatoma 4 toaaX###*.
^  ftato puae <3* aa aa tnto aa aato aaa# to mm toaaato ###Mp-'‘ 
g o t el naaialento 6 por Xa aaagia.a&aa to mm toaaato # #  ## ###toto. 
oaiXaate al aato aDlaatai&o,aaaXXaato pa* laa aaataatamto# ai #to#a 
adctoto oeoo la#a* to aa aaaaoiamto. Daiaato to  ato aaWm #aa toalM 
aa patoaala totos to* SapatoX*a#y qaa aa saaUta# y «m Xa yarn####
l u i
usaban la #  fa m llia s  r lo a *  de odrdob» eu s e n ti do w@ etlvo»%oarohsn^ o 
c o u tie e r wtrtmoxdLod a pueblos o duda^Nia e z tra îia s  o le  ju r ls d io e ltf ii
de v^rdobs.
E L  U f  JDLK) JU P U E 8T 0 Y  2D  V IL  J U IS rJ G D
1 eXeglr cdpdoba ooc» lugur de su oelebraeWn de su me trlmonlo » loe  
ooutrcyentea ezpresaban su voluatad de fom er inaireota.pero olaie  
de aotiteter e l reglw n eoinomloo del alamo a las  aostuabies holge&ane## 
ce deolr iUe e l lu?ar de oelebraoidn ûonstitula»ua presupuesto aeoe- 
sario a la  mz ;ue un movll.parvi lle g ar a l f in  elsgido de some te r  a 
eate rerlmen eoonomloo e l patrlroonlo fa m ilie r. Estas très  aoolones 
de Yoluntad,de r» v ll y de f in , represent an verdade remente e l substro- 
tun del dereoho y ofreoen un oazaoter de in d lv ls lb lliâad»en  e l sen- 
tid e  de que la  prime xa asegura e l enlaœ entre las  otrss dos;el ao v ll 
tiende baola e l fln,!aediante la  aooldn de la  vol\mtad,gue se eaplea 
para este efeeto;no bay w v  le s  ain fin ,de:, mlamo modo que no bay f in  
que no sea postulado por un m ovll,y ouya reallzaoldn no im plique un
s VV. u ' h
» # > » —  •» totomw, V w m  m  to *«&» # »  ####«##  S # # # # S
Ju*t«)*<ioa,«t> p en atM * to r t»  Xa aaaiwto mXamm t o i  to##i#0 , t o #to  :
aa pxatteato to la# aato# iunano# •aoa«dnuHMi «a to  '
%e les aovll»# no aon ot*u oo#a»a&ao lo * raao*### to  1# tolnyto#*## 
ouaI  « «a ves de vida a l éexmote.
Cbmo gulore # o  la  esenola Jurldlea ## m  o%W» 
logloo.ec olaro lue e«t< dominad# de un mxxtzm m oW» p#r #1 qf
to de flu»y a l dimao titiapo pov «1 de novll d#l ga# m  pWst# # # # # # »  
ee. Y ocnao Alee Ihering^&l Aereohp no ee w  t i n  m  #1 # m o  iUHI #1 
omdlo Golüzeiite para :oneegaly un f in  que le  o# entrlmeeee## 
la  p&rmaneiiola,eoneerruol^n y Aeeenvolvlmlento d# 1# ##le#ed$$#P #Ê' 
gue e l moral obedeofi a la  ley Ae flnalldad  em tp o a la lift #& üHia :
Ao fiedoo me esta re dAk: por la  lay A# oeeuallda#g#lf##MW # 
lrreauotlble,que ee run I baring ea traduas an aataa Aa# lasenilM  lÉ »  
plAariaa; bay aooiin ain fin *»  ’•No bay a aata # È  a#####^!# ^###





La voluntaA y e l  deaeo del hm\>re no ee laueve six» en lo a  lim ite #  
traaadoe por lo #  euceao#,por la  naturalen# é por e l  de#tloo,p#ro  «lea»  
pro Acntro do un mupXio eepaolo,oono#Aldo por Xa i^ v in a  Providenol#  
û l lib re  a lb ed rlo  bum no,y en este sentido y bajo esta  metüda e# pu#- 
de dedLr que en e l  demi n i o Aol dereoho»nuda e z ls te  que no usa por #1 
f in  y en v ls ta  del flnstoAo e l  dereobo no es un u ltim o  te  m in e  eln#  
una ereaoldn ezo lusiva d e l fin»lndlsolublem onte Xlgado a l  oonoepto 
d el m ovll. Ta que en dereobo e l  *?or que« 6 causa e feo ien te  de lo s  
actes se traduoe de forma inm edlata en un «para*»,es d eo lr la  oaus# 
c. ra lz  del aeto origlnada en e l  pasado»so traduoe Jurldloament# en 
lo  de se ado para e l  fu tu re  6 sea e l  fin #  ^ s i ouando los esposos oon- 
tra ia n  su natrim onlo en Mrdoba»ee poalble que e llo  fueru por que 
bublera una causa e flo ie n te  de dom lo llio ,de naolm lento,de realdenela»
6 de blenes de alguno de e llo s  en dloha Jludad,pero  es ev id en t#  teeu» 
b ie n  que a l mlsno tlem po babia una razon o oausa final»oom o e r#  la
11?)
e Btmctnmoién ju r ld io a  de una nue va fu m llla  o aodedaa oonyu<*âl»y la
g #  '
ordeuâQiôn ju rta ïo a  de uno s Dlenea presentee o fu turos» # e  iban a sus- 
to n ta r eoonoaiousiente y a fb m a r e i patrlm onlo de aquailOtOiryu repar­
la to  y ttdm irUstraolcîa Uabia que p revoer;0 s d e c ir que en este ouao la  
causa e fecian te  no ea nluo un f in  invert;lA o»y lu s  Loyes ae causali^»
6ad y fln u ild a d  se penatrau y unea proyectonfiose iw c ia  e l fu tur©  que
«  «°- ' w  -
foAo auto yu lo  in tu la  ^ r e ^ r lo  Lopez»ouando non dice en su con^n- 
tu r io  u lu s  Pua*tidüs que hemos tra n so rlu o  en lu  pa rte  segunda de es­
te jo , que en sa opinlcJn cuundo loa  oontrwyentes JcJxYiobeaea 6 no
oelearaban su mütri::K)nlo en Jrfrf’oba oon anino de re a ia ir  u lli» e x p re -
- - '%
awJ#& mx voluntuâ por un uoto de lib re  albedpto,ae iue lo s  oienes m ul-
f
tip lio u d o a  o adqu iridos durante c l m<&trii3onlo»eetuvle&cn aonctidos en 
m  re/^.'oca ju r ld lo o  a la@- oostumbree Cordobeaus, luede aealrae»pues 
quo estas costu iA rcs.iU eron  e l m»s u n t l^ o  aato de llb e rtu d  vuvu e l 
e s tw b lsc iîiie n tü  de o l ro^;l;ion eoonomloo matngwnjLül,<^us o b tu v ie iu n  lo s
110)
iapacoles a travps to  '» * to b a ,y  paw « li f t  bajstanos rpoorfia* e l r ig o x ls -  
'M y eawseu Itb e rte fl to  aool<in,(jie to to e  nuestïoa y  ’veyee ban
'A' \ ,
T stable Ol de en este
■ « E -iiE i.3  ^  n m e a râ lÉ ' tî .^t s iî-b h îo
2n àiida la flu y e  ©X lu ;u r  de AlsoXuoidn d e l m trlm o n lo  ta n to  ©n la s
\M .':  ' '
ooatumores Obrdooeoas oomo en oual ^uler o tro  ve^trmn ©oononj.oo m u tri-  
7ioaial,a menos»olaro es .ue la  d lsclucirfn  d e l rmtrlMonlo obedesoa a 
un motlvo do nulidad mat r l  monial» input able a l  ntarldo nues quo ©n es­
te  ôâso hay que eupone? e l  one la  «ulidad b e n e fto la r la  e l  oonyuge In o - 
cento. Pero en uaa disoiuoloa normal»cnialquiera quo fuera e l  lu  a r d© 
dleoluoirfn^para n#da habrla de a fo o te r on esta  ac7uel»por cue oomo Al­
ee Oremorlo lo . ez ©n e l eomentarlo tiiUtao v^oes oltado,<m alqulera qu©
M'. 4 *
fije ra  e l  Xugar toato as trualadaoaa.o TO ’loiesen,*? tonto faubiexan *6 *  
qui r  I  do blenee loe oonyucea Am m atrlnonlos cele^radoe en Odr^ba»se 
ap lio ara  slempre las  oostunbrno holgazuDss,8e/;ifn la© ouales la  n u je r
1 X 9 )
m  p s v o lM v * neda de lo e  bienea i3 u ltlp lio a d o o » y  o ite  en apoyo d# se­
ta  op in io n  e l  dloho de Toaaoee L ltip i,q u e  aeeguve haher v le to  ea la
C h a n o ille rla  muchae veces ju zg a r de es te  mdo«
LOS HiEKKa m  m i oBrprro pe ct)3T?mbpf§
Cbs» bemoe v ie to  en la  p a rte  h ls to r lo a  de e a te  tra b a .jo ,lo e  b le iisa
que eon o b je ts  de e s ta a  ccatumbzes son Is a  m uXtlplioadoa y ^ansnoia- 
le s  (m ^lquiera que fus re e l  lw $ a r doade radioaeen y  a e l lo  vsn la pzso- 
tloundo la  a b a n o llle r ia ,a l ju s^ ^ r en lo a  r le l t o s  que a l  s p lle a r  es­
ta s  oostumbree se produolan# s in  que e l ls  obete nara (jue e l  w tr im o -  
n lo  adm lniatrase lo s  bienea prop loa de la  mujer,ooms ee demuestra en  
e l  m atrim onio de M ilia  Gomes,y  de oanera mas e s p e o ia l en e l  de A lfo n ­
so Fem andes,ouando ap arte  de le g a r a au m ujer costanza  ^ lv u re s » a l-  
gunoa o b je to e  y  beatido a ordena que se le  dovuelva su dote y arras»  
ubora b ien  ouundo lo a  blenes ad qui r i  dos durante e l  m atrim onlo no seen 
m u ltip lio ad o e#  s i no que se ooapraban œ n d in ero a pzoplos y e xo lu s i
1%)
Ac la  nu joy cran por tan to  de mx unioa pyopionua,y no lo s  afootaba e l  
orâouanlento de la a  ooatu ibxea O ordobe^ajasi vezzma oorao em e l  te s ta -  
mento de Pedro Dluz de Eatepa ,Turaao y vealmo de jdrôoba»que déclara 
haoerio estc^néo emfemo del uuerpo y sumo de voluutâd»dispose que la s  
comprae que hublu moho  ea u iidm de O la l ls  lopez su %aujer,Ae usa huer- 
ta  y T^rios o l i  r«re© es la  S ie rra  que ea  e l  ral«3© teataiem tO' describe, 
lu  habiaa si do oon dlnero ppopio y ezolusivo de e s ta , jursdo por r io s  , . 
y Jeata L laria ,ser o le rto  y verdad y poi' esto recomoce que dlchas f i a -  
0^0 son exolusi Tomente Ae au mujor y i#mda que se la a  entreguea,y en 
eamblo o tras  fimoas ooitpradas durante e l  mutrimonio que no habiéa a i -  
do ooû diaeros exoluai^/oa de au mujer la s  legis a sus h i joa#
r # l  mlsïfio modo en e l  teatamento de itodrlgo ^ ^ iq u e z  de ,%ruaa»ouun- 
do legs a Oostuaza de ^^luroon su lé g itim a  muier,todoa aus bleaea sme- 
bles dig© que lo  Uuoe en pa -^o de los s e rv lo io a ,d ia e m 3^,deudas y o traa  
GO eus <ue de e l la  hu j^ a ib id o ,I0 9  ju ^ t ir io u  dloiendo que montas tma 
que e l v a lo r de los dlohoa ïûaobles,y luego ordeca que le  devuelvan a
1^1) .
la  misma lo s  blenes que aporto en oasamlento y m im e en la  oa rta
de aoreoentomleuto de dote que despues de casado e lla  heredcj y aportd# 
oBMOaTpKLEr^ m: s
Por todo ouanto llevomos dloho,asi oomo por prlno ip lo  natural de 
tereobo las  oostumbras üorôouesas ii BolgoZanas.obliguban a toda per­
sona que oontroia routrirsoaio en Odrdoba,y auuiiAo Intervenlan los^Tri-? 
bunalds en su aplioaoidn é iuterpretaoidn ya hemos vlsto,que asgdn e l 
mlsr» ^re ;orlo Lopez nos dloe en sus oo :ientarius de laa  f  artlAas se 
exteudlû a l omblto de su ordenamlento a todos los blenes rm ltlp lio a - 
dos sttalqulera q|ie fuera a l s ltio  donôe radieuse,y wsl vemos que en 
e l teatameato de Jernauâo «üLonao de î<lontemuyor, para que au mujer Is a ­
bel Hsmlrez puulese p a rti clpar de loe gananalalee,huQe oo ne ta r que 
por baberse oelebrndo en Toledo eu matrlrionlo serif sometldo eete,en  
ouanto u eu reglmen euonoi^ hoo p a tr l’io n la l a las  leyes de G astllla  y 
no a lae aoetumbres OordobQse®, v
182)
I2a e l  r©(;lm n eooRomloo im tr ln o n le l que r^*gu3.i;u lugs costuiJiree h o i- ,  
gaaoBG0 ,oo!W ©n todo o> utrato,puede emtar aftecstado por v lc io a  qu© Iza- 
p l i  quen au m ilidad ,por la s  mimmam rm^owa y cauaae gu© afectumdo a la  
voluntad ,los m o/lion,©  e l  f l iq o  tanibleu a lu a  oostumbrea eatrleeoLG  
puAlcTtn v ic la ?  cuui .u le r oontrato mutiirmoaiai, eometldo a oualgulera  
l«^glslaoi<în é  oelebrado en o u a lt^ le r puls# Pero e ll©  forma porte del 
©studio de l oontrato en ocaslrfn del jautrinonio y  por eoto no hemoa de 
o atu d iario  a ul^llmltundonQB tun solo para oompletar eate traba jo  y  
a que l ia s  anormals, dade a que afeotun a l lu^;ar de oele br aol du, tÿie ea la  
) bas© y  p rin o lp io  de donde urranoa la  o b lig a to riedad de estas ooatum- 
brosi
Kam a t e l  Lgg>H m  (W W !iEK%
la  fo r  ?ula de h a lo lX les ,o l e rro r Inp llou  1« fa lta  de oonoor- 
daacla entre la  mluutad verd«dera,eato e # ,la  lntem a»y la  voiuntad 
de3larada;e$ta die<M>rdatiola en tra -lae  do® vollûionea.haoe que m  plan-
Ÿ& ■; ‘ ■
1A3)
te e  «1 p m b lm #  ju n ^ lW  <?el g w  segrfn a ie e  P o tM e r ee  e l
V IOle m» ^ e M e  de lo a  w w tz^ to e # p w e to  e a to e  n^oea d e l oozieexi* 
tlio le a to  y no bay consentltalente ouando la a  parte# obram oon e rro r ; de 
OQful qoD qtse @1 e rrt^ r m  em^mdra aereow,#@bre todà e l eete
e rro r  reoee eobre loe  eiememtoe n lm o e  Xu fbrcm le#
^el por ejemplo y para e l oaao que uoe oaupu.el Xoe eoutruyeutee
\ . * g
oelebreu aa aetrlm onio e& e l t i e  o lu # ir ,g u e  oreen e r t r a ü o a  Xu ju r l * »  
âXcQXin m  udrdobe per eer eu e e l mo v lv l r  tixeru  ae este«<j nor e l ' ooti* 
t r u r lo  oelebran e l  matrlmoulo eu la g e r que omen erroueer.ante eometi« 
ao e le  Jurlea ico ltfn  ae aiobu U ip ite l^ p o r que pleneen v iv i r  y e s te *  
ble#3ree en e lie ,b & b re  une n u ll dud r e la t iv e  en outmto e l  rei^imen eoo* 
nomloo aetrlraoulalpPueeto quo bebre u rv o r  eobra la  e n o e o le  ae le  
oausety en e l  primer oeso de l e jenplo  oitaao«no e :te W  aoaetldo e l  me*' 
trlm onio  e l  re<;lmen de le s  uostunbree bol<3:e%eme por qua f a i t e  e l  a n l*  
oo ooiao a lo e ,are ,;o ric  Lopes,ae o d e  b rer c l  s jetrtsonlo m  ufrdobe y
■ r.-.'v
- -f 184)
’fX rlT  en Baf& ''lu^sirt;y ea e l  e«ti aelcbra-rHs füts?a afafdow! #& -
por er2?03* on o l jLu^rar,Gwtar4 ac^^tldo u la#  oootumbroe *g&@ rt^ n  e$te ##
Jiudad* Per que un m m n  &m he al do e rm r, aoibre # I r^m m Im aea*
'■ : «
yt'al<te llaiatty los r«»sivos,«8 «teoir »di «spsesny sij ^»Iunt*i»3,**l f l« g tr  
a l a&tlo mo su prpfmmneia.en reWn ao « eator aoamtlAe* ^ a«J«ü'
%
de e6türlo,;4 la  oonnemloa rw trinon lu i me 'Wrmlan laa
oo3tuab2#a BorCobeaa#, 't ,7V..'- i^Vv-
%do e llo  por ‘im eX tnmr de la  oeXf:brenl&i del matrlMen&o y pure 
aatOG casoe,^netltuye parte in to jran te  de la  formia y #übido^-ea que
ti;:
e l uontreto matrimoalwl,«8 «asasia i-^n^  fo a ia l rfe isal mmm  a l
$
aspe-atc jaaterial^del aato jarimaao mullakAo pop los oontrwyeateB 
8 i eJe-^»nto foraol»lB«ippp ©n mlim^. qu© va geo#© ,la  m iM tlva lutata
, b: %  ■"'■
1# absolute y que on eete ooutrato la  mlwrnldad y la
aoncer/an to lo  su eanlendor y uutorldud deade loe tlemnoa dexeaho 
Vfo:%mno,mla que ^ob-m^se d # j# r d# edrw^rfetr que an #1 ffàmm  y e n  1# ©pooa
 ^ 'Mi-
L185)
esa que noe veulmoo oouotrBlente# a la  fbm u ,@a
QuuBtc d  latlmmaeate do Id e t#  xo X atl*
vud a Î& ntsmén de ordou puaJUe.v,y a la  iû&u de dereabo 61 vino a#*-- .V( 
Xo yue e l o rra r  on otwrnto aX^Xu#%* do aeXebraol4n'‘Ho e* 
reot'Sbti a Xu,.va llé e s  de l m *triL jom lo,pero s i w p ltu la is lo m s  qua re * 
gulaban «1 ordca eocno -^alu:»,: que Umriui âm r o ^ r  en mianto a Iob blenes  
d e l migso# - _
lodo € l  pzoblezm de la  elx’u laa l^n  oo&aisto en v a lo ra r  e in v o a tlg u r  
Is  ooiicoraanoia enti*o la  /olCnted y la  dea larao lcn-
l a  e l  ieiifew je aorrlou te  a liJ jin o a .h a o e r  spareeer lo  cue no ^
##,m o8tre.r una iMBsa que reali:&onto no e ;« lô te ;y  &Btlmlùgi0timnt9 e iim * ::
lî
iu i ' »s U»a©p at^rasjonsa y &spt:o«o a© outen tlso  a lo  so
VAziisgero. ,
,, f5 te  jutaiiio ttoaoapto, so p le î de au aaturu lesu  u l puoar a l  ta rreno , Ju» 
rtÆ lùû, .*el es e i  Aereobo j^otaaue «soentraaoa E inu l^ itm  otK» 1© opuea-
IPÙ)
te a l ]rrujL.#y le  j^ |âi£S « d e fln lt i*
e l  xegoeio J u ild lo o  sim ule do e# #1 aue t ie r #  %m& e p n rle n c la  oon* 
tX'Lrlc é 1% z^ul3dml,o por il#  m$ exleit» #a ^b#oIuto,<$ per aie e# 61 a* 
tint»© éc' Qomo ^apareu#»
Itt. A)Z\Q e x trin a e o e  y lu  em^ncla In tim e  to y  tm © ontm ate 11#* 
i!^..tlY©;eJ. f#:)D0lo vW ^rc.roct^ierkte #n # e rlA  y e f lœ z ,# #  en a l mü-* 
tlm rc  y flciieSo»
La& ^IzmleoiüAAig puf'den m t?  4.*bs©lut-#t y re l& ti wo# La& 6 b80 iut&& son 
a,que 11&6 - .uf* mfeut&n w 1« •■^ef^ nois ^ e l n l^mo aQ to,ea d e e lr  éua u^rnrleom 
4 l*a  un wtA m  axlsWo en 1  ^ re e lia e f ,porqw la# parte» »e pro* 
P'onen p ro d u e lr la  ap ..rlem M e a»to ,que m i^ le re n  re i& l,^ n te , p l #©• 
to e» ewtoaoe» èmi^l fifceBt»,fiotl.<»lo,llniiorlo© je tien #  aolo un# amra 
&p&rloncl&,un% V&&L eo-nbr^,uu ejterpo »ln me%un M  espr<?&l<în Baldo*
•^a imqumda #» ^••-uoIX& en -,ue .las partes m ullsem  un &oto reu l,#w & ue  
61 et lut© de acniel. qua ar^reoe e y te rlo rie & t*. Kn e lla  e l &oto eat^ es*
u to ' oo ilta oS .on  éc mi ua^^oolo ve rm d e ro  
b a jo  uoéi &oma RButldm . lo rq u a  la s  p a rte #  reali&a&n ua oo to  re a l y  po* 
d t m n lf le a to  m  zk&turala&Ugp© ro  e^ntiond© . en #u# o iro u u s tw io i# #  
p a r#  qua W % # 3on»e3uenui## d ie t in ta s #  .pV%p;'X
DA 1# piXmx^ de «Inulfci'Sioiss?# no" es a e o ^sa rlo  oeapsrae ©» ea*
ti? tTiibajo por que elltm  ofeetmi u Xu oseaoia dal ma%Tlmonlo,y p©r 
t&Bto lavrnXifaa Junto a 0#te todoa Xoa paotoa oon ooasidn de uyuel#
^#1 pure so# •^uu|Mi''C;^05 ta n  i90lo  do lu  sX m ilao ldn  re l# tiv a ,q u e  @1 .
uf^otux e l luq.& r tie o a le b ru e ld n  ao toea  n i roau u l  m a trlm on lo  mi «mo, 
aixio tun m l©  a la  oN euaoidn ee I 03 bienea do aquel,q'ue sec^n sea 
G^rcobm 6  m  e l  lu ^ u r  #  1# oe labrad.(Ja  h u b riu n  d# r e ^ r e e  p o r 1 @# 
c©R%U5±r%e Ii0 ljq..42ùïiâ6 é po r lu e  i>yo» de J & a tille #
ïïX «uponar o s le b ru f©  un S k ^ tr lm a lo  fu e ra  de urfrdob®.,ouaado la  rea# : 
liêad  fuë quo #  oelsbré en esta Giudiîd extraiia uau eaenaïa /unu doma* 
o ié a  a lm ië ô jk  d# M »»©» g U tm s^ jA s  f # w r  #  X» m - e r  y  es n a tu re l ;u* 
isii^ yun de lu #  zalem*# ü^ieeuueuo iae # #  m  lo «  m m e  de 6 0 m *
h188)
en tre  espftsea* a l M e n  « I  oammto  a t i t r î i ic n ia l  «xe laye la
't
9dim.lmi6n es mai 6© lo  r t îlo t iv n  y» que en eato
e l  1 « de X w #r#uo v s r lü  ©X o o titra to  a u p o ltt l ©n
mis f fw a  Ju?idia4i9j,pero al uX tom  m a fua6i«3^»ntoo eoonomlooe,rmsou por 
le  T i i  puedem um ilu m e  y  estosqa&a que e l  x w tm to  m a tr i*
m n lu l mfTU en # i espmeto tu r ld io o  y  aaor#m om tel,R i Xe u fe o te  en m  
emn^lB^pQvqm m deeoorm  eX veto  de 1« apArien6x#,m o#trun6o eu v e r*  
daderu lu a  y w  prop i# flifo n o îilu ,
%  quo la  eîiî*u.ltâai(fn # X  lu;^«r mlo m par# fru s tu r  1 ^  upXX«#*
M
oitîn de um  ùù^m  le^eX ^TohX f t X i m ^ é  i>or tender s u a tm e r blene#
l ite fu X ^ n te  en dsXo de lo «  X e^^tlT m rlo# .
r#  y  pm W do que ©1  % # tr inonlo ee mlebxé ©n
^Xrdoba.era de lm%rubXe eX ora*%wmiento jurld ioo de les
Ooatmobree iSolgi^s*imos,3r s senau o o n tm rlo  \ ub leyea  de 'J a e t llla .
% m te ©a Xos m  to re s  unti?;uost<ïono en lo s  rnod«rm e,no ha a id e  p o e l*
 ^ '■ &' 
b%# n n c m X T U T  im eslmtio %%n t%m m u  m m m  de eata,m©da ita « i esp«dL«*
Xlsima 6# oueatro dereew p#trlo *y  m X o  m  tolXon per^ueüae y sael te *
ler:raAes# de m t m  aostumbrw i)oreabe##@,que wnutltuyen
e l primer ja]QR y unlm: autecsclent©' m  e l  dereobo Kap#X©l, d o llW rta d  .
'e
de oftpltuliiolof»©# zmtri'^nlulu&i minqu# eea eat# lib@ rtad,bieu t&mida
g W  ' '
diaîîSttlùdu e lndir©ot#,y# que 1# eleqeiou del y wtAz«omlal#ee*
lo m  vodiu booer # t r u m m  6e Is  eleoûKîii del l u # r  psrti 1# eelebi%*
# 1  tmtrliswnlo.
ügi ve%oa que ea ©i de ù ls to ri#  del reroW^j I ’spOiiai de M a*
%e y Jsreie uulie y ea ms pe ;^lna® 5e eolo dedloaa a eate t#ma ee l9 r.
llm 'a t . \ # 'S  . "
Xu les uUL6e:moe de yiugul jon tan m X o  una t u g m  m t u m m i u »  Y,#%a* 
mlBa#* toda la  obr# In^entea del aae prealmro juriste^'i’eimflej. Juan lo *
Xt !<■ ia:
pea de Felaolcs %bloe,zU eu sus ccaemi,arle9 a law Ley»» de iere#ni 
ea #2 obra **Ale#elon#a y -.::oii@ult#s en au obr# m m h m
sa %
x.^l.ictitio iSf-^ziooe e t Xer voiatr&a d# ciosationltiuu in te r
■--. *
7
v lm rt da :#  B lb lio t^ o u  ^  Le-/111a
L ; fr:%oj::ln#do,m r^rerenu it#  ni ©L:#d$.\y rY- e rtu s
v:=lo pui't) eh Iv-a W itorcu r-WeMK,# ocr-v:'' lo y  cltw doa y r*cio!K.a rof^^n
m: Tuiyt. uu# 7.1iiolA% o
?>? m para c»I f r - o qh&- tor%)Ei heAbo,2%üs ousnlno
#
f ' l  tif li^ Xa lnvk$it!;.:#oldn ©u le&* a ro lilvo e  îils to r lo e a
V dm Protow ToM ,uw l CKKO.D © I breve onrtentaM o <V- : re^ 'o rlo  lo p e z ,e a  au 
Obr); (y lr e  la  05 Xci'tid^f3<,
;r I  IT
UBL)
^ f  :  B s z c z
TEijz^mmoB omum^^ m  ex, .^^ichivo te 3u wiT.% iqsj^ü îq
TO CDH^Be
! > . -  TEJT^Wro TO 1X)H oLOIW  TO ( Qm#a l le g iW # ) .
l a  del nom a» m e a  #»pra quanta# e # t#  ##*%# 6# ta s tra e n to  v le w n ,# .#  
p o r# #  nlngun oo#n o a m a l non ## o la r to  da I#  auanarta a ln  auba a l  
61# i#e au la  a l  u la a  da lu  oaraa# £ t  po r endaa aonviaaa qu# taoG# la  
au bolim tad p o a tr la a ra  ordaoodo agaro yo ron  (UmaaXo Ibaüaa ro a a a l 
JaRor de 8»,<#ila # #  a o lia a  d a a ir  P o lay ordano ml taataraaato an a a#
tu  mw a # ..# # .# e p rln a rm a n ta  a l a a ln a  a T io a  é mi ooafpo qua lo  an*
t la r r a n  an la  o a p la lia  da a aa t JUan B a p tla to  i# a  yo tm'o an la  a *
G lia  da sont M a iia  da a ta  olbdud##.##eeaundo para ml aa terram lan to  a la n *  
to  m u ra v p d la # .$ .*..( aa tro p aad o #.. # # , # )  . . . .# # .. .a a n d o  a m ia f l j  a  oo* 
wm  Jonzuiaa todo a l  a t  baradam leato da ««ettllur a a l aoao aa lo  d lo
10t)
el Aij per m  privilégié promedo#####..Et meede # mi mmgler nefie JUe* 
tta le mla ml ted de la# vlSe# que eee^remo# eqpeade Btgeller de lee yae 
men euye# la etre ml ted eaoentru ooetembre que ayal ee u e e  OMtre the* 
nembre ale elbeeea#,.. lleglble)####.##^eetl earte 
epud Oerdoben ^ a z  die# #brero ere M . 0 0 .  t . lJ ü U  e IV .  ume de 1 .M 6 . 
wreblvo Cablldo Cutedrei 0#*. a^ 80.
» jepea quanto# eeta oerta vleien <xno yo tülle oomee.bermena do o i l  
rreolonero de la eglle de jeat Pedro de jtfrdove a auger que #o de 
Diego Lo em.bealne que aeo de eate olbded en 1» eollon do jent ^ edio. 
Obi#1)0 e VO# die o lopee.el dlabo ml norldo qua por rraatfn #a yo 
non be fljoa nl nletoa nla otrea baredaroa daaoandlantaa da la llnae 
daraobe qua be dan mla blanaa a por nu<Aoa honrroa qua da voa rreaa* 
ble rraolbo da oada die maa a por nuobo trabejo qua tom da# an ellm 
fler a mlnlatrer mla blanaa que yo qna pueda mwdar por mi enlme al 
qulnto de todo# mla Mane a at a rrmeanenta qpe flnao aa da todo# ml#
198)
biaiwt pug#a* 4 ooiwUte le m w  pe umdeie #m ■& teatememte temto <pw 
BO e#a me# M l  at qtmte ylere # teogp por Men quo lo ejredoo vea el 
at oho Ptego Lopes ml aerlAo pe fsoer Ae olio o eosollo toAo lo qao toe 
qatateruAes eeno a# voeatso pxopto Juro hereAemteato at rreaaaato la 
Lay ael wlsto lltxo Aal A*ro yma Alom w e  la* * m #  s »  It # #  «#- 
M a  aiLJiai aate ana awal qaa lea »  lea tea# am A M  go# laa jwaao 
levooer por quo tal donoolon ooük» oat# aoaetoln toatamonlOo Kt ronuiw 
olo de esta Ley i  por tola do ml aa manor qiaio dalla aymdar aim apro# 
veohar#
Et o tio  ay ratmnalo todaa laa otm a leyaa da tuaro a da daraabo qua 
oontru aao aeao#
J&t rfanunoio la  axaoapaltfn da anga%#
Et ganeralianta rranuaalo todaa laa raaomea a aaxaapoionea da fuara 
a M  aaraojo a aa aao < M  aoatmOra M  eats atvM qua por nt poAteaa 
a v e r pu a ata otor, aalamto daautar a qularaolaa aver todaa la a  aontadaa 
b ien  aaal ooma aal da eada nna dallaa noobradmaaota fflaaAaaaa marnaiA&
IM)
•B  ##$# M r ta *
Kt w re tB o le  #1 M M o to  am M o m  i#  n w w i iw f * f a  iw w im l ama M la .
£t apodaio voa Imago oorporalmanta an la poaaalon da todoa mla biaaaa 
por al aatablaalmlanto da todoa mla blanaa por al aatablaolmlanto data 
bamola......#ffaba oarta an Oordovo voyata a aaavo dlaa da dlalambra
era da mil é traaalmto mm adoa. Ib ^ ivar Jan^s aaoribano publloo 
da ^rdova Ko taatlgo To paabo puea yo Oarola omtlarrom aaarlbano pm* 
blioo da Jordova ao teatlgo yo Padro ?araa aaarlbano publloo da oordo* 
va la aaorlbl a puaa mlo alga.*MJo 1.309.
0 ^ . * m m uïEiu^
Ooplu dal taatamanto otorgado por «Ifomao famundos bljo da yormam* 
do ^Ibnao olamaoll layor da jfrdova.an qua por uma do laa olauaulaa 
monda a Ooatanaa *lvayaa am augar antra otroa Mama a la baradad quo 
tanla an Oordovo la /laia«*Qordoba 12 da JUlio ado da 1.330.anta dom* 
aalo y slcr^ m %l%,aaarlbamoo.
^r old VO da son m  oil to da Cordoba Uajom 4#.*Hatanta 1*" Lagajo 1^
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a# 3 .*
En e l nombre do Dlo# omen por quo lo vlda ^1 hombr# o# mop brov# 4 
Mngnn oorooon aortal non pueae aabor ol dlo m  lo ora do an finaman* 
to. # #.#$por end# yo tlfbnao Ebmandem ftjo da remando JLTonao,^* 
gaaall layor da por al m y  an Jordova aatando enferao dal anarpo 4 
aano da roluntad o ao ml ounplida menorla.#..#.q%w fao ml taatamen* 
to an quanuoGtro la mi poatrlmerla ooXuntad an qua aando ml anima a 
r&oa primero y mi onarpo qua lo antlarren an la Iglaaia da sant Pa* 
bl da Cordova aaraa da fuaaa (#a aata an la Ce^ialla i4ayor do aa ha 
da antarrar Urraoa Qonaalaa ml oadre o qaa dan por aata aapultnra a 
loa frailas aqua Ho qua ordenaaa ml aa or Oblapo y al dlabo re manda 
Mif nao m  p a d r a . üuindo a laa ordenoa da aant Pablo sant Fran* 
ai aao 4 da Jan M^#atlo 4  sant ^oiaalo 4 da sant Olalla 4 da la Tri* 
ni dad a oada una oianto maravedia..,...*.## mandan que qui tan do# 
oautlvoa 4 aeon aqualioa qua yo babla oomo mlo aador al Oblapo 4 oon 
mi pafre remando ^afonao 4 qua dan a au rendiaidn (kiHo mil 4  doaian*
la e )
to# uvavadi#..•••••.# ufono  a tadoa laa  obamoama 4 abaaovtaa # #  
tan# qua Xoa aualtan 4 qua fagaa daaa Xo qua qulaiaian may aomo U *  
braa##.,.##.^ aando a todoa Xoa al oabaXioa 4 todaa ala baatlaa a 
^la# 4 Martin ala baraanoa para qua fagon doXlo lo qua nl ala ran 4 
aando todaa laa baradadaa qua yo ba gollala qua yo ova baradado do 
Urraoa Coma# al aadra aando todaa a Taraaa roroandaa 4 a Juana rar* 
nandaa ala barmanaa pa qua fa^#n dallaa todo lo qaa qnlalarv# 4 man* 
do a Joatanaa 4 Alaonor ala baxnanaa todaa laa baradadaa qua yo baro* 
da da la dloba Urraoa .#### ml madra todaa qua aon an oordova 4 an 
tarmlno qua laa ayua todua.##..X aando a Oastanaa Mlvaram todaa laa 
rropaa 4 laa alfajaa 4 baolnaa 4 aonaatoa la aando maa all maravadla
pa una aula 4 aandoa maa do# aaamllaa da la a  mlaa qua tm #  pa qua
lo
foga d alle  qua qulalara 4 mande laa  oaaaa an qua yo more qae aon an 
la  ooHaal&n da a m ta  M arla # a  ban Hdaroa oaaaa da Mago Gomaa da 
7aldarrama 4# oaaaa bodaga qua fud da JUan Martlmaa da ««lalroa 4 oon 
la  Ig la a ia  da Santiago a l 71a jo  4 oon oaaaa da fuaron da DoSa Mayor
im )
ê oon lo# barrer## i  oon la o#He 4 ooa 1# pi### 4 tr#iat# yngod# d# 
tle rra  pen quo y# ho on ol villor do Don Lozoro quo #o tieaon oon boro* 
dad d e l dlobo Forrondo ^Ifbnoo al padre 4 oon boro ad do Martin Qonna* 
loa 4 oon bore dad do baena 4 oon boredad #o fu# da Mloolna M a rtin a #
4 la beredad qua yo be an Cordova la viaia qua aa tlano oon boredad 
qua (ba da «Tban Perez da laa oabraa 4 aon baradad da iügoal sanobos 4 
oon el adarve da Cordova la ziaja oon baradad 4^ Do3a sanoba Marti* 
no# f ooa el oaalno todo eato aqnal dlobo a l  padre me dlo a oonnalo 
4 logo 4 a Martin a Costae## f a Leonor nla bermanaa pa qua fagan 
da H o  aal oomo de ooaa propl# 4 mando qya dan a oostanaa alvaiaa ml 
mierJ^oa dlm# mlljmaramdla aoJora l#_relna m  dlo # n  alia
an oaaftalomfe> r  dam laa arraa w  daban Aar^  oon Aero
^ OOP AcMotiB ou# w  w w  mmAo oon eW# u m  4 mn-
do a ml flja Tbreaa 4 t i j a  da Marla lome# qua aa la orela Teraaa %r# 
nonde# ml bamana quatre mil maravedla (pie mando qn# loa dan a un bo* 
me boa no qua loa Hava adelanta 4 loa apzo/ao!m faata qua ml blja Te*
138)
re ..a oaea#
Et m a ê ù que laa paSoa <( laa otias oaaaa quo oon do ûba#%ma *lvaraa 
quo yo toago oaipeflada qua golaa qui to n  do ala bioaaa y  do lea auyoa 
a quo golodoa tado a la dloba Oeatauza ^Ivaxoa. Ipa eato ooiipll <p%o 
p%:ar fago zxla albaoaaa a ml aauor Oblapo Don Juan 4 al dlobo .Ifbnao 
Fbmondo ülfonao nl padro.#.##.«Foobo on Cordova dooa dlaa do mllo 
dora do sail troaolontoa aotonto y  aala aiioo#. #..Fbrrando Allbnao yo 
Garola ^ Ifbnao ^ ^ o l l  ao teatlgo yo conzalo Ryuya aaoribano publloo 
do Cbrdova ao toatlgo o t flao aaorlblr  oata oarta a t  f la o  a # l  mlo 
algno. ^lo 1.336.
^rob lvo  d e l Cabildo Catodxal do Cordoba Cajon L . n*» 309«
TE LT oœ m  m  g a r n i e
bn o l nombfo do ^ o a  aepan quantoa oata oarta vloron oomo yo con* 
aalo TboQoa do o g allar ostondo onfemo do ouerpo 4  aano do la  volun- 
tad do mla ouordo 6 on n l buona naaorla 4  orolondo flnm aonto on «or* 
dadora 4 ganta T rin id a d ... . . . . . . . . . fago 4 ordeno eato ml toatononto
1:^ )
4 este  ml manao onque auoatxo la  a l  p o atrlm era  « o lu n ta d .....# # m l am i* 
ma a D loa 4 ml ouerpo que lo  o n tle rra n  en la  ig le a la  de gant M aria  
de Oordova en la  C c ^ le lla  do yaaa a l abuelo  4 a l madra 4 todo a l H *  
n a jc .
Ht aando la  sal oaaa de ^^gullar i  de r.o a tllla  4 de * cmturque a l %#r* 
œd füere de sd aeilor e l my por servi olo quel yo flaoe 4 por que non 
m al# de xueatro lln a je  de la  ml Hnea dereda a a l f ljo  fbraando 4 
do ni ougor que, lUtf DOiM LftMor e t a l por ventura meroed del m y non 
fuare manda loa dloboa lugorea a ml heraano mmundo Qoaea 4 a l por 
aventura loe dloboa lu  area flnooren a ml b l Jo m manda manda oaatl 
ansur 4 Mont album a n i f l  jo  T e lle  4 a i por ventura loa dloboa lugorea 
flnouaen a ml bcmano Ferrant Gomez manda que o u a tll anzur 4 Montai* 
van flnquen a &d f ljo  ytmanda# Otto ay rmamdo lue a l loa dloboa lu *  
gare a flneaaen a a l b ljo  Fernando aando a ml f ljo  T e lle  laa  a l oonaa 
de Cordova que ron en lu  ocllaolon de gant Marina 4 la a  «Ifiae 4 man*
aæ. a gojrt m&x9 a##Am aiW w  t»X1d l  m^rnB»rj»s  f t» ro
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» ooatya a s s tw rtw  «e W # #  lA  M #  a *  m iP fm e a
ea d iate am art 4  mx Xmtrtu aa u  e# n> o tw  M tM  »  m «to te a»#.
t r iz  l^A>nao ml mugor. Otxo ay muWo que todoa loa blanaa qua yo bare* 
da on C u atillu  da ml mudra u 1# dloba Baotrla ^ilfonao é otxo a l maa* 
do la  0 0 aa do oaaallaiXa oon aua araaaa la  qual ooaa yo tango an 2a 
ordan por n l vida a por la  da ni % au#r#..#.##w.Et revooo todoa lo a o* 
tro s  teatuoontoa ,ua yo f la  faata aqul é unto da ate qua mn^ u^no non 
vàlga alnon oate que y  monde fazer aatando en la  oar ou de a l# o lra  
feoba la  oaxts en e l Deal de albra ^ilgezlras rlem aa qulnœ dlaa an* 
dadoa del mea de Novleabre axa de m il ^ treaolentoa 4 oobenta ado».
Yo Diego .&lfoneo aaoribano e s a r lv l e s ta  o a rta  d e l %  ; la tro  de Juan 
Heteo eocrlbano y ib llo o  de ge v i l l a  ^ue t ie  ne la  nota Befrendado d e l 
nombre d e l dlobo Gonzalo YbaOez. é yo Juan Hateoa eaorlbano publloo  
de Je v i l l a  fe ra  e o o r lb lr  ea ta  o a rta  o r rue 3 0  4 mandwilento d e l d l­
obo ^ n z a lo  Yva^ez en puso en e l la  ml a lgn o .-^Jb  1 .3 4 B .
141)
aXqùI yq d e l Cablldo C atedm l Cajoa / .  ^  834.
oepao quontoe eeW  o a rta  v le re a  oomo yo ledxo D iaz 6e la te p a  Jurado 
e ^veol&o ae Cordoba a la  o o lla o io u  da gant L lo ren yn te  aatoaôo e n fb r*  
rm del ouerpo y  aano a la  voluntad a oxalanéo flrm om eute an la  ganta 
T r in id a d ..• • • • • • • . otorgo qa© fago ml taataoo nto  é mando m l# blanaa
en qura«m(V) ad anima prlmeramenta a n o #  é ml ouerpo <#ia lo  a n tla rre n  
e ta  Ig le a ltt  ^  Jant L io reyn ta  an la  aa p u ltu ra  yo yaa# en te rra d a  ml 
madra é m i# f l jo # .  E t aundo a la  obra dasta Ig le a la  dooa m a ra /a d la .
Z t w la  quaada do# mazevedls £ t a la  Txen ldat a ^a ganta ,!a r la  da la  
Wroad por la  J&ndlol&& de lo #  oau tlvo a a oada orden olnoo m aravedla 
Kt a a n ^  ,ue me d l^an  o ian to  ml### por la a  anlmaa da ml padre é da 
ml aadza é  por la  m la . E t . mando a Jonzalo n a z  ml aobrlno ml oapa 
de Jujad é  la  ndsuya d la  ml a l ju b a . . . . . * E t .  mundo a Juan D lan a l
t lo  do ml tsburdo do oo o r  aao ra tad o . i t .  mando a l% dro ml n la to  f l *  
jo  do E lv ir a  I la a  ml f l j a  ml aapadn a la  ml udargu da unoa.4 ml ba*
UE)
cine te  a a la  f l jo a .  2 t aando a M arla  r ia s  m l f l j a  #1 te ra lo  Aa todoa  
m ia bienaa por tman a e rr lo io  que ae f la o  da m jo r la  da Xoa o tro a  a la  
herederos a t  a s ta  dlobo te ra lo  aandc qua lo  uya a lo  torn# da a la  W a­
ne a enta qua nln^zuna ooaa aa aunpla Aeato qua yo uqul mando an aa ta  
a l te a tm e n to . F t dlgo a oonosoo qua a l  tle n p o  qua yo oaa© a D lr iro  
r ia z  ml f l j a  oon a^drlgo ^ fo n o o  au m arl do por baaea a* pacada qua 
bedl en aa a m i en to  d lea  m il naraved la  lo a  oualaa d laa  a l l  mura va A la  
dl^o que lo a  f:aloa den en p a ^  é  por anislenda Ae todoa lo a  bienaa r a l *  
oea 4 mueblee t;ue a l ia  uvo po r berenola da M arla  oonnalas au madre ml 
m u-or Qu© Kt jp ro  por a l  nonbra da M o b  4 do gant M aria  qua eato
que es a a l v e rd a t. Kt o tro  a l dl^:o qua le s  ooapraa oaa yo 4 p la l la  
Looez ml xanm t f l  slmoa do p arte  e la r ta  buarta  qua a a la  a la rm  da a ta  
o lu d at a dloen da M a rtin  Perea I  de lo a  o llv a p e a  que aon oaroa deata  
b u a rta  gw  ae f l  a le  ron e e tea  eonoraa d e l aaudal da lo  agyo da a t#  o la ­
l l a  Lopez e de la a  ran taa  da la  buart# qua la  dloba o lla  ixopaa tla n a  
en la  ^ lo to  t m r t a .  itt J u »  j« r  V io *  *  m tat M arta auc o A o e# wm w r-
143)
a a a . m pot g rto  oono««» e otpjfflB g—  «%9i»u obppws ge# 
ya> Aegf* jal_aB g.g> ^.maSP^sm. l o j  * y .  K t o t»  g—  1#
otrrpra Ac la  t ie  r#  m e yo 4 Im Al ohm O la lla  Low a fls tn o a  Ae floa # # #  
Ae t te g M  qwe w n  ap la  o am M # Ae»ta en 1# U r ,i$ag |i6  Aa aajgi ^  an  
la  one hnr un# wigaAn 4  w A la  Ae t le r r a  que ee t f  ne aon tle w w  Ae la  
A lo te  o in U a  inpen gne e e » t jjennra une ee Ite e  Ael eauAnl A ana O la U #  
topeg.Ae. l a j  .gentae Ae ]#  Ajgha jm  t le r r a .  in jo  nr  JO> m e #  4 
ganta Hayia cae e#to que es 4 W y  rdaA. E t ro r  ##%© mandg que le  «ya.  
E t o tm  a l 6 1 #  one nor rason (sue yo e la  dioha o la l ia  Lopea a a rv ra *  
noa de lu rla  JLfanao de ^ehete é  de E lv ira  M a rti nam aua harmanaa to *  
da la  p arte  a^dereotao que a lla #  a v lan  en la  h *re  ad c^e d laan de la  
Mar:t;dalenaa que ee en la  aampl ia  de a ta  o lu d at por la  quai oaiapru a a ta  
agora toda dloha heredad ante rame « te  por eato  c|ua a a ta  dloha heradad 
ooa todo lo  o tro  # ©  dejo  a lo a  d io to a  mla f l jo a  é  mla hexadaroa qpaa 
lo  hwyan eato a  mla f l  jo a . E t que la  dloha O la lia  lopea que ooaalanta  
en ea to  por yuanto a a ta  en la  Aloha oompra# E t mando que toda la  xopa
144)
y âlfh jaa é  p x B m n t& ê  de oaaa que yo ^ la  dloha O la lia  Xopea a l ouger 
1900008 é abeaoo do las p u ertaa  de la  oaea de n l norada ûAentro %ua lo  
aya todo la  dloha C la lla  Lopoa lo  quai lo  nando que lo  hoya por page
enmlonda de toda la  ropa a a lfa  je #  é  proeeataa  de oaea ^ue o lla  tro xo
a a i poder ouando o o n ljo  oae^# Kt yo juxo p o r Mos e^por 3act Maria
-ue vale  sauoho mas la  ropa %u9 a l la  tra x o  que non e a to  que yo le  man*
âo por pajo é por em&eoda de e llo #  z t  o tro  ay oonoaao e otorgo que de 
todoa loa b leaea mebleo que yo ^ la  dloha O la lla  lopcz ea uso abe^oe 
/  poaeeraoa ayo pa3oa oono bueyea é  aenoe é  puereoo oomo o tra  eoee 
^ualqulera que la  dlcha O la lia  Lopez que ba en e lle s  la  n lta d . Kt yo 
le  o tra  reltad po r ouanto Reolbl eos a l la  en oasonlento ta n to  auanto 
e s t#  monta y  nuoto m e  E t . ju ro  por n o s  o^Jant M aria  que eato  e aey 
v e rra t#  Kt mando a es ta  O la lla  lopoz la a  oaous de n i naorada pa en su 
vida Ht d^  a pue s de sus dlaa que to  rue a m is hcredema. E t . aando a 
i7%i bernana go l M a z  Ooboolentos maravedi a pa oon que fiaga v e a t lr .F t  
pagado e oonpletado ea to  que yo mando e l  rm uir^nte # e  fbnoare todoe
143)
ml# bl9U#d aal oueble# oomo ray aeo aando sue loo #y@« 4 loo hoxodoa
Elvira 11 #2 y Marla Tloz ale fljoa a laa qualc^ a cmtabla pox m is her»* 
doroa...?üî:o zsla albaoeaa a ToMnjo riaz Jurado ml primo 4 & la dl­
oha Olalia Lopez ral mger......fechi' en Cordova a veynt# y eel* dlaa
de Julio do 1.411 a l03. Teeti^a Juan Janohez e^Juan Tbanoa eeorlba* 
nos 4 Jstcbon Janohez de Luque é ilfonoo fljo de Pedro ilfonao
/ealnos de la oollaoi<$n de jont Lloreynte# To Pedro Buya Fsorlbano 
publloo de la raiy noble oludat Cordova no teatltso. Yb Diego Lopez 
eaorlbano de la nuy noble oiudat do Cordova no teatlgo 4 lo ffia ea* 
crlblr 4 ffls mlo jsIgdo.-^ ' o 1.373.
Dn el arobivo de Protoaolos de Cordova y en el oflalo 14 toiao 8 
eua^ erDo C,folio PB,oosnta una eeoritura Ae f*onaoi6n otorgada al 18 
de îio/lmbra de l,475,me4lante la oual Tuan ^fonao de ^ v^lla.pintor 
de oflolo,fl jo da 1bmando zarala,Alfunto,vaolno Ae la aollaoldn Aa 
3 m  Pedro;^ eolaru iUa las oaaaa Ac eu morada las oompro oon Alnero
liû )
suyo y de sa m iger üiJla ganadoe oùn la s  iB d u s tria s  y trm bajes f *
'V-'
aabos por la ^ue estinui debca peirtsneoârls a esta la ssitad ae elles.y 
pôs ta ata le ùaala rfooaatôii £a la aiaa>. ' » ■; " ;
■; m  ■ *  ■ .
? * . -  r^ ^ T ^ iic m  QTO3CUIX? M A  m z m o  m m  !>? '3
æ - m a s ^  n
wordaba s & -j^osto*ae 1*47?. '' ' :î.,,v-: v'■ i" : ':#
*'£b  Jordoba eu este dloha d ia  aoeve dlaa de l eisho m a de' dgas-to de l 
dloha m a de 1477 f i  sa sa teatamento Itoârimaez "n rl(;aez de H u ra a a .fijo  
Ae Juan asdrlguez Ae ilaraaa,que / 'la s  baya veolno a cast foslagO(eetan» 
Aa ttüfettao» ■ , ''
lîinAese enterrar en la  Ig ls s la  êo gant f«Atü,ou la  nnpuXtura Aona#
7,
yaae eaterrado e l diobo au pad» e'»» madré.
' i l  die Ae su amterreaienta /ne lolsa Ae requis a sentaAe ooa «u le t  a ie  
e doBde s n  adelaate fasta las H i  «lias oada dis uoa olaa rraaada,eB
'n
m TP* : 14?)
^ d '.'i ,üi' ;?, ..
f ltk am loM ûitûsùu ZeC dlaa o tm  m im  ûb roqulon o&ntMg oon su lotmûd-'h  
tcAes oon m  ofxouûu ûo pua @ vino é aeru# i 
 ^!,Wf"o © la obru Ae jant ., bouru d# loo gab r m e  nt o s# oiueo
;■ X'A:' ' ■ "" : '/'-
a. le Crczadü e *a lb TrislAeC d d üantu u&xin ea la ISfrooe ae&Asa 
BUiruwAlaeB,
A la Iglesla ''syùr sole taaruvedle y latsaio»
A laa cnpaiadafia* ændos mravedla.
’îanAïf que paguen a Oongalo. jubutoro,olento e Alez auraveAle que Aeus 
qus le 3»8t«Mn por payer Ae un jubrfn o vues oaraes,
Maaeo quo pagues a PeAro Ae Baoar que caoru ea la s  oaeas d e l Du ^u# 
m i l  a e P « /e " ls  w  Aeue que Xo p re e to ,p o r  lo a  d i^ le s  t le n e n  pronAea 
unaa e le o t l f e  « una ooloha aando que aou.sAuAa a î te jo r  Znrt^g iez m  *
•V7-
-'i '■ v'J:f
prtma V que peyuen mas 350 m arawAla que le  ea an oaiso ,
:■ . r..' ;[&■ '“ ■ . ■ ■'
ando B da ...lar^B ,.^ |u la K ltlw a
â L M s M  a m i  Sfc
todoa loa
’V "  :,i'
143)
é la  c io îp  muaer ^ m n  su mmûa e# a ïohü e o lla e io a  <?e notainm
eiD.gsLCünco la  m lm  uue l a  ven^on « W '^prtfa ^e lom ^ im ro a
e e l 0 t re  .guga : . i e ^  flg,.U^fe.aü,. .a=._.^Ja le ^ î l^ te o . d, ce %a d l # a  3 u ^ r  4 
&2uü le  m naa u, 1 ,4  gl eha ^ uj e r  to ^oa  lo jg o t^ o ^  bieney m^ e.b lea w  
f û l.a rs n  en la  he 3^ ::'%t /% p-^  t l e w  m yae e l
gü^'p <^e "u e r to  aey *iD3no o tm a  pmebl^a
cuade fU “?gaa halle^^os L^er @u:/ü^ Dor ^irandèa aa rm a  km  f e t l l #  t i e  te  
t»e züjuoho a e ru lM o  é eintzxit^ 4  r^uCas (f o tr ^ 3  he r e o ib l#  ^
H ustfe^g .i^o  i ^ a t t n  ^  Yêlm.. !%#3 m e l .m to ?  6e. lO j i / ia W #  saueblwa ; .m l*  
iiü!/ zika^m* E mu^ü ^ a e ll e^gullm e aebla  ^lc?te herotia*^ d©6^a  ^ ado que 
m  # 1  Tulor % a^o iw  da tos a î^ o œ r  «-Xar ou ge iv
w n o  fif' la  di(*ha m i^T  # :m w id o  d«,r*ea lanf te$<?oa m il maravedla# 
qua la  f i  Am CbaataaBa fe  J^roon m  m g e r aea om
tregade  fe  aua biem^g an tOf% lo  ^ue p ^ jre o la ie  quel 3% ie ib lfo  ooa r l l û  
BXi ento o ^ey vû^m an le  oartu  fe  aom oom tiïnlem to fe  d o te ra :#
dempue w fe  nm  ee fa foe  e l lw  o m  è W rea^f e ^ tîo x o o  a eu poûeT om
143)
3 l os<5?ar .*il« o to n  e lijun ri,
^ o t'r^ îl^a e pagüOo to^o e # o  f j. iMSîione'ite ue fînoapf» flp to *o 3 au« 
M -n s e  m i m a  e «ufblns Sprecho s* ntouolonea ^a^mn ou» loya 4 ijo 
heTfai»* e l  * lo h )  ^ 1 0 3 0  "arona m  fi< o  lP£ltlîiK-i é  3b Pioha 3ons« 
tang# fe :v3ari't>p em 'Tisjrr,
i ru!% DiKqpllg «f pa^ar tOf'o ep-to t l m  m; alb»9«a« & Luya .Sanohe* 
Burr!omje-'o,<? T^lPgo Hpnayps <f Dpo^erar’oa,
r  m w c » ,t,p a tîso s  ("rl floho  Iwyo i-'anohcE me rteüTînnuelJe»- 3beos>ojf eu 
momicbo <f mel mioho % m *aao  ••e l'aealante c 'a  Peflro iIttmanûBz me :xin# 
tcT'sn M jo  me JLunro -'e Cncople,^ -vloaeo me 3uenm ia ,fljo  me Pedro 
pes ^ Pedro nancfwa mm lo a  O e rrn te ro s .fljo  de ?uan tionoîiea de lo e  oa- 
m sftewiS;rsainoe moradorea de esta eluded do ,’drdoba (rJlgao Sol cs - 
or!baw>),
{ ^ o M v o n  dQ ’Totoooloo de Tardeba.-Ofloto Id,protocole ln,ouudep%y 
7, Ihl. 15 y ICU
m m in  ? r ife->'^  .v: : *'
'^ )r^.:oba O de Zmzo 'fG ‘
Jagaa ouaatoô ©eta sarfee testusieato ^ e re a  eorso ya Pedro Se Tor^ 
qjueaada n  jo  fc  ’vuaU Bodrl^uoz de Me&ma#veolao # e  aon em la  m y 
b le  ^ iTiUy ia^a 01u>^ &d de Gordoba^aii la  o o lla a i'fa  #  iiaut l^üguel e a ta a - 
do coTar;:» foX oucrpo i  aaao de.) */oluabad <f a m i buem @eao#m#i#rla*^ 
o a tu a fla io a to  m tu rm l o u ^  r io c  me io  y ila o  fa r  V  ormyeado flzw m ea*'
to  oa ia  uamta é v^^rdadare T rla ldad^a^l aono to  do f ie  I  a iia tia u o  dabe 
tcm^ é or8or#<f temleafoizio d« la  a ie rte  quo© aatu iro l de la  quel pe i^ 
oorui al^uaa noa ae puede eeouaarae porque ea eeto e l îie jo r re a e fio  
^ue yo puede u '/»r y eu tsn e r e a a rlto  ordeua^o ml testmnouto m  la  ml
■-'W
po«ti£sora v o iim ta f #por eude oom&co é otor^^o quo fugo 4 ordeno eate  
ml te s tto e a to  é aaadu do ml J UBOa bieoea u honor de T in# ^  ,% la  b is»  
cu^«&tur:id ii l lv ^ a  O lo rio iw  tbiestra, ueBora sm ta  M a ria ,au »m rs to«a 
la  corta  o e l^ s t ia l an "ue mtioflo primeraziënte a i anlnn a r io e . me la
: V, . % #
?IS1)
fias y là. uriô y I4 r£0 :'ialo jiel por la «i sent® ratsfîloorflla é pi#.
Ûa3 la 'lUiers pergoaar f 1* .astfiS» llecar a la me au Sonte Dlorla m» 
Fà,rayac. » # # # #
" t  a aueatîo Selor Tesuerioto pluglere que no pose de et# p w »
sc,2îtcî \lâe suiüfo qu^ jl ml ouerpo que io entier rem en la dloha iglmeia 
de j&nt '-Iguel deafe^olbaef; ? ronds quel # a  de ml enterramlente -ne . 
xa^ fl^oD en floho Yj%Ieeia lotô ■Glert£p-n fellas nna riise f# 3pequi#n aaa» 
tüfà ^ vl^lla ^ œ  dle«n oefegan en... lu dlcto Yglesi® 3jps seme Junte» 
cflcloe ("el fia êc ral «ntorrf^sjlcnto, -
£ menfo a 3a ?ru2»fa ^ d la ^anta Trlnlfof é a,3anta Maria fe “la 
Merced u 1» aado orden deata un T # m  fedi » pai^ â ayuie a la red«nci<?n
.“ï '■>■ ;:-■
de 2oe o#utiw6#
E fi» nfo o la shew de lu Ygleml# de Uonts îfarla Oatefral.degta dudat
' f  'c  . r. * '
aeys narmredls -« de» fi neros* para seen ntorgafes les m m  aentoe'^ '
; ■■■/'»:•. r >• 7^< ‘
E mnfo a todus la» emparef ada» de tedae lam Iglemlam demta oiudat
    - , . . . . .         .
- .
•r-v* ^ J
con l a 3 dA Yurlü  1# la e  a oafu un m ^ eoorilen»
de les  que o M o  g :c  r  a l  .^^ rnlna#
E ndo que It. obra fe  ..jant ^ 'Ig iie l olnuo mAraiTG '^''ls
poe referenda fe lorn Jen to© janm^"*ent03 -.uo rodbm#
T m n ^o  »>. '-i or.njP?6X>r fe p?>nttonoia ot3*o^ > cinco nupt;mdic«
" ado a lo Junta la i faf jmatarl #o de ate ci Ufa t dies norare- 
fJ o *  Ü lofi T ra ilr^  a*-' ont lo  d e l Jonta que en c^mrra
d/*s'o c l f e t  un cuorto fn en ten te  4  e n ic lo n d o lo *  %ue rue jon  @ M on  
p a r M  onlma* naafo (.jie T '^ric % rm n 'm z r i  l e / ü t i m  m ujer.soa pa»
^ entreruda dr M s  bleaea de lo a  u n rrn tn  n i l  m uremd is  de mi
Éi<ii ■iwniiHf.- im  WTi.. — I • «—II i»t»t,i<win»rrnMmii ii»i'<Mi.i.«rm» «iiiwi— m j**.<*w-«w«iw»w»-'-w»MWW«wii>e*»aiBe»-«iwie»w~*Wwe«»ww*eN«WFW.«*eew»we<wwwFW»wiiii«W
dote /  a rra s  de ne se le  o t o r , w  o^irtc ■;ue ^  a e a e s #
K Ma er lu fil oc idn e^l alo ni otra ülg^ma.gulen pa» 
pm ou la  c a r t  a d o ta l non com sca.
E mmdmle a lu  M cba î'u r ja  Immondes M  rp%:"pr tcfOG Io n  blenom r?;#»
bTer» "ue %  t e r /x  ^ RTOro n ie s  dr lu s  n u ? rt# 8  a fe rttro  de la s  oaeue
©HW W iiKiii 111     Mim— it^iiiin mmi m #'4# #w#u m, iWi:*'# niniftii»
de TTd. noruda en ras<^n del renamnte^ «*el ...uinto de mj.$ blenoR.çue le
poÂlw Wôü w^iplid© p%aùo te -
ce 4.e tc  iUG ÿo ^-qui eii cqts r:l t c f u n c o t o , e l  lo im n c n #  qua i l i w
re te:ee d e  bicnce rd eea  y aeeblea fereohe t ujeloüee 
u^r loc ey&L lo harefan i le  portez i^GSieJdJote entre mi (Z iteual  ^
Lcczer ?' -îerie d to llr a ^ d e  fijo #  le g itliw e  o ee le  cieha l« r lu  i^ r  
eonda% ,d l a d  tim e le o  JUwlea yo esrteblesoo por o la  Is jjL tlo o ;
Lcr^-caroË en tù'^e e l f 1 aie d  roznnente ;t' f% o aoütltowidn qoe ai uu#l» 
quier “e ICw Uehoe d e  jos llno^.ee ;.nteo & erdoncr  ^ faôcr teo- 
*0 Aeyoüdo bcrcdoiu fineam abintesstato» qulero e monde qur, o» 
yen o herefez la  parte le j l t ia a  © blcno» co h e .40® t!o M  le  per# 
l?nceiere J .ulcrm hober f  hi*re^'i*r le huyan <1 horcfem loa otrce ni© 
d jo s  quo vi /©? aay oetto une footu #1 poatrsre; «f eey te -
do loe dlehoi# M e f l jo e  firoaree en la  nantrw tobiedloha .pJlero 4%
u^e uyan 4  Wrefen la  dioha T'^da muger^la ta rd a
perte fi-' la  de-i# ul horende ^ hl#a{f»,loa otroa rios te roi a© partee 
‘‘le lü  fic h u  h'^penclm 4 b ieao s^ lü  tmyan ^ W ro fe n  I 00 a l p an o n te©  mag
2X> : )
p rop* z  '.jOo a# L e 0 $ $ # * *
poru au icp llr c p a jo r to Jo eoo ^ue yo m is >4baoea# a
:!3 lo  Jorxo d  ouddc fa It>r f u u i n u f i c c  jw lo a
'apoJcro cz tiofao ml© licncz e lea C o poder cxie^lilo^libze <? 
porn CO c u d .d c r  dcllza per sy yacolldum entre o tomrei M s  M e -
mo© ^ # 110© vsadan c szaplau d to #  egto que yo : o t  momîo en-
a^rtj^rloa la  eonoiazda ^ jrauoD quaaloa to&t&.'.rnt03 (f ^ coJi-
oilz© debyo f la  a te n ^  faolu© o crdonodoe iUo ♦* » * * * ( i ; ' ^
didu tod a la  Una-J cut# ja? teotaconto (f #  stîmoîilo do
ml pontrcra -roluntod *ue fe ah., cu ::oz4o -'U ooho rUm« de ::ne.m nflo f^X 
lUiatduatD #  Muoatro aclor T^aaorlato fc mil 4 euotradentoe é ootea- 
t o  cf ©no .-;Ioe^tcotiJOS qut fueroz pro '^Uit^ru a los u^a dlehos »© l ia -  
modo u iTojadoa par part? fe rii o l fluho fe Torquem.^da,t#etador
Ton Jusn M i z  da -Jhlilc.;; :o'mz Goliaql9e art bunos publicoa doe#i 
c ib d c t y js e  s e ir ito s  d l flc b o  R )f do T o rre ;$ albaoea n jn  #  Juan 
de Torres 4 Pedro T * <ud4i,fi jo de Mar t in  A iiz  4 P’ranaisao olnte*?o
v '  /■
#? ,1a 4m .^n flts îO fî o f.n fa t.-H tfta  ilw I.K.-strnaiSo T m -
bTloam ),-no?!eo y \  fcE ,,. , ,
♦ ■ ..V ;^/'■'■-'::T^, :.-'■ ‘v ' si
f e  r ^ e W o i . m  If? mm^mrm B
m \ lo n  14 ? 19.- ■
T. a.,7mTw?î T # , g , . o R If
PA 4# OfffMhv^  <*e
mn vmynte v 4$»$ ^e i 4#l#hr mm# fm octubm  ^m% d i-
Obm Af(m f lw  #1 tmmtemmntm i^OTi2«Tm95,lt Jo 4# 9m#$olo*W
qnm M o$ myn rm n im  ^  3«nte Vnrtet mmtanfo m nf^rso*
T^ntAT%t6r on e l ^^ons#or!.o 3an i«y«neleeo dost# c tb in t*  
f l  ^ ,n  ^#1 en%er?%M#ntO;m$ ee fe  m qulen oantuds todas eon mi o f  ren­
de f#  nan Ml no 4 . . y .
■^?i \nn  Mm# fm e ^ ml.eee
^n  f i n  fe lorn mieve fta e  o$ra mi#tg #  re a ilo ti wn%#dw*
.'!;■ -,
« l8  n h fit 4» la  IfTlmalB Mavor maf&o re a l,n o p  honra 4e lo a  santes 3a-
m
or^rerto© poT *i]ce %4 o tûr& afr»  e&ate^ perfom s#
A la  Gruzsda y a la  Santo Trtnldad a Santa T#zia de la  Tferpmd a .
# ■-.) ■•"'=' ■' y , '.V-■ :■.■£•;> ,I ':c .’c'î'-- . :■ -■ ;
cafa v>n rarc-TOfte. G'-vS.q*? , T .-q"W ‘
* * A : _
 ^ Im  e w a m fa & i©  nenfon.............................. ... ■ :q Æ :.-r# ......
 " : '  '
f i 0 B^. i*OT la »  anîmaa fe  nr* p a fm  4 mAr^,Aon m îm a resadaa on •’
r>an
? otPiîB fom 'ütsas yar.aflaaqor Is s  onlmis 4e% Purgmtorto,
îTanfa mn Iticgr- c.tw? fml •oiiBBOK flsarlp u to  bob r,ntrt‘;:nfo,.m-^pxR b la -
los w iltlt * Hnoo. |i^ ''gîr.rm»ft»»t» <tea Va
*  m m /
b-^ n'î.cl<fn 4fi : 'n fs tm  .‘?Pt.og é
3.p_aîaaBo« la
a lu  flloüip gg aaeonsy, 
an B» saae fc n ê r  mva e P io fti»  n R&B ^ la  Im ie  a ln U lm  M npiBM f i^ 'A ^ a '''
% f*o? '7>5€( poy «icntc ttpna fof-r a '^nutfsnaa rlBZ,mi f î  <ft,eoR Efej>
'V
t,olrn«f'Oemzblaz.sï! prtyw-o « e r îfc  f ie z  /  eyete ra il «? n ln len toa  é div».;\|




: ciîiC ,.usi p j i  -JiXuxAm ü l  -’ î.cîîo !tertc.’-r:-rf e w fljo  3KE
Llcîici^ i,^ÿü .à il S ..u i-lE .A c ia  u ^ v s - ; f r  «"3- t-rrPCf’S 'JeR tcr m Îp h
,R id.1 e i i  00 0 f& fe» la  flofes CtonctcRs# M as
4f;W w  ^  «-m»
j  !' Tci^wfo e s te  M î ) M ohoc nnnz#-
1; Z æ! J jZsU fiZ îî
e .n te n  ff? /
cqDfLZec lo  f: leuocD*
TcLïije.^ e l  diolic- ■ ntoz fr f^rfnujr^cfero^rf albacea^el ^ a r d r c o , f l -  
jo db Jutai (icrzclez de rot J@,^ma1no fe é
ci ) »o f n  ol bf?af » 
v; toH nurtxU» ( J'.gB'.fo y  lo ) #
( Mgnndn y Tlibrioafo)# 
i-^x€lii^*o de? rrotùjol"*" '# Ghr^oTr.-r^flolo IB.-Tmtoonlo y  %lm.
H »l m  %«i‘ i , ',- j 'V ; . “
10' . -Tr:':?.C:T"T  D..;:!;" ' T R  .fj^î-’ P I .^ 3 "D P îynLiK O ».-
'n 7-r^oba fr%ce flo& -';rll del dîcm a %  .Ciso un t e a W  a nto e% 
beoMIT^T #  Torr^blan-Tq .^le " W c  a%Tu ve'^ olne- do .]«nt TcdrD
ftijstanfn AQfpr*Y:(i^ fyeloo 4 air»A0^ T^n.flj*> T»,.;îe '^'i^z f** Tnrrebluncss
qiv* M .0- qyn,
fnt'^rrar mn cl 'v^mcitoMo de ::m Pablo deste oJufst ez 3U 
0:;ptl%o ffl GaM7Mc f-onfe yucen mepultudoa si;» dlfuato©»
E l ai 3 onto rra n iin tn  una ntae 'e r** jUien ocintafc on r e j l l l a *  ■'•q 
loa nu? m dtoc Cuda die ucu M a u  Z'aadu.
Pn Tlti, do be do© I'vr nuf vr fJ mm o tre  mica .re ,qlmD aaatuda en m j i -
11# ta fa e  non so o fren Ja  d# la n  <f M no ^ a^rc#
In obrr dm .mrt Pedro trelnto nuro-fodls»
... la  Imcadc a l i  Janto "Trinidad <f jan tu  "Turin lu Me reef a 13- 
da UBS un mura'.Tpdl,
-i l9 T.-rl^ clu lel g m'tTn^mdla y medio*
n las emparedadea a ondo une un nara\ycfln*
189)
E manda cm  Pifmn m r erlm» vm Waitsrio de $ relate «ilsas reuela» 
dü en el dlohe de i^ mat Pedm#
Meada ne die# mleae reeada# en la dloha iRleela de uant Pedxo
par le» «nime del pnrFatorla.
"W%da c]ne le reeea lo« malmae de le netiltenola «n aila diimpliao nar 
en anim en el %naatmrlo de'''aan%a '(#rla #  la» Mena# deata éludât. 
Manda ‘"w# Taabel mande# au mu##r légitima æ a  eatregada de m a  
bien*» en Ine maruvedla de su date o eabdal e arraa.aemn nor elleiiftMa -« *»'*— ^  ' «*#P f Jk—1 #w <« ###.» wk. ow»»*. sn##* #^ #*<3# ' .wa#d- #. -a mMMHllMMie
.SàR A— *
^ 4 * l l a . w  6e gaflo
li£nSR»J>SB^JP3S^& S . a % W A . % U %  W * m  ® m r  me oe»
K ak>nda a Lapez ;ianohez au herrmna un ouudalio ouata# que rlene en- 
alllado y enfrenado,por cargo que del tiene del «terulolo que lue fiao« 
r manda a Uar^z au orludo nor seruloio doa libres eaariptoa en ro-
-  . .  I#
manoe q^ us son 7Ho de Lean ironoo e del atro del Mil do#
U o )
E ooQplido 4 parade e a ta  t ia o  haraderaa a Hula M a a  y  Juam r ia a  Lao» 
Qor O a ta llo a  ë U aA a#ë Jam # 4 la a b o l aua f l jo a  la g ltlta o a  4 aa la  6 1 - 
aba au laugar a la  poatuao da qua quad# ea  a la ta  da dea o $raa aaaaa a 
lo a  aualaa dlaboa aua A  jo a  4 A ja a  4 p o a ila o  a a ta a ia a a  por aua h a r t*  
deroa le g ltla o a #
a para oom pllr 4 pagar A a o  aua aXbaaeua a uonauio ooaoa^wumi daaabaa, 
m o to r do la  ig la a la  6o %aantlago 4 a  wuaa oo w a a ty lla # liD ra ro  aua aom» 
paoro a apodoaoloa 4 rreuo ao .
I  naada qjue pagu&n da aua olooaa a L io o la a  do tm toaogro to^oa lo a  
raoravodla quo duo u le  rea to u  por pa^ar ue o4orta  oo&tidau^quo aou t r o ln -  
ta  a un a l l  aara^od la no anbar^anto quo la  obMgaoWn quo la  A ao#da aaa  
o o n tia  porque tlo no  un a lu a la  A ra a d a  da au noaara #  quo aa doaouontea 
quatro  arrobua do a a la to  quo 1# d io  p#ra au ouonta#
K monda quo paguon a M aA a m rnaodaa au beraana mugar do i^odro Sonoboa 
AnoD a l l  murt&vodla da oouo#
A manda qua paguan #1 diono wuan u o aty lla^au  aorapadm a a la  aaa to llan o a
U 1
de mro que le  feue que les  preeW . % laasAe que le  peguen m Pedre rer» 
nandeZ|batioaAe»mi oonpcdre,lo quel de su oouiileaelad dtxeæ que la  
deue dos üritl maaravodl» que le  oeo prestade#
E agenda eue pacuen a Pedio Hsmana p in tor olBao a l l  a amienta marata la  
Uf le  feue é le  reetan per pagar de la#  ooaaa qua la  vandl4 lontonlo 
de Oordova les qualae ne le  ha pagado per qua ne dua daaanhargadaa la#  
dlehaa ot»aaa del per ML da one aetanuaagy al las  dlera deaamharf^ada# 
ue las  paguen los aaravedla 4 ai no qua eebren dal aela eaatellanoa 
da ere qua le  tlene dadoa«4 la  dam sue oasaa per cnie aai fh4 eonvanl- 
do antrellos#
S manda a Luis au eufiade o il oamvedla per o ar^  qua dal tiens dal 
seruieie que le A  so.
M manda qua eebren da oonaalo da C hilian , tin te ra  re ale ta a l l  a tra a - 
dantoa a quhrsnta a olnoo oora/edla c|ue la  daua da nouante y sale 
eahlaea e osdlo d# boro jo qee la  \wndi4 a oehante merevedla e l eehla# 
perdue aont4 oeho mil marevedi# 4 1# die un du an do doalentea 4 eehan-
UP)
m raved la  en m M l»
£ nundc que cobren de Juan «vXonao^aonejero^HUiïiientoe m zu ^a à iB  # e  
le  deue que le  p ree td .
£ m&nde que eoaren de uaroxa que ounoee eu im wwzAez doo»
A e n w #  e elnmentu mkÿomàz» #e le preeW#
£ mundm que cobren de auun de wu&tli le je au auaaca vcàzjc u k l  marwimdle 
que le doue «en que lue ewdemiW puz ou amenaiu eu azal^ roe.
£ i&*nde s^ ue pu^mn e -iguel 4keuowar#6rupvro#dvwjiazifU& é ^u^®ente ran- 
ru v e d ls  que le  de be dex x'eewo de u le^ 'U i we^k%*#
& raendu que le  â&a tà^  diunc .^uauha*. au IwciA^ o^u ^ ie ja  «^zrobus de
n o e lte  que tiena auyue en eu pod«&r#
T e a tl# © ; x e o iu  i'ernuüdek&^AaütiuuAw u ju #n  dé ^ l l u ; Z * u z * ) x o #4 Ro» 
d A g o  m uuxne imr&luez^nunw 6ejcu# ^eelnoa de -o rfo u u .-^ e d re  ^ n & a le z  ( M e -  
U4»do y B iu ria4à# i de x^^ taoula© uTlclo l'i^ io -w  JJ,vW dem o 32
yolloe y «IJ*-
IM )
11& .-  p m  m  æjæ  rR wm m rnwggn.»
Obrdoba de Merzo de 1.503#  
a  Oordobe en e#%e dlebo p rim er d ie  de Mereo d e l dlobo eOo (1 .8 0 3 ) A -  
ee eu teetem snto e l  b eo b llX er Juan T'laz de T o rre b la n e e # A # # .# # # .y  e lr u -  
g y # n e ,A ja  de Hujr H a s  qae r io a  aye te a ln o  de ©ant i#dre#ee$ande e n fe r*
fl» .
r#mdoee e n te rre r  en e l  ten aaterlo  de ©ant a b le  deata olbdad^en la  aa - 
p o ltu ra  da aa madre y  abuelea#
E l d ie  de au e n te rra a le n to  ml au de raqulen  ountada#
Fn lo s  nueve d io a  oada d ie  unu ml au reseda.
En t i n  da lo a  nueve d laa  o tra  mlaa de req alen  oantudu^toda oon e fre n -
da de pan 4 MLno 4 o e ra .
la  obra da ^ant # d r o  e le n to  m aruvedla. 
r.landaa aooatuobrudaa;
na dl^ym per aa padre 4  madra an  ©ant F ab le  r e la te  ml aaa resad aa.
Manda dlgan en la  X g lea ia  de ©ant ^edro d ie s  ml eue remudaa p e r
iM )
las anima# fai Pu%a$a*ie. 
lia imkbal l^wanaaa m  m u m r aaa antiaaaa# <a ma Ww a #  aa la# — w-
zaoia <aia la paaaotaia poa m  #«.%*# fetal. E aaa— . a 1# Aota m  «aüaa 
tafaa l a ganaa A  aaatta.ay fla Inialaa aaaa »  taafeaJa.fa liwaa a aa 
paao ^  amufla a . m a m n  ^  #ema rf amtalaa a jamiaa wixa ttaaa , 
tt» oawB. <H> aaaa fa pwlaaia.la majaa 4eUaa.a uaa aalama aamra w a  an 
oam>«a (^ talina.«a aiawRia aûaa.laa bjawaa aaaul#^aa gm %a ha A o W
K manda a Leonor fbvrandaz da Thrreblanoa^au Aja#todo# los bio los 
auoblos,4 joyae 4 pressa do oada ^uel tlene feobos puxa sn asoaar para 
Stt oasanlento 4 tod as las ropas 4 joyas do sn ro a tlr  do paao y se da 4 
obamolote yneHa tiens ^ 4 que les ayu de mejoAa de los otros sas A jo s  
S be re de roe en ras4n del t  rA o  de sue Aenes^que segnn dereobo le  pne- 
do aandar»por e l been dabdo y amor qao oon e lls  tlene 4 per los sem i»  
oloe que le  ba Aobo.
E manda a Hals ^ a s # e u  A  jo todoe sue libres de H edio ina 4 otros 11*
1«S)
b io s  # # 1  %lsss#4 quo lo s  ttys ds m jo A tt  as lo s  o tsos sus h sw d sios #m 
ras 4 n .
Z mattdtt quo sgusn do sus blsaso #1 Juiudo Fsd io  do Vttlsttsosltt w is t#
4 oiaoo asxttvsdis quo Is  dsus^yus le  rs s ts a  por psesr ds un b U r s r  que 
is  te n d l4  ju n to  eon eu m ellno^porgus lo s  o tro s  m il morsved is  m  Is  ps» 
^  4 Is  d lo  un a lu ttl4  Armedo de su nonbrs que s e ts  en su o o fre .
K mundtt tt O stttlln s  de Torrsblanos su A je  monjs d e l i^onesteAo de ©en­
te  M erle  de le s  ^ d e s ,u n e  seya 4  un e b lto  que oomo a su orden re c iile rs  
4 de la  o o lo r q u e lle  q u lA s rs .
I  oonoos 4  ju re  <iue e l  tlem po que se a e t l4  e monje la  dioha O ete lln s  
ds TOrysUlenott eu A  je  d l4  e l  diobo M onesteAo en ooses que A sn e lo s  
b e lle io n  v e ln te  4 olnoo ria ru /s  I s .
Per onde mends qusI dlobo A ils  ^ e s  y  O hlgtouel a le  dlobe Lsonor i  
M e rle  -lo n s o  y  «Tuona 4 I  sa to i  Cbnetanse^sus A  jo e  Is ^ il tim es y ds le  
dlobe eu m ujsr seen e n tre  edos de sus b lenes en o tro s  oede te in te  4  
olnoo m il m ora/ed ls oomo A e n e  dodo s le  dlobo (b itoA n a do Torreblen»
IM )
oa su A  je  pare ser Igueledeo oon e l le .
Mends e Fedre su sebA not A jo  de M e rtln  F e rre e d e e ^ A l ae rsved is  p er 
eergo d e l e e m lA o  qee le  A a o .
I  m#nde e L u is  eu oufiedo un eayo de xsfie aegso q ye l A e a e  e l  as jo r .s  
peguen e m sestre F ed xo ^ a etie e rle  su veA no e eex^adre des m il aureve»  
d ie  (W  le  deus que le  p re s W .
Z monde e ^leAs Ferrend^ Sgsu bermsne q u ln le n to s  m orevedls.
I  ooep lldo  4 psgudo e s te  A  so berederos on e l  rsmonente de sue b le  e s  
e tedos lo s  msixe lo s  dlohos A  jo e .
E pore oompAr 4 pugsr esto  A  so s lb a o e e s .. . .  . .  . b e ^  A e r  Ibrrundo do 
O A e ra  4 e JUen de G s s ..# .# # llb re ro  4 apoderoslos 4 rreooed s lo s  o - 
ts o e  testsm entos y mondes 4 e o b d e A llo s  que A a te  oy tle n e  A  oboe.
% e tlg o s  fbrrsndo de G brdoue,pletero A jo  de ®»lonso iM rtln es^eesA b e»  
no 4 Meestro Fedro#© otlosA o#4 Juan de O ordoee^Ajo de Lorenso de J^L» 
e u l4 ,p ls te ro ,4  Jbrnundo de T a la u e re ,F la te ro  A jo  de Perrando ©snobes
167)
4 B a rto le W  L o p e z ,fiJ o  ae Qonzalo L o p e z,w a ln o a  m  <3oraoaa,F flf»  Oon- 
s a le z  (s ig asao  y ru b rlo a fo ) ( A M h ivo e  de P zo to o o lo e .-O fic d o  14 Tmo 37  
oaaderao l5 ,J o lio s  86 y  8 7 ) • •
iB..TEüT.irmMX) rR n m ^  m  ;.pî7rEa.ao3.ao3UPoa m,TO ra  p ie -
X  M o iim u Y o a -jg g tiO -n a  gp iroa^ a r i ^  jg r n g Q ^  pr o m a m
g a g m m .
Oordobe 7 aeptlem bre 1 .5 6 2 # - 
«P eo la io  4 d lg o .au c oono dlobo ten fio .yo  iw  oaad oon la  flo h a  Is a b e l Ra- 
a l je z  ml n s ile r .z e #1dleodo en la  CAudafl de geleflo  dende es  uao que la s  
ffM.leses sn y  lle v s a  y le s  perteneoe la  ndtsd de les blenes m u lt l f l le s -  
des durante e l  n a t r l  lo o lo  : de a pue 8 de lo  e iw l nos veolnoa a e s ts  é lu d â t 
de Qordeua.denae sbemos b llA d e i  som e yeoinos é aoradoses y  ooa a te e -  
t r o  traba.1o 4 In d u a tr ia  i  aoU olbud aveaee aaoadp 4 ad iu ly lflo  o le r to a  
b len es  ra lc e s  4 nueblea y  d lnereg  e o tgaa ooaaa y eo algwnae de la s  eon- 
praftets. itte de lo a  d liA o s  blenec a a l ra in e s  eome oeaaos.ae aa  fB O bo .lo s
r .
160}
B’fferaas ooîaiMwgo A» aoneanp f e  ^  la  d lah a  wumr a  l a  gattl ogaterm a  6ew<
876# ooapfaf^  69 ow tiw aM y ^ ie »  # mande 6  aa ml to I u
a loa.otioe
s A M m mêo g—  se 
EagÆg-iT
(«àpohlro de ProtocN »los#*O AAo 18#»?omo 25» Ib U e s  10X4 s 1020) • *
/ i
' ÿ < '  .
IM )
-  B I B L I O  o a - f l » -
« I set s»5 «U as$«iî «»î«*2 a*t eel »#$ e^eet *
-Ijo n n l»  -OroAo# de loe Jneeee de crfrflebe»».-^ aent me» -Oeeee mm# y 
euAttoee de Oerdoba- #»*benhseen de Gbrdi^a *  A  ate  A # eA tiea de lae 
Idea# reUgleeae» -E l Obllar de la  Faloae-#* -te a  oamaa» -A  Qenele* 
H9ie ^mdalurn».» «aitufia» iselober M.» -La Jiaya an e l OaUfale de odrdeba». 
^l/tima»UrAeino» - E l  negoAo JhAdioo en e l reiecMio Romane-#» olaAeo» 
-Lan /lAgotesiia o BeAaAarua-.-*nnaAe de UiatoAa del nereebo Eeya» 
a p i-  #»
-  -  B—
Ben fiügayt -RomulaAo RptuAal Aapano *rabe- #»Bonafante»P1 Are# -Ae»  
toA a del Tereobo Romane-#» A re  t» -Traite éeanulltea dea ton# gtnaea-#» 
Bartln» -TbeeAe dea ûondltlona litpoAblea 1111A  te# en eeAm lre# an 
aoeura**#» Bulloateros» .  -m etoAa de Ei^a5a#»BeIetln de la  m al #&ea- 
deAa de Odrdoba#»
m )
Ooa#e,Bla# Mamml de» -Xnetmiela #1 Qoneejo aip«me-»*0oleeeloii de ine* 
m a  j  eartaa-pnebloa de Sapa&a- poF la 9 êbX »oadaAa de la AateAa-#* 
Castan mbeOaa» -Cemobo G&Al-#»Glemente de rlega# -DemAe Arll-»» 
Obllna y Qapltaat» -DereAo (MAI.* 0^1 tant» -La eeaae daaa le# ebll* 
gatlona A  Aie a-#» Caademo de AatoAa de Kapada-»baje la direeeioa de 
©m ebea ^ ib o m e a .-
«■mJEXmmm»
msy»H# -A a to A a  de lo a  Muaulaaaea de Eepada-#»T)omatd» -Lee lo la  A »
A  lae dans leur ordre natuml-#» üoaogue» -TrAte dea obllgatlona-#-
Egloa» -L ib re  de loa JUeaea o Fbaao JUago-#» EnAolopeAu JuAAoa £a» 
paûola- .»
- lU e m  de ® 4.oA a-«-Fuem  R e A -.»  Jbmandea Adel» -omar Ben Hafaan- 
Fernandea y Oonaalea#«4Adejorea de OaeAlla-#»riorea EArada» -Bapafia
x n )
aagm dtt#»
J L - .
C&waez fe  Buda» B o d A ^ »  -O ro A o s O otoioa»#* Qonmelem P A en A #»  - lo #  
Mozambem #e Toledo en lo e  A g lo e  XXI 7 XXXZ«*oerA e Q e llo  7 Hlesse 
-H e m A  fe  H le to A u  d e l Peredbo Eepedol-#» Oonsulea 7renee#»^Wm:el -n ie *  
e e a ie  de odrdobe-.» Oomez Breve j\iea»  -O ztslogo de lo e  O Aepee de C4r» 
do b#-.»  O Aobot.Joequin» - A A o A e  A  © odA nA #-."O eye# -X a e tite t# .»  
Q erA a  O ellO pAfonso» -Oureo de H ie to A #  d e l rereobo B ep eB o l-.*
B in o jo A  7 n#veroa»i duardo» -IM A o A e  d e l Dereobo Romano aegun le a  naa 
re A e n te a  in vea tig a o io n e a -»  - A A o A a  d e l Dereobo Kepadol-» -K A u d io a  
aobre la  H ia to A a  d e l Dereobo HapaSol-#»
Ib a A n g »  -Le but dana le  d ro it-»  -L a v o lu tio n  du d ro it-# »
JU aA A ano» -Pandeotaa-#» Amenez 7emandes»M# -Dereobo O anM ioo-#»
IfZ )
Jo«m m nd»L# -Loa m oA lea en lo e  aotoe J u tld ic o e  do D e i e ^  P A v e d o -.*
21 e©plA% u6 de lo e  dereeboe y  eu e e lA lA d a d - .»
K aiser»  » Ie  m ill i t 4 a  d* ordre p u b lie -*»  KoAi» -H la to A e  de R m e -.»
-Leyee de e A l io - # » -Lee P e A ld e a  de A lfe&ao X - #»Lopem» Grego A o» -ooaen- 
ta A o e  G lu e  P a r ti de a - *»Lopee de P a le  A oa» Juan -j^ legaA onee y  oonaultaa  
fb re n e e a -» *»  - ..« .P e r te a tr e a  de d o n atio A b u a in te rv ir u a  e t  uaorem-#» 
Longoa#Fedro» -v id a  re lig io a a  de lo a  lie ria o o m *»  -Lutaeaeo»Oeorgea» 
-T e o A a  y  P ra A lo a  de laa n u lid a d e a -*»  Loyael» - in a titu tio m a  eo u tu n ierea - 
i®e O ourto ls © u rv ille  e t  Baudry» -Du o m tra t de m a ria g e -.»  Lopes O rtia »  
-Tereobo Bâiaulnan-.» La# oagigaa» -Loa Mbmarabee-#»
. , E ,
Mahomm, -E l  ü io o m a » , " I#  "« la e a ta » # * Uarqu^s M  1*
#Mn#an$* fel Owile, "ODle@o&«m M  âeoBOSBte* lasflttos pos* I*
I?3)
fe  M a r i n a * " R a m m y o  B l# % o rlo **C & l# ti9o #ohw
lu  antigua legislGolda a@ Leon f  O a e tilla *# *  H eaan M i Faiayo^ wSiaW Am  
fe les Hetaso<?oxos iolea * e^îS onava , »*X>esaoho ntapaiiloo**««»
( J L
o r t i  Belmonia# ig u e l ^ « # 1# **IUevo Ae 0efx3olMi»«*
X .
pa von Franolaoo ^  aorja , »lfBOsoXogloaa ^  OorAobeas ## .-Peraln^ *»Tfal«» 
to  AeanulliW # on oatl^re o iv il**  #mPo%hiep# «^Trataao fe  la #  OULiflaalo» 
ne#*«««
Ito ^ la  " T ra ite  ^  r r o i t  C lvlX  aom paW **» S&bera J u lia n #  « la #  JUeee# fe  
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